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1935. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i December Haaned Nr. 12.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber :
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
Abisko under L ik v id a tion , 469.
A fr idana , 447.
Alea, 471.
A lfa , M argarine fabriken , 462.
A lm inde lige  Hande lskom pagn i under L ik v i­
dation, Det, 458.
A lm inko  (A lm inko  L im ited) under L ik v id a -  
ton, 458.
Am agerbanken, 462.
Am agerbros K o lon ia l og V inhande l under 
L ikv id a tion , 458.
Am ager Haveby, 469.
Am ak, 470.
Andersens, M., Ostehus under L ikv id a tion ,
460.
Ankola, 460.
Annabo, Ejendom saktieselskabet, 457. 
A rbejdernes Fæ llesbageri i Svendborg, 463. 
A R G E N T O R , 455.
Ascot-K jo ler, 447.
Assens private Mellem- og Realskole, 466. 
Auto-Centralen, Vejle, 446.
Auto-Gum m i Kom pagniet (The Auto  Rubber 
Co. ltd.), 467.
Ba ltim ark, Handelsselskabet, 456.
Bangsbohus, Ejendom saktieselskabet, 464. 
Banken fo r F rederiksvæ rk og Omegn, 460. 
Banken fo r Holbæk og Omegn, 468. 
Barnängens kem iske Fab rike r, 463.
Berg, F. G., 446.
B irkedom m ergaard, 468.
B lidah , Ejendomsselskabet, 463.
Bogense Garveri, 447.
B rabrand  Træ lasthandel i L ikv id a tion , 467. 
Bram sgaarden, Charlotten lund, 446.
Brane, Preben, 457.
B r iza  under L ikv id a tion , Hande ls-Aktiese l­
skabet, 468.
B ryggeriet Vestfyn, 459.
B rønshøjhus under L ikv id a tion , 471.
Buch  & Holm , 450.
Bukh, M otorfabriken , 461.
Byens Salgs-Hal i L ik v id a tion , 469.
Caraca lla  i L ik v id a tion , 463.
Celan, Ejendom saktieselskabet, 448.
Celludan, 458.
Centraca under L ikv id a tion , 471. 
Chokolade-Depotet, 462.
Cycle fabriken 5697, 462.
Cykle- og R ing fab riken  Jyden, Aalestrup, 
464.
Dalhusene, 450.
Dame, La rsen  &  Pa rk in , 464. 
Dam pskibsselskabet af 1923 under L ik v id a ­
tion 463.
Danapin , 461.
Dansk A lfa -Lava l, 470.
Dansk-Am erikansk Raastof (Danish-Am eri- 
can Produce  Co. Ltd.), 462.
Dansk Bohave, Trom m esalens Møbelm agasin, 
i L ik v id a tion , 470.
Dansk C row n-C o rk  F a b r ik  i L ikv id a tion ,
460.
Dansk Cvkle-Industri, 452.
Dansk Cykle Industri af 1933, 467.
Dansk F l ip  Fa b r ik  464.
Dansk Gæ rings-Industri, 461.
Dansk Kn ip lin g s industr i, 464.
Dansk Most- og Tø rr in g s in du str i, 445 
Dansk Ra l-Kom pagn i, 462.
Dansk Stoker & Varm ekedde l Kom pagni, 
446.
Dansk Svensk Hande ls Co. under L ikv id a tion ,
467.
Danske Købmænds kem iske Fa b r ik e r under 
L ikv id a tion , 468.
Danske Spritfab riker, De, 461.
Dea, 459.
Dentameta Laboratorium , 466.
Ejendom saktieselskabet af 1923, 459. 
Ejendom saktieselskabet Annabo, 457. 
Ejendom saktieselskabet Bangsbohus, 464. 
Ejendom saktieselskabet Celan, 448. 
Ejendom saktieselskabet G lahnsor, 448. 
E jendom saktieselskabet Grønnehavegaard, 
469.
Ejendom saktieselskabet Grøntoften, 458. 
Ejendom saktieselskabet Haraldsted, 450.
442
Ejendonisaktieselskabet Højbo, 466. 
E jendom saktieselskabet Jakobsgaard, 468. 
Ejendom saktieselskabet M altahus IV  467. 
E jendom saktieselskabet Matr. N r. 3476 af 
Sundbyøster, 459.
Ejendom saktieselskabet Nakskovhus 467. 
E jendom saktieselskabet Rohdesm inde, 452. 
Ejendonisaktieselskabet Sabi, 455. 
E jendom saktieselskabet Solhjem, Odense, un ­
der L ik v id a tion , 456.
Ejendom saktieselskabet Tom sgaarden I, 469. 
E jendom saktieselskabet Ved Mønten, 460. 
Ejendonisaktieselskabet W in d so r  II, 461. 
E jendom saktieselskabet Østerdalen, 457. 
Ejendom sselskabet B lidah , 463.
E lasan, 453.
Enghave Træ lasthandel, 458.
E riksen  & Christensen, 455.
Exporte rs  In form ation  Service, M aritim e 
Agency, 445.
Fabcad under L ikv id a tion , 468. 
F ilm aktiese lskabet Nord lys, 462.
F inanc ie r ing s  A/S Rata fo r R ad io -H ande ls­
foren ingen af 1925, 454.
F irkanten , 465, 466.
Forenede Agenturer, De, 461.
Forenede Isværker, De, 467, 470.
Forenede Malerm estres Farvem ølle, De, 464. 
Forenede Skotøjsreparationer, 464.
F ran sk  Industri & Vare im port, 462. 
Fredensgades Ko lon ia llager, 463. 
Frederiksbe rg  Salgs-Hal i L ikv id a tion , 469. 
Frederiksens, F. M., Kobm andshandel, 457. 
F rede rik shavn  M o to r Com pagni, 455. 
Fritzsches G lashandel, 459.
Fu lton  O lie & M ask in fo rre tn ing , 464.
Fvenske Pakhuskom pagn i, Det, 469.
Garanti- og F inancieringsselskabet af 1933, 
465.
Gjesten Kobm andsgaard, 456.
G lahnsor, Ejendom saktieselskabet, 448.
Glas- & Staalkontoret under L ikv id a tion ,
463.
Goldschm idt & N ordho lm , 459.
Grau, H a ra ld  O., 452.
Grønnehavegaard, E jendom saktieselskabet, 
469.
Grøntoften, Ejendom saktieselskabet, 458. 
Gørlev Cem entvarefabrik, 465.
Haderslev  Dam pteglvæ rk i L ikv id a tion , 
455.
Hagerups, IL, Fo rlag , 467.
Ham m ertoft D iner transportable, 446. 
Handels-Aktieselskabet B r iza  under L ik v id a ­
tion, 468.
Handelsaktieselskabet Kana under L ik v id a ­
tion, 468.
Handelsaktieselskabet Ornen under L ik v id a ­
tion, 468.
Handelshuset Lasso, under L ik v id a tion , 464. 
Handelsselskabet B a lt im ark  456.
Hansa, Læderhuset, 453.
Hansen, R ichard , 454.
Hansens, A rno ld , T riko tagefab rik , 467. 
Hansens, IL  P., Cykle fabrik , 448.
Haraldsted, Ejendom saktieselskabet, 450. 
H avnar Kontanthand il, 458.
Hedehusene A fho ldshote l i L ikv id a tion , 
458.
H e lle rup  Ejendom saktieselskab, 470.
H e lle rup  Salgs-Hal i L ikv id a tion , 469.
Holbæk E jendom skom pagni, 468.
Holbæk Mejeri, Holbæk, i  L ikv ida tion , 
458.
Holstebro Landm andsbank, 470.
Ho lte Bank, 456.
Hom e and Co lon ia l T rad in g  Co., 459. 
Hornbæ k Badehotel, 459.
Horsens— B ry ru p — Silkeborg Jernbane, 462. 
Højbo, E jendom s-Aktieselskabet, 466.
Hørve Hande ls og Skalleexport under L ik v i­
dation, 457, 467.
lduna  T rad in g  Company, København, 466. 
Im portøren af Frederiksberg, 459.
Indem nity M utua l M arine  Assurance Com ­
pany, Ltd., London, Generalagenturet for 
Danm ark, 466.
Investor, Aktiese lskab fo r Kapitalanlæ g, 
470.
Jakobsgaard, Ejendom saktieselskabet, 468. 
Jensen, Chr., Dam ekonfektion en gros, 
445.
Jensen, PI., 457.
Jernbanereklam en 459. :
Juncher, Chr., 458.
Jægersborggade 25— 27 i L ikv id a tion , 466. 
Jyden, Cykle- og R ing fabriken, Aalestrup,
464.
Jørgensens, Barker, Værksted, 450. 
Jørgensens, V illiam , Farvehandel, 470.
Ka lfe fo rre tn ingen  M erku r under L ikv ida tion ,
468.
K ie lle rup , IL, Københavns Em aljevæ rk, 466. 
K iru na  under L ikv id a tion , 469.
K jøbenhavns Frihavns-Aktiese lskab, 469. 
K o ld in g  R idehus, 461.
K rogh, B røchner og Holst, 463.
Kruse Madsen, J. J., 452.
Københavns M øbe lste lfabrik  under L ik v id a ­
tion, 461.
Københavns P lakatsø jler, 459.
Lagerm ans, E., Fab rik , 468.
Landbo-Væ rnet, 458.
Larsbjornsstræ de 22, 470.
Larsens, Edm und, Bog trykkeri under L ik v i­
dation, 471.
Larsens, G. V., Eftf., Bogense, 453.




London  Cykle im port, 449.
Læ derhuset Hansa, 453.
Maltahus IV, Ejendom saktieselskabet, 467. 
M aison  Vestis, under L ikv id a tion , 461. 
M argarine fab riken  A lfa, 462.
M aritim e  Agency, 456.
Matr. Nr. 5 og 72 i Oster Kvarter, 470.
Matr. N r. 33 i Øster Kvarter, 460.
Matr. N r. 50 q af Frederiksberg, 465.
Matr. N r. 943 af Em drup , 461.
Matr. N r. 1028 af Utterslev, 467.
Matr. N r. 3476 af Sundbyøster, E jendom s­
aktieselskabet, 459.
Matthissen, G. A., 458.
M auritzen  & Rossen, 447.
M eincke &  Petersen, 457.
M eta lvarefabriken  Nepo, 451.
M orsø Skotøjsmagasin, 466.
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M otorfabriken  Bukh, 461. 
Nafta-Ocean-Tanklager, 452.
Nakskovhus, Ejendom saktieselskabet, 467. 
Nepo, Meta lvarefabriken, 451.
Nissen, V iggo, Agentur & Kom m ission under 
L ikv id a tion , 456.
N o rd isk  Exportfløde fabrik , 461.
N o rd isk  Kulagentur, 468.
N o rd isk  M ode industri, 456.
N o rd isk  Møbelstof, 455.
Nord lys, Eilm aktieselskabet, 462.
Nordsjæ llands Venstreblad, 457. 
Nordvestfyenske Jernbaneselskab, 460.
Nota (Nafta-Ocean-Tanklager), 452.
Novasa, N o rd isk  Varm e- og Sanitetsartikel 
Kom pagni, 167.
N y ro p ’s, Cam illus, Etablissement, N y rop  og 
Maag, 470.
Nørrebros Salgs-Hal i L ikv id a tion , 469.
O lym pia Skrivem askiner, 464.
O rr is  I lo ld in g  Comp., 458.
Paletten, Restaurant, 449.
Pap in , 458.
Pa tico  451.
Pelo, S lipsfabriken, 456.
Poulsen, A lex, & Co., 465.
Priva tbanken  i K jøbenhavn, 457.
Præstegaards, Kr., Tøm m erhande l, 465.
Ra fn ’s, C., Fabriker, 465.
Rainex, (Dansk-Am erikansk Raastof) (Da- 
n ish-Am erican  P roduce  Co.), 449. 
Rasmussen, S. P., under L ikv id a tion , 456. 




Rohdesm inde, Ejendom saktieselskabet, 452. 
Rosk ilde Konserves Fa b r ik  under L ik v id a ­
tion, 458.
Sabi, Ejendomsaktieselskabet, 455.
Sadolin & Holm b lad  461.
Salgs-Hallerne i København under L ik v id a ­
tion, 469.
Sand, M ichae l A., 465.
Saxonia, 465.
Scandinavian H ardw ood  Company, 466. 
Schjelderups, forhen I. R., E fte rfø lge r og 
K. G. Halby, Silkehuset, 465.
Schroder & Jorgensens Eftf., 461.
Scholler & N ie lsen under L ikv id a tion , 464. 
Set. Georgs Ordenens Byggefond, 456.
Sdr. Omme Bank, 458.
S ilkeborg M argarine fabrik , 457.
Silkehuset, forhen I. R. Schje lderups E fte r fø l­
ger og K. G. Halby, 465.
Skals Højskole, 462.
Skandinavisk M oto r Compagni, 466. 
Skandinavisk Pepege under L ikv id a tion ,
465.
Skandinavisk Æ geksport, 449.
S lipsfabriken Pelo, 456.
Sm ørforretn ingen Dagm ar under L ik v id a ­
tion, 468.
Solhjem, Ejendom saktieselskabel, under L i ­
kv idation, 456.
Sporvognsreklam en, 459.
Springborgs, H. P., T ræ varefabrik , 462. 
Stabilia, Selskab fo r værdifaste Kapitalanlæ g, 
445.
Stige Dam pcentral, 463.
Storch, E in a r, under L ik v id a tion , 460.
St. Kongensgade 69, 460.
Sydøstsjæ llands E lek tr ic ite ts  Aktieselskab, 
470.
Sæby Træ u ldsfabrik , Sæby, 458.
Tem pe lridderordenens Byggesam fund, 463. 
Texas Com pany, The, 462.
Theko, 160.
Theta under L ik v id a tio n , 468.
Th isted  Zoologiske Have, 453.
Tho rndah l, Helge, 463.
Tom sgaarden I, Ejendom saktieselskabet,
469.
T raad fab riken  Øresund, 468.
U ldm agasinet, 471.
U lfbo rg  Plantage, 460.
Ved Mønten, Ejendom saktieselskabet, 460. 
V e ilin g  Plantage, 460.
Vesterbros B ilcen tra l, 456.
Vesterbros Salgs-Hal i L ikv id a tion , 469. 
Vesterbros Theater, 461.
Vestergades Autom at Resaurant, 451.
Vestfyen, B ryggeriet, 459.
Vestis, Maison, under L ik v id a tion , 461.
W edel, Carl, i L ik v id a tion , 464.
W in d so r  II, Ejendom saktieselskabet, 461. 
W in th e r Jensen, 454.
W u lt l’s E fte rfø lger, 465.
Øernes Andelsselskab fo r Indkøb af F o d e r­
stoffer A. m. b. A., 456.
Østerbros Salgs-Hal i L ikv id a tion , 469. 
Østerdalen, Ejendom saktieselskabet, 457.
Forsikringsselskaber.
Agripp ina , See-, Fluss- und Landtransport- 
Vers.-Ges., Køln, Generalagenturet fo r 
Danm ark, 474.
Ande ls-Kau tionsforsikrings Selskabet, A. m. 
b. A., 474.
Assurance-Com pagniet Baltica, 471, 476.
Baltica, Assurance-Com pagniet, 471, 476.
Baltiske Assurandører, De, 471.
B rand fo rs ik r ing s  - Aktieselskabet N orrland , 
Sverige, Generalagenturet for Danm ark, 
E. Schlederm ann, 472.
F ire  Association of Ph ilade lph ia , L im ited
M. S. H., Generalagenturet fo r Danm ark, 
476.
Forsikrings-Aktiese lskabet Palnatoke, 475.
Genforsikringsselskabet Nerva, 475.
Indem nity M arine  Assurance Company, The. 
Ltd., London, Generalagenturet fo r D an­
m ark, 473.
K ø lner L loyd , A llgem eine Versicherungs- 
Aktien-Gesellschaft zu Köln, udenlandsk 
Aktieselskab, Tysk land, General-Agentur 
fo r Danm ark, 473.
London, Guarantee and Accident Company, 




N orrland , B rand fo rs ik r ing s  - Aktieselskabet, 
Sverige, Generalagenturet fo r  Danm ark, 
E. Schlederm ann, 472.
Palnatoke, Forsikrings-Aktiese lskabet, 475. 
Patria , Versicherungs-Aktiengesellschaft fü r 
Hande l und Industrie, Kö ln , udenlandsk 
Aktieselskab, Generalagentur fo r  Danm ark, 
476.
Pa trio tic  Assurance Com pany L im ited, D u ­
blin, Irland, Uden landsk Aktieselskab, 
Generalagenturet fo r Søforsikring, 472.
Reliance M arine  Insurance Company, Ltd., 
L ive rpoo l, Generalagenturet fo r Danm ark, 
473.
State Assurance Company, Ltd., The, L iv e r ­
pool, Generalagenturet fo r Danm ark, 474.
445
Aktieselskaber.
U n d e r  28. N ovbr. 1935 er optaget i 
A ktiese lskabs-R eg istere t som :
R eg is te r-N r. 13,748: „ D a n s k  M o s t -  
o g  T o r  r i n g s i n d u s t r i  A/S“ , h v is  
F o rm a a l er F a b r ik a t io n  af og F o r h a n d ­
lin g  m ed  P ro d u k te r  a f F r u g t  og H a v e ­
sager. Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i 
O dense; dets V edtæ gter er a f 11. M arts  og 
25. J u l i  1935. D en  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgor 125,000 K r ., fo rde lt i A k t ie r  paa  
100, 500 og 2000 K r . A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t in dbeta lt. H v e rt  A k tie b e lø b  paa  
100 K r .  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  ly d e r  
paa Ihæ ndehaveren . Bekendtgørelse  til 
A ktio n æ rern e  sker i „ F y n s  S tifts tid e n d e “ , 
„ F y n s  T id e n d e “ , „ F y n s  V e n s tre b la d “ , 
„ F y n s  S o c ia ld e m o k ra t“ og ved  anbefa let 
B re v  til de noterede A k tio n æ rer. S e l­
skabets S tiftere  er: F a b r ik a n t  P e de r K n u d ­
sen, S k r illin g e , G odse jer K a r l  L a n g k ild e ,  
B ra m stru p , H ofjæ germ ester, B a ro n  O lu f  
B il le - B rahe , F ra u g d e g a a rd  pr. M ars lev , 
Sagfører M a rt in u s  Sørensen, Odense, 
D ire k tø r  Jø rg en  H e lm s , II j a llese pr. 
Odense. Bestyre lse: N æ vn te  P . K n u d se n , 
K . L a n g k ild e , O. B il le -B r a h e  sam t Sogne- 
raad sfo rm an d , G a a rd e je r  Søren  V ilh e lm  
M ø lle r, K il le ru p , Sognefoged, G a a rd e je r  
N ie ls  A ndersen , M arto fte . D ire k tio n :  
N æ vnte Jø rgen  H e lm s. Se lskabet tegnes 
af to M e d le m m e r a f B esty re lsen  i F o r ­
en ing  e ller a f D ire k tø re n  i F o re n in g  m ed  
et M e d le m  af Bestyre lsen ; ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  af 
den sam lede Bestyrelse. P ro k u ra  er m e d ­
delt: R eg n a r W i l l ia m  Søren  W e ste n h o lz  
og Jørgen  H e lm s  i F o re n in g .
U n d e r  29. N ovem b er er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,749: „ E x p o r ­
t e r s  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  A/S, 
M a r i t i m e  A g e n c y  A/S“ . U n d e r  
dette F ir m a  d riv e r  „A/S M a r it im e  A g e n ­
c y “ t illig e  V irk s o m h e d  som  bestem t i 
dette Selskabs Vedtæ gter, h v o rt il h e n ­
vises (R e g .-N r. 8704).
R e g is te r-N u m m e r 13,750: „S  t a b i 1 i a 
A/S, S e l s k a b  f o r  v æ r d i f a s t e  
K  a p i t a 1 a n  1 æ g“, h v is  F o rm a a l er 
at byde  dets A k tio n æ re r væ rd ifaste  K a ­
p ita lan læ g  og et de rtil svarende U dbytte . 
Selskabet h a r  H o ved k o n to r i K ø b e n h a v n ; 
dets Vedtæ gter er a f 7. og 28. O ktober
1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør
3,000,000 K r., fo rde lt i A k tie r  paa  25, 50,
100, 500, 1000 og 2000 K r .  A f  A k t ie ­
k a p ita le n  er in d b e ta lt 10 pCt., det reste­
rende B e lø b  indbeta les paa  A n fo rd r in g  
og senest 2. J a n u a r  1936. H v e rt  A k t ie ­
beløb paa  1000 K r .  g iver 1 S tem m e efter 
6 M aan ed ers  N ote rin gstid . A k tie rn e  ly d e r  
paa  Ihæ ndehaveren . Ikke fu ld t  in d b e ­
talte  A k t ie r  ly d e r  p aa  N av n . B e k e n d tg ø ­
relse til A k tio n æ re rn e  sker i „B e rlin g sk e  
T id e n d e “ og D a g b la d e t „B ø rse n “ . S e l­
skabets S tifte re  er: D ire k tø r  F re d e r ik  
C h r is t ia n  B o ldsen , R osenvæ ngets H o v e d ­
vej 6, H ø jesteretssag fører Ja k o b  E in a r  
H a n se n  G e ltin g , Ø sterbrogade  132, L a n d s ­
tingsm an d , R ed a k tø r H e n d r ik  P reben  
S a x to rp h  Ste in , Ceresvej 24, a lle  a f K ø ­
ben havn . B estyre lse: N æ vn te  J. E .  H . 
G eltin g , H . P . S. S te in  sam t F o lk e t in g s ­
m a n d  N ie ls  P eter N ie lsen , V o lm e r  K jæ rs  
A llé  19, K a s tru p , D ire k tø r , L a n d s t in g s ­
m a n d  Joh an n e s  Petersen  Stensballe , 
A m a lie g a d e  7, D ire k tø r  Jo h a n  V a ld e m a r  
T h ie le , G rø n n in g e n  21, P ro fessor E r la n d  
T h a u lo w , D r . E lisa b e th s  A l lé  7, a lle  a f 
K ø b e n h a v n . D ire k tio n : N æ vnte  F re d e r ik  
C h r is t ia n  B o ldsen . Se lskabet tegnes a f to 
M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i F o re n in g  
e lle r a f en D ire k tø r  i F o re n in g  m ed  et 
M e d le m  a f B estyre lsen ; ved  A fh æ n d e lse  
og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  a f tre 
M e d le m m e r a f B esty re lsen  i F o re n in g  
e lle r a f to M e d le m m e r a f B estyre lsen  i 
F o re n in g  m ed  en D ire k tø r.
U n d e r  30. N o v e m b e r er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,751: „ C  h r. J e n ­
s e n ,  D a m e k o n f e k t i o n  e n  g r o s ,  
A/S“ , h v is  F o r m a a l er at d riv e  F a b r ik a ­
tion  og H a n d e l. Se lskabet h a r  H o v e d k o n ­
tor i K ø b e n h a v n ; dets V edtæ gter er a f 9. 
O kto b er og 22. N o v e m b e r 1935. D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u d g ø r 30,000 K r ., forde lt  
i A k tie r  paa  1000 K r .  A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t  indbeta lt. H v e r  A k tie  g ive r 1 S te m ­
me. A k tie rn e  ly d e r  p aa  N avn . B e k e n d t­
gørelse t il A k tio n æ re rn e  sker ved  a n b e ­
fa let B rev . Selskabets S tifte re  er: F a b r i ­
k an t O tto  C h r is t ia n  B ecker, F r im o d tsv e j  
11, H e lle ru p , F o rre tn in g s fø re r  Søren  C h r i ­
stian  A u g u st Jensen, H o lbergsgade  7, 
O verretssagfører W i l l ia m  H a u b e rg , F r e ­
deriksberg  A llé  68, begge a f K ø b e n h a v n , 
der t illig e  u d g ør B estyre lsen . D ire k tio n :  
N æ vnte  S. C. A . Jensen. Se lskabet teg­
nes a f to M e d le m m e r a f B estyre lsen  i 
F o re n in g ; ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  a f den  sam lede  B e-
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styrelse. E n e - P r o k u r a  er m eddelt: Søren  
C h r is t ia n  A u g u st Jensen.
R e g .-N u m m e r  13,752: „A/S B r a m s -  
g a a r d e n ,  C h a r l o t t e n l u n  d “ , 
h v is  F o r m a a l er at købe nog le  G ru n d e  i 
C h a rlo tte n lu n d , og derpaa  opføre  og u d ­
leje  en E je n d o m . Se lskabet h a r  H o v e d ­
kon tor i G entofte; dets V edtæ gter er a f
19. O k tob er 1935. D e n  tegnede A k t ie k a p i­
ta l u d g ø r 160,000 K r ., fo rd e lt i A k t ie r  paa  
1000 og 2000 K r .;  a f A k tie k a p ita le n  er in d ­
beta lt 60,000 K r ., dels kon tan t, dels i a n ­
dre V æ rd ie r; det resterende B e lø b  in d b e ­
tales in d e n  19. O k to b er 1936. H v e rt  A k t ie ­
beløb  p aa  1000 K r .  g iver 1 Stem m e. A k ­
tie rn e  ska l ly d e  paa  N av n . Bekendtgørelse  
t il A k tio n æ re rn e  sker i „B e rlin g sk e  T i ­
den de“ e ller ved  anbefa le t B rev . S e lsk a ­
bets S tifte re  er: A rk ite k t  E r ik  F isk e r, 
M a th ild e  F ib ig e rsv e j 19, D ire k tø r  Jo h a n  
P h i l ip  S ch u ltz , Set. K n u d s v e j 30, O v e r ­
retssagfører Sven d  A ag e  F u n d e r , R a a d -  
h u sp lad sen  59, a lle  a f K ø b e n h a v n , G ro s ­
serer C a r l  U lr ik  P e te r La n g e , E n ig h e d s -  
vej 8, C h a rlo tte n lu n d , der t illig e  u dgør  
B estyre lsen . A d m in is tra to r : N æ vnte  S. A . 
F u n d e r . Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
d om  —  a f A d m in is tra to r  i F o re n in g  m ed  
et M e d le m  a f B estyre lsen . E n e - P r o k u r a  er 
m edde lt: Sven d  A ag e  F u n d e r .
U n d e r  2. D ecem ber er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,753: „ D a n s  k  
S t o k e r  & V a r m e k e d d e l  K o  m -  
p a g n  i, A/S“ , h v is  F o r m a a l er at d rive  
F a b r ik a t io n  og H a n d e l. Se lskabet h a r  
H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter  
er a f 20. N o vem b er 1935. D e n  tegnede A k ­
t ie k ap ita l udgør 40,000 K r ., fo rde lt i A k ­
tier p aa  1000 K r .  A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
in dbeta lt. H v e r  A k tie  g ive r 1 Stem m e. A k ­
tierne  ly d e r  p aa  Ihæ ndehaveren . B e k e n d t­
gørelse t il A k tio n æ re rn e  sker i „ B e r lin g ­
ske T id e n d e “ og ved  anbefa le t B rev . S e l­
skabets Stiftere  er: In gen iør C a r l G ustav  
G yde, D yssegaardsve j 104, K ø b e n h a v n , 
Sag føre r O r la  N ie lsen  M u n k sg a ard , E s te rs ­
vej 26 A , H e lle ru p , Lan d sre tssag fø re r E i le r  
P o n to p p id an , R ungsted , der t illig e  u dgør  
B estyre lsen . Se lskabet tegnes a f to M e d ­
le m m e r a f B estyre lsen  i F o re n in g  e ller a f 
en D ire k tø r; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  a f den sam lede  B e ­
styrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,754: „ F .  G . B e r g ,  
A/S“, h v is  F o r m a a l er at d riv e  F a b r ik a ­
tion  a f T r ik o tag e v a re r. Se lskabet h ar  
H o v e d k o n to r paa  F re d erik sb e rg ; dets 
V edtæ gter er a f 17. O k tober 1935. D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgør 20,000 K r., 
fo rde lt i A k tie r  paa  500 og 1000 K r . A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt. H v e rt  A k t ie ­
beløb  paa  500 K r . g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne ly d e r  paa  Ihæ ndehaveren . B e k e n d t­
gørelse t il A k tio n æ re rn e  sker i „ B e r lin g ­
ske T id e n d e “ . Selskabets S tiftere  er: D i ­
rektør F re d e r ik  G u stav  K a r lo  Berg, 
T jø rn e v e j 19, L y n g b y , F a b r ik a n t  O ve  M o ­
gensen, H . C. Ø rstedsvej 22 C, O verre ts­
sagfører K a i  Z ie le r, A m a g e rto rv  31, begge  
af K ø b e n h a v n , der tillig e  u dgør B e s ty re l­
sen. Selskabet tegnes a f to M e d le m m e r af 
B estyre lsen  i F o re n in g  e ller a f en D ir e k ­
tør i F o re n in g  m ed et M ed lem  a f B e s ty re l­
sen; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  a f den sam lede Bestyrelse.
U n d e r  3. D ecem b er er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,755: „ A  u t o -  
C c n t r a l e n ,  V e j l e ,  A/S“ , h v is  F o r ­
m aa l er at d rive  H a n d e l m ed  A u to m o b ile r , 
A u to m o b ild e le  og A u to m o b ilg u m m i, en 
gros og en deta il, foretage A u to m o b il­
re para tio n er og derm ed  beslæ gtet V i r k ­
som hed. Selskabet h a r  H o ved ko n to r i 
V e jle ; dets V edtæ gter er a f 22. N o v e m ­
ber 1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør 12,500 K r ., fo rde lt i A k tie r  paa  500 
K r. A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre  V æ rd ie r. H v e rt  A k ­
tiebeløb paa  500 K r . g iver 1 S tem m e efter 
2 M aaneders  N oterin gstid . A k tie rn e  skal 
lyd e  paa  N av n . B ekendtgørelse  t il A k t io ­
næ rerne sker ved anbefa let B rev . S e l­
skabets S tiftere  er: R epræ sentant C a r l 
R obert V i l l ia m  K jø ls e n  Bernøe, L id o ,  
M ø lh o lm , A u to m e k a n ik e r  H e n ry  M a r in u s  
N ie lsen , F r u  K a re n  E lis a b e th  N ie lsen , 
a lle  a f V e jle . Bestyre lse: N æ vnte  H . M . 
N ie lsen  sam t La n d sre tssag fø re r K u r t  
G ü n th e r  Zen ker, B o g h o ld er Jens Peter 
M a rt in  R asm ussen , begge a f V e jle . S e lska ­
bet tegnes a f to M e d le m m e r a f B e s ty re l­
sen i F o re n in g ; ved A fh æ n d e lse  og P a n t­
sæ tn ing  a f fast E je n d o m  a f den sam lede  
Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,756: „ H  a m m e r ­
t o f t  D i n e r  t r a n s p o r t a b l e ,  
A/S“ , h v is  F o rm a a l er at d rive  V irk s o m ­
h ed  m ed  T ilb e re d n in g  og Sa lg  a f M ad  
t il U d b r in g n in g . Selskabet h a r  H o v e d ­
kon tor paa  F re d erik sb e rg ; dels V ed tæ g ­
ter er a f 29. O ktober 1935. D en  tegnede
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A k tie k a p ita l u d g ø r 12,000 K r., fo rd e lt i 
A k tie r  paa  500 og 1000 K r .  A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in dbeta lt, dels kontant, 
dels i an d re  V æ rd ie r. H v e rt  A k tieb e lø b  
paa  500 K r .  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  
skal lyde  paa  N av n . V e d  A fh æ n d e lse  af 
A k tie r  h a r  de øvrige  A k tio n æ re r F o r ­
købsret efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne  
Regler. Bekendtgørelse  t il A k tio n æ re rn e  
sker ved anbefa let B rev . Selskabets S t if ­
tere er: G rosserer C a r l A n k e r  Ch ris ten sen , 
Je rn b an e  A llé  83, B agerm ester R ogert  
W it t  M o lle r , V esterb rogade  30, fh v . R e ­
stauratør A x e l H e n r ik  H a m m e rto ft, V o -  
droffs T v æ rg a d e  3, K ø k k e n ch e f V i lh e lm  
L e o n h a rd  D y s tru p  N ie lsen , N ja lsg a d e  44, 
a lle  a f K o b e n h a v n , der t illig e  u d g o r B e ­
styrelsen. D ire k tio n : N æ vnte  A . H . H a m ­
m ertoft. Se lskabet tegnes a f D ire k to re n  i 
F o re n in g  m ed  et M e d le m  a f B estyre lsen ; 
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N r. 13,757: „A/S „ A  s c o t-  
K j o l e r ““ , h v is  F o r m a a l er at d rive  
H a n d e l m ed D a m e -S to rk o n fe k tio n , K jo le r , 
N ederdele , B luser, D a m e lin g e r i, D a m e -  
strom per, D am ehatte , H a n d sk e r  m . m. 
Selskabet h a r  H o v e d k o n to r p aa  F r e d e ­
riksberg ; dets V edtæ gter er a f 6. N o v e m ­
ber 1935. D en  tegnede A k tie k a p ita l u dgør
10,000 K r., fo rde lt i A k tie r  paa  500 K r .  
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in dbeta lt, dels 
kontant, dels i andre  V æ rd ie r. H v e r  A k tie  
g iver 1 Stem m e efter 3 M aan ed ers  N o ­
teringstid . A k tie rn e  ly d e r  paa  N avn . O v e r ­
dragelse a f A k tie r  k a n  k u n  ske m ed  B e ­
styrelsens Sam tykke . Bekendtgørelse  til 
A k tio n æ rern e  sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere  er: G rosserer L o u is  
Petersen, T o ld b o d v e j 4, F r u  A n n a  M a ta  
M a th ild e  Pedersen, V esterbrogade  163, 
R ev isor V i l ly  L u d v ig  E rn s t  Ja m e s , GI. 
K ongevej 78, a lle  a f K ø b e n h a vn , der t i l ­
lige  udgor Bestyre lsen . Selskabet tegnes 
af Bestyre lsens M e d le m m e r h ver fo r sig; 
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  a f den sam lede Bestyrelse.
R e g .-N u m m e r 13,758: „ M  a u  r  i t z e n  
& R o s s e n ,  A/S“ , h v is  F o rm a a l er at 
d rive  F a b r ik s v irk s o m h e d  (B lik e m b a lla g e -  
fa b r ik  m ed  B lik try k k e r i) . Se lskabet h a r  
H o ved k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets V e d tæ g ­
ter er a f 18. N ovem b er 1935. D en  tegnede  
A k tie k a p ita l u dgør 40,000 K r ., fo rde lt i 
A k tie r  paa  1000 K r .  A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t indbeta lt. H v e r  A k tie  g iver 1 S te m ­
m e. A k tie rn e  ska l ly d e  p aa  N av n . B e ­
kendtgøre lse  t il A k tio n æ re rn e  sker ved  
B rev . Se lskabets S tifte re  er: F a b r ik a n t  
M a x  E m iliu s  A n to n  M a u ritze n , B a n k a s s i­
stent E d v a r d  M a u ritze n , begge a f R a a d -  
h usvej 33, C h a rlo tte n lu n d , F a b r ik a n t  K a r l  
D it le v  R ossen, Læ ssøesgade 1 A , K ø b e n ­
h avn , der t illig e  u d g ø r B estyre lsen . D ir e k ­
tion : N æ vn te  M . E .  A . M a u r itze n , K . D . 
Rossen. Se lskabet tegnes a f en D ire k tø r  
e lle r —  d e ru n d e r ved  A fh æ n d e lse  og 
P a n tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  a f den  
sam lede  Bestyre lse .
U n d e r  4. D ecem b er er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,759: „ A f r i d a n a  
A/S“ , h v is  F o r m a a l er d irekte  e ller  
in d ire k te  at d riv e  H a n d e l, S k ib s fa rt, 
In d u stri e lle r anden  E rh v e rv s v irk s o m ­
h e d  a f h v ilk e n  som  h e lst A r t  sam t d e r­
m ed  i F o rb in d e ls e  staaende V irk so m h e d ,  
saavel i In d la n d  som  U d la n d . Selskabet, 
der t id lig e re  h a r  væ ret reg istreret u n d er  
N avn et: „H o m e  a n d  C o lo n ia l T r a d in g  
Co., A k tie se lsk a b “ (R eg .-N r . 12,535), h a r  
H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets V e d tæ g ­
ter er a f 21. Septem ber og 17. O k tob er
1933. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør
30,000 K r., fo rd e lt i A k t ie r  paa  1000 K r .  
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in dbeta lt. H v e r  
A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  ly d e r  paa  
N avn . O verdrage lse  a f A k t ie r  t il Ikke- 
A k tio n æ re r  k a n  k u n  ske m e d  Bestyre lsens  
S a m tykke . Bekendtgørelse  t il A k tio n æ ­
rerne  sker i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ e ller  
ved an befa le t B rev . B estyre lse: K o n su l 
V ig g o  Q v is tg a a rd -P e te rse n  (F o rm a n d ) ,  
D a k a r, A fr ik a ,  O verre tssag fører C h r is t ia n  
T ie m ro th  (N æ stfo rm an d), V a n d k u n s te n  
8, S k ib sred er V a ld e m a r  J u liu s  A u g u st  
M ü lle r , Ø stbanegade 9, begge a f K ø b e n ­
h avn . D ire k tio n : D ire k tø r  W a lth e r  T h o r ­
k i ld  H ø y e r , W eysesgade  35, K ø b e n h a v n . 
Selskabet tegnes a f V ig g o  Q v is tg a a rd -P e ­
tersen e ller a f N æ stfo rm an den , h ve r for  
sig i F o re n in g  m ed  et M e d le m  af B e s ty re l­
sen e ller a f en D ire k tø r  a lene; ved  A f ­
hæ ndelse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  
a f den sam lede  Bestyrelse.
U n d e r  5. D ecem ber er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,760: „A/S B  o- 
g e n s e  G a r v e r i “ , h v is  F o r m a a l er at 
d riv e  G a rv e riv irk so m h e d  og derm ed  b e ­
slægtet V irk so m h e d . Selskabet h a r  H o ­
vedkontor i Bogense; dets Vedtæ gter er a f 
25. Septem ber og 26. O ktober 1935. D en
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tegnede A k tie k a p ita l u dgør 50,000 K r .,  
fo rde lt i A k tie r  paa  1000 K r . og 100 K r .  
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre  V æ rd ie r. H v e rt  
A k tie b e lo b  paa  100 K r . g iver 1 Stem m e. 
A k tie rn e  ly d e r  paa  N avn . O verdrage lse  af 
A k tie r  —  bortset fra  A r v  —  k a n  k u n  ske 
m ed B estyre lsens S a m ty k k e  efter de i 
V edtæ gternes § 5 g ivne  Reg ler. B e k e n d t­
gørelse t il A k tio n æ re rn e  sker i „B e r lin g -  
ske T id e n d e “ e ller ved anbefa le t Brev. 
Selskabets S tifte re  er: G rosserer L o th a r  
G eorg  R ag oczy , R osave j 4, K la m p e n b o rg , 
Sekretæ r E r ik  V a ld e m a r  D an ie lsen , 
W ille m o e sg a d e  54, K ø b e n h a v n , G a rv e r-  
m ester C h r is t ia n  A ndersen , Bogense, der  
t illig e  u d g ør Bestyre lsen . D ire k tio n :  
N a n n te  C. A n d ersen . Se lskabet tegnes af 
to M e d le m m e r a f B estyre lsen  i F o re n in g ;  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  a f den sam lede  Bestyrelse. P r o ­
k u ra  er m eddelt: L o th a r  G eorg  R agoczy .
R e g is te r-N r. 13,761: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  C e l a  n “ , h v is  F o r -  
m a a l er at købe den ubebyggede G ru n d ,  
M atr. N r. 20 es a f L y n g b y  B y  og Sogn, fo r  
paa  denne at lade  opføre  en Beboelses­
e jen dom  og derefter senere for egen R e g ­
n in g  at a d m in is tre re  og u d n ytte  denne  
E je n d o m . Selskabet h a r  H o v e d k o n to r  i 
K g . L y n g b y ; dets V edtæ gter er a f 7. 
A u g u st og 25. N ovem b er 1935. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l u d g ør 10,000 K r ., fo rd e lt i 
A k tie r  paa 100 og 1000 K r . A f  A k t ie k a p i­
ta len  er in d b e ta lt 5000 K r ., dels kontant, 
dels paa  anden  M aad e ; det resterende  
B e lø b  in dbeta les in d e n  5. D ecem b er 1936. 
H v e rt  A k tie b e lø b  p aa  100 K r . g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  ska l lyd e  paa  N avn . 
V e d  O verdrage lse  a f A k tie r  h a r  B e s ty re l­
sen F o rk ø b sre t efter de i V edtæ gternes  
§ 3 g ivne  R eg ler. Bekendtgørelse  t il A k ­
tionæ rern e  sker ved  anbefa let B rev . S e l­
skabets S tifte re  er: M a le rm este r K a r l  
L a u r its  A n d reasen , LI. S tran d ve j 25, 
H e lle ru p , F a rv e h a n d le r  P o v e l Jø rg e n ­
sen, F re d e r ik ssu n d sv e j 68 H , K ø b e n h a v n , 
„ G rosserer K a j  M a d s  E d v a r d  K e m p o v sk y  
Pedersen , E n g e lsb o rg v e j 29, K g . L y n g b y ,  
der t illig e  u d g ør B estyre lsen . D ire k tio n :  
N æ vnte  K . L .  A ndreasen . Selskabet tegnes 
af to M e d le m m e r a f B estyre lsen  i F o r ­
en ing ; ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f 
fast E je n d o m  a f den sam lede Bestyrelse. 
P ro k u ra  er m edde lt: K a r l  L a u r its  A n ­
dreasen.
U n d e r  6. D ecem ber er optaget som :
R eg is te r-N r. 13,762: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  G l a h n s o r “ , h v is  
F o rm a a l er at d rive  B yggev irksom h ed . 
Selskabet, der tid lige re  h a r  væ ret re g i­
streret u n d e r N avn et: „E je n d o m sa k tie se l­
skabet W in d s o r  II“ (R eg.-N r . 12,920), h a r  
H o v e d k o n to r paa  F re d erik sb e rg ; dets 
V edtæ gter er a f 16. A p r i l  1934 m ed Æ n ­
d rin g e r senest a f 30. O ktober 1935. D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgør 50,000 K r., 
fo rde lt i A k tie r  paa  1000 og 10,000 K r .  
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt. H v e rt  
A ktieb e løb  paa  1000 K r . g iver 1 Stem m e. 
A k tie rn e  lyd e r paa  Ihæ ndehaveren  eller 
paa  N avn . B ekendtgørelse  t il A k tio n æ ­
rerne sker i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ . B e ­
styrelse: G rosserer H a n s in iu s  Sørensen, 
K ø b m a n d  H ilb e rt  D abelsteen  Sørensen, 
begge a f D a lg a s  B o u le v a rd  55, K ø b m a n d  
V e rn e r  D abelsteen  Sørensen, G røn n eh ø j 
27, a lle  a f K ø b e n h a vn . D ire k tio n : N æ vnte
H . Sørensen. Selskabet tegnes —  d eru n der  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  af fast 
E je n d o m  —  a f D ire k tø re n  alene e ller a f 
den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,763: „H . P . H a n ­
s e n s  C y k l e f a b r i k  A/S“ , h v is  F o r ­
m a a l er at d riv e  V irk s o m h e d  m ed F a b r i ­
k a tio n  a f C y k le r , C vk le d e le  sam t T ilb e h ø r  
og H a n d e l m ed saadanne og derm ed  b e ­
slægtede A rt ik le r . Se lskabet h a r  H o v e d ­
k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er a f
2. D ecem ber 1935. D e n  tegnede A k t ie k a p i­
tal u d g ø r 100,000 K r ., fo rde lt i A k tie r  paa  
1000 K r .  A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in dbeta lt  
i fo rske llige  V æ rd ie r. H v e r  A k tie  g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  skal lyd e  paa N avn . 
O verdrage lse  af A k tie r  k a n  —  bortset fra  
A rv  til de op rin d e lig e  A k tion æ rers  e fter­
levende Æ g te fæ lle  og B ø rn  —  k u n  ske 
m ed B estyre lsens sk r iftlig e  S am tykke  
efter de i V edtæ gternes § 6 g ivne  Regler. 
B ekendtgørelse  t il A k tio n æ rern e  sker ved  
anbefa let B rev . Selskabets S tiftere  er: 
F a b r ik a n t  H a n s  P eder H an sen , D ire k tø r  
H e r le v  G ru n d a h l H an sen , begge a f L in d e  
A llé  53, K ø b e n h a v n , D ire k tø r  T h e o d o r  
Jo h a n  F re d e r ik  A n d re a s  H o lm , R y  vangs  
A llé  52, H e lle ru p , der t illig e  udgør B e sty ­
relsen. D ire k tio n : N æ vnte  H . P . H ansen ,
T .  J. F .  A . H o lm . Selskabet tegnes a f to 
M e d le m m e r af B estyre lsen  i F o re n in g  
e lle r a f D ire k tø re rn e  h ver fo r sig; ved A f ­
hæ ndelse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  a f den  sam lede  Bestyrelse.
i
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R e g is te r-N u m m e r 13,764: „A/S L i s e ­
l æ n g e n “, h v is  F o rm a a l er at erhverve, 
bebygge og u d le je  e ller paa  anden  M aa d e  
d rive  E rh v e rv s v irk so m h e d  paa  E je n d o m ­
m en  M atr. N r. 13 p a f M e lb y  B y  og Sogn. 
Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ;  
dets V edtæ gter er a f 5. N o vem b er 1935. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør 34,000 K r .,  
fo rde lt i A k tie r  paa  100, 1000 og 5000 K r .,  
h v o ra f 30,000 K r .  A - A k t ie r  m ed  R et t il 
forlods D æ k n in g  og 4000 K r .  B -A k t ie r .  
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in dbeta lt, dels  
kontant, dels i andre  V æ rd ie r. H v e rt  A k ­
tiebeløb paa  100 K r .  g iver 1 S tem m e efter 
3 M aaneders  N oterin gstid . A k tie rn e  skal 
lyd e  paa  N avn . Bekendtgørelse  t il A k t io ­
næ rerne sker ved Brev. Selskabets S tifte re  
er: M u rerm ester M a r t in  L o re n tz  G ant, 
M alerm ester L o re n z  La sse n  G an t, begge a f 
H e r lu f  T ro lle sg ad e  7, Lan d sre tssag fø re r  
H e n r ik  B ra m  B ache, S to rm gade  12, a lle  
a f K ø b e n h a v n , der t illig e  u d g ør B e s ty re l­
sen. D ire k tio n : N æ vn te  M . L .  G an t. S e l­
skabet tegnes a f Bestyre lsens og D ir e k ­
tionens M e d le m m e r to i F o re n in g ; ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  a f to M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i 
F o re n in g .
U n d e r  7. D ecem ber er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,765: „R  a i n  e x, 
A/S ( D a n s k - A m e r i k a n s k  R a a -  
s t o f A/S ( D a n i s h - A m e r i c a n  
P r o d u c e  C o .  L t  d.)).“ U n d e r  dette 
F ir m a  d riv e r  „ D a n s k -A m e r ik a n s k  R a a -  
stof A/S (D a n is h -A m e r ic a n  P ro d u ce  Co. 
L td .) “ t illig e  V irk s o m h e d  som  bestem t i 
dette Selskabs Vedtæ gter, h v o rt il henvises  
(R e g .-N r. 13,010).
R e g is te r-N u m m e r 13,766: „ S k a n d i ­
n a v i s k  Æ g e k s p o r t ,  A/S“ , h v is  
F o rm a a l er at d rive  H a n d e l, sæ rlig  E k s ­
port a f La n d b ru g sp ro d u k te r . Selskabet 
h a r  H o v e d k o n to r p aa  F re d erik sb e rg ; dets 
Vedtæ gter er a f 9. N o vem b er 1935. D en  
tegnede A k tie k a p ita l u d g ør 10,000 K r .,  
fo rde lt i A k tie r  paa  500 K r . A k tie k a p ita le n  
er fu ld t  indbeta lt. H v e r  A k tie  g iver 1 
Stem m e efter 2 M aan ed ers  N oterin gstid . 
A k tie rn e  skal ly d e  paa  N av n . O v e rd ra ­
gelse a f A k tie r  kan  k u n  ske m ed  B e ­
styrelsens Sam tykke . Bekendtgørelse  til 
A ktion æ rern e  sker ved  anbefa let B rev . 
Selskabets S tifte re  er: G rosserer G u n ­
n a r  C h r is t ia n  Petersen, K ro n p r in s e n s ­
vej 7, K ø b m a n d  F e l ix  A lfre d  B rock ,
G oth ersgade  129, La n d sre tssag fø re r A r ­
n o ld  E n g e lh a rd  P edersen  H a rrem o és , V e -  
stervo ldgade 14, a lle  a f K ø b e n h a v n , fhv. 
D ire k tø r  O le  N ie ls  Jø rg e n  Y d in g , E ll in o r s -  
vej 25, C h a rlo tte n lu n d . Bestyre lse : N æ vnte
G. C. Petersen, A . E .  P . H arrem o és, O . N .
J. Y d in g . Se lskabet tegnes —  d eru n d er  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r a f B e s ty ­
relsen  i  F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  13,767: „ R e s t a u ­
r a n t  „ P a l e t t e  n “ , A/S“ , h v is  F o r ­
m a a l er at d riv e  R es ta u ra tio n e n  „ P a le t­
ten“ i O le  H a s lu n d s  H u s , Ø stergade 15. 
Selskabet h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets V ed tæ gter er a f 21. N o v e m b e r 1935. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d g ø r 32,000 
K r., fo rd e lt i A k t ie r  p aa  500 og 1000 K r .  
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in dbeta lt, dels 
kon tan t, dels i andre  V æ rd ie r. H v e r t  A k ­
tiebeløb p aa  500 K r .  g iver 1 Stem m e. A k ­
tie rn e  ska l ly d e  p aa  N a v n . V e d  O v e rd ra ­
gelse a f A k t ie r  h a r  de ø vrige  A k tio n æ re r  
F o rk ø b sre t efter de i Vedtæ gternes § 3 
g ivne  R eg ler. B ekendtgørelse  t il A k t io ­
næ rerne  sker ved  an befa le t B rev . S e lsk a ­
bets S tifte re  er: Inspektør E rn s t  V a ld e m a r  
B lidsøe , N rd . F a sa n v e j 160, M e je r ie je r  K a i  
Svensson, E g ilsg a d e  23, E k sp e d ie n t  M a x  
F r a n z  B rozek , P r. M a r ie s  A llé  5, a lle  a f 
K ø b e n h a v n . Bestyre lse : N æ vn te  E .  V . 
B lid sø e  sam t O verre tssag fø rer A n d re a s  
P eter M u n k  A n k e r  G arde , T ra n e væ n g e t 4, 
O verretssag fø rer A ag e  R even tlow , GI. V a r ­
tovsvej 29, begge a f H e lle ru p . Se lskabet 
tegnes a f to M e d le m m e r a f B estyre lsen  i 
F o re n in g ; ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  a f tre M e d le m m e r  
a f B estyre lsen  i F o re n in g .
U n d e r  9. D e ce m b e r er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,768: „A/S L o n ­
d o n  C y k l e i m p o r  t“ , h v is  F o r m a a l er 
at d riv e  H a n d e lsv irk so m h e d . Selskabet, 
der t id lig e re  h a r  væ ret registreret u n d er  
N avn et: „A/S C y c le fa b r ik e n  5697“ (R eg.- 
N r. 10,070), h a r  H o v e d k o n to r i K ø b e n ­
h av n ; dets V edtæ gter er a f 14. O k tober  
1929 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 25. N o ­
vem ber 1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgør 5000 K r ., fo rde lt i A k t ie r  p aa  100 
K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in dbeta lt, dels 
kontant, dels i andre  V æ rd ie r. H v e r  A k tie  
g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  ly d e r  paa  
Ihæ ndehaveren . Bekendtgørelse  t i l  A k ­
tionæ rerne  sker i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ . 
Bestyre lse: G rosserer Søren  H e in r ic h  A n -
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tonsen (F o rm a n d ) , F r u  E d it h  L a u r a  E l ­
m in e  H o lm e  A nton sen , begge a f N ø rre -  
brogade 110, E k sp e d ie n t E in a r  C a r l  
H o lm e  T h o rn h o lm , K je ld sg a a rd sv e j 37 A , 
a lle  a f K ø b e n h a v n . Se lskabet tegnes —  
d e ru n d er ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  
a f fast E je n d o m  —  a f Bestyre lsens F o r ­
m and .
U n d e r  10. D ecem b er er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,769: „A/S B a r ­
k e r  J ø r g e n s e n s  V æ r k s t e  d “ , h v is  
F o rm a a l er F a b r ik a t io n  og H a n d e l. S e l­
skabet h a r  H o v e d k o n to r i H e rle v , K ø ­
ben h avn s A m ts  n o rd re  B ir k ;  dets V e d ­
tægter er a f 15. O k tob er og 30. N ovem b er  
1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør
30,000 K r ., fo rde lt i A k tie r  paa  500, 1000 
og 2000 K r .  A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
betalt. H v e r t  A k tie b e lø b  paa  500 K r .  
g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal ly d e  paa  
N avn . B ekendtgørelse  t il A k tio n æ re rn e  
sker ved  anbefa le t B rev . Se lskabets S t if ­
tere er: N o rd isk  In su lin la b o ra to riu m , 
O verlæ ge, D r . m ed. H a n s  K r is t ia n  H a g e ­
dorn , begge a f B ro g a ard sve j 40, Gentofte, 
D ire k tø r  C h a rle s  P eter D it le v  N ie lsen , 
C. F .  R ich s v e j 47, K ø b e n h a v n . Bestyre lse: 
N æ vnte  H . K . H a g e d o rn , C . P . D . N ie lsen  
$am t In gen iø r cand. po lyt. H e n n in g  A s -  
m ussen, U lvem oseve j 3, R un gsted , F a b r i ­
k a n t H a n s  F re d e r ik  B a rk e r  Jørgensen , 
H erlev . Se lskabet tegnes a f to M e d le m ­
m er a f B esty re lsen  i F o re n in g ; ved  A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn in g  a f fast E j e n ­
dom  a f den sam lede  Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,770: „A/S „ D  a 1- 
h u s e n  e“ “ , h v is  F o r m a a l er at e r­
hverve  og ved  Bebyggelse  u d n ytte  G ru n d e  
i B rø n sh ø j. Se lskabet h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ; dets V ed tæ g ter er a f 23. O k ­
tober og 25. N o ve m b e r 1935. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l u d g ø r  10,000 K r ., fo rd e lt i 
A k tie r  paa  500 K r .  A f  A k tie k a p ita le n  er 
in db eta lt 5000 K r ., dels kon tan t, dels i 
u d fø rt A rb e jd e ; det resterende B e løb  
indbeta les paa  A n fo rd r in g . H v e rt  A k t ie ­
beløb p aa  100 K r .  g iver 1 S tem m e. A k ­
tierne ska l ly d e  paa  N av n . B e k e n d tg ø ­
relse t il A k tio n æ re rn e  sker i „B e rlin g sk e  
T id e n d e “ og ved  B rev . Se lskabets S t if ­
tere er: Sagfører, cand. ju r . R a sm u s  N ie l­
sen, In gen iø r Jø rg en  G lu d , Sag fører, cand. 
ju r . B irg e r  B e n e d ict T re p k a  B lo ch , a lle  
a f R aa d h u sp la d se n  59, K ø b e n h a v n , der 
t illig e  u d g ø r B estyre lsen . Se lskabet teg­
nes —  de ru n d e r ved  A fh æ n d e lse  og P a n t ­
sæ tning a f fast E je n d o m  —  a f tre M e d ­
lem m er a f Bestyre lsen  i F o re n in g .
U n d e r  11. D ecem b er er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,771: „ B u c h  &  
H o l m  A/S“ , h v is  F o rm a a l er at d rive  
H a n d e l m ed  og F a b r ik a t io n  af In stru ­
m enter, S y g e p le je a rtik le r  og M e d ic in a l­
varer. Se lskabet h a r  H o ved k o n to r i K ø ­
b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er a f 28. N o ­
vem ber 1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
udgor 20,000 K r., fo rde lt i A k tie r  paa  
500 og 1000 K r .  A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
in dbeta lt. H v e rt  A k tie b e lø b  paa  500 K r .  
g iver 1 S tem m e efter 3 M aaneders  N o ­
teringstid . A k tie rn e  ly d e r  paa  N avn . V e d  
Sa lg  a f A k tie r  h a r  B estyre lsen  F o rk ø b s ­
ret efter de i Vedtæ gternes § 2 g ivne  
R egler. Bekendtgørelse  t il A k tio n æ rern e  
sker i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ e ller ved  
anbefa le t B rev . Selskabets Stiftere  er: 
D ire k tø r  H e n n in g  Sch iø tz , L in d e v e j 12 B, 
F re d e r ik  Jø rg en  B u ch , P uggaardsgade  
15, A x e l W ilh e lm  H o lm , B o rn h o lm sg ad e  
6 , a lle  a f K ø b e n h a v n . Bestyre lse: N æ vnte
H . Sch iø tz , F .  J . B u ch , A . W . H o lm  sam t 
La n d sre tssag fø re r H a n s  Jø rgen  Im m an u e l 
T ro je l,  N ørreg ad e  20, K ø b e n h a v n . S e l­
skabet tegnes af to M e d le m m e r af B e s ty ­
relsen  i F o re n in g ; ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  af tre M e d ­
le m m e r a f B estyre lsen  i F o re n in g . P r o ­
k u ra  er m edde lt: F re d e r ik  Jø rgen  B u c h  
og A x e l W ilh e lm  H o lm  i F o re n in g .
U n d e r  12. D ecem ber er optaget som :
R e g is te r-N r. 13,772: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  H a  r a i d s t e  d “ , 
h v is  F o rm a a l er at bebygge, eje og 
a d m in is tre re  en L o d  a f M atr . N r. 5417 af 
K ø b e n h a v n s  u den bys K læ d eb o  K varte r. 
Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ; 
dets V edtæ gter er a f 2. N ovem b er 1935. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør 10,000 
K r., fo rd e lt i A k tie r  paa  500 K r . A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t indbeta lt. H v e rt  A k t ie ­
beløb paa  250 K r .  g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne  ly d e r  paa N avn . V e d  O verdrage lse  
af A k tie r  —  der k u n  k a n  ske m ed  B e s ty ­
relsens S a m ty k k e  —  h a r  de øvrige  A k t io ­
næ rer F o rk ø b sre t efter de i Vedtæ gternes  
§§ 2 og 3 g ivne  Reg ler. V e d  en A k tio n æ rs  
D ø d  e lle r ved K o n k u rs  skal A k tie rn e  
in den  3 M aa n e d e r fra  D ødsfa lde t e ller  
K o n k u rse n s  B egynde lse  væ re overdraget 
i O verensstem m else  m e d  Vedtæ gternes  
§ 3 jfr .  § 4. B ekendtgørelse  t il A k tio n æ ­
rerne sker ved  B rev . Selskabets Stiftere
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er: A rk ite k t A n d re as  N ie lse n  S torgaard , 
B isko p  K ra g s  V æ n g e  4, T ø m re rm e ste r  
M agn u s Joh an sen  Ø stergaard , V este rb ro -  
gade 202, F o rre tn in g s fø re r  R ic h a r d  A n ­
dresen, T ik ø b g a d e  9, F o rre tn in g s fø re r  
H a n s  P eter N ie lsen , Sdr. F a sa n v e j 58, 
O verretssagfører A rn e  Su n dbo , B je rre -  
gaardsvej 4, a lle  a f K o b e n h a v n , der t i l ­
lige u dgør Bestyrelsen. Fo rre tn in g s fø re r:  
N æ vnte A . Sundbo. Se lskabet tegnes a f to 
M e d le m m e r a f B estyre lsen  i F o re n in g ;  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast 
E je n d o m  a f 3 M e d le m m e r af Bestyre lsen  
i F o re n in g .
U n d e r  13. D ecem ber er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,773: „ V e s t e  r -  
g a d e s  A u t o m a t  R e s t a u r a n t  
A/S“ , h v is  F o r m a a l er O prette lse  og D r if t  
af en A u to m a tresta u ra n t. Selskabet h a r  
H o v e d k o n to r i O dense; dets V edtæ gter er 
af 9. O ktober og 20. N o ve m b e r 1935. D en  
tegnede A k tie k a p ita l u d g ø r 35,000 K r., 
forde lt i A k tie r  paa  500 K r . og 1000 K r . 
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in dbeta lt. H v e rt  
A ktiebe lob  paa  500 K r . g iver 1 S lem m e  
efter 2 M aaneders  N ote rin gstid . A k tie rn e  
ly d e r paa  Ihæ ndehaveren . B e k e n d tg ø ­
relse t il A k tio n æ re rn e  sker i „F y e n s  
S tifts tid en d e“ og ved anbefa let B rev . S e l­
skabets S tiftere  er: Inspektor Jo h an  
L a u r its  B ern th , T a n g g a a rd  pr. K o ru p ,  
D ire k tø r  N ie ls  M ikk e lse n , C o lb jø rn se n s-  
gade 1, R estau ra tø r L o u is  R ic a rd  H o l-  
bech, F in se n sv e j 37 A , begge af K ø b e n ­
havn , der tillig e  u d g ør Bestyre lsen . D i ­
rektør: N æ vnte  L .  R . H o lb ech . Selskabet 
tegnes a f to M e d le m m e r a f B estyre lsen  i 
F o re n in g ; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  af den sam lede B e ­
styrelse.
U n d e r  14. D ecem ber er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,774: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ P a t i c o ““ , h v is  F o r m a a l er 
at erhverve Paten tre ttigh eder og skabe  
Indtæ gt fo r Selskabet ved  disse R e tt ig ­
heders U dnytte lse . Se lskabet h a r  H o v e d ­
kontor i K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er af
6 . N ovem ber 1935. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u dgør 10,000 K r ., fo rde lt i A k tie r  
paa  500 K r .  A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
betalt. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne ly d e r  paa  N avn . V e d  Sa lg  af A k tie r  
h a r  de øvrige A k tio n æ re r F o rk ø b sre t efter 
de i V edtæ gternes § 3 g ivne  Reg ler. B e ­
kendtgørelse  t il A k tio n æ rern e  sker ved
anbefa let B rev . Se lskabets S tifte re  er: 
F u ld m æ g tig , cand. ju r . P o u l A n g e lo  
H e lg e  A n d ersen , T ra n e g a a rd sv e j 63, 
H e lle ru p , S ag fø re rfu ld m æ gtig , cand. ju r . 
P o u l L ib e ro th , S k jo ld sg ad e  3, Sagfører, 
cand. ju r . T o r k i l  B e n d ix  M u n k , A m a g e r ­
brogade 52, begge a f K ø b e n h a v n , der t i l ­
lige  u d g ø r Bestyre lsen . Se lskabet tegnes 
a f to M e d le m m e r a f B esty re lsen  i F o r ­
en ing ; ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  af den sam lede  Bestyrelse. 
E n e - P r o k u r a  er m edde lt: P . L ib e ro th .
U n d e r  16. D ecem b er er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,775: „A/S H  a- 
r a 1 d O . G  r a u “ , h v is  F o r m a a l er at 
d riv e  H a n d e l m ed  P ro d u k tv a re r  og S tøbe­
gods sam t T ilb e h ø r  h e rtil. Se lskabet h a r  
H o v e d k o n to r  i K o ld in g ; dels Vedtæ gter  
er a f 15. A p r i l  1935. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u d g ør 10,400 Ivr., fo rd e lt i A k ­
tier paa  100 og 1000 K r . A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t  in dbeta lt, dels kontant, dels i a n ­
dre V æ rd ie r. H v e rt  A k tie b e lo b  paa  100 
K r. g ive r 1 Stem m e. A k tie rn e  ly d e r  paa  
Ihæ ndehaveren . Bekendtgørelse  t il A k t io ­
næ rerne  sker i „ K o ld in g  F o lk e b la d “ . S e l­
skabets S tifte re  er: K ø b m a n d  H a ra ld  O tto  
G ra u , F r u  K a r la  V ilh e lm in e  P o u lin e  
G ra u , begge af Lo sb y g a d e  108, G rosserer  
G eorg  H e rm a n  B o rn , Lo sb y g a d e  65, a lle  
af K o ld in g , der t illig e  u d g or Bestyre lsen . 
D ire k tø r: N æ vnte  H . O . G ra u . Se lskabet 
tegnes —  de ru n d e r ved  A fh am d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  af to 
M e d le m m e r af B estyre lsen  i F o re n in g .
U n d e r  17. D ecem ber er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,776: „A/S M e t a l ­
v a r e f a b r i k e n  „ N  e p o““ , h v is  F o r ­
m a a l er F a b r ik a t io n  af og H a n d e l m ed  
M eta lvare r. Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i 
K ø b e n h a v n ; dets V edtæ gter er a f 17. O k ­
tober og 19. N ovem b er 1935. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l u dgør 10,000 K r ., fo rde lt i 
A k tie r  paa  100 og 1000 K r . A k tie k a p ita le n  
er fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i 
andre  V æ rd ie r. H v e rt  A k tie b e lø b  paa  100 
K r . g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  ly d e r paa  
Ihæ ndehaveren . B ekendtgørelse  t il A k ­
tionæ rerne  sker i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ . 
Selskabets S tiftere  er: G rosserer C a r l 
E u g e n  O lsen , S v a n h o lm s vej 1, F a b r ik a n t  
N ie ls  A lfre d  E m i l  P orsbø l, L ip k e sg ad e  8, 
E n k e fru  G erda  C a ro lin e  D e lin , W e yse s-  
gade 6, a lle  a f K ø b e n h a v n , der tillig e  u d ­
gør Bestyre lsen . Se lskabet tegnes —  der-
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u n d e r ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r af 
Bestyre lsen  i F o re n in g .
U n d e r  18. D ecem b er er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,777: „N  a f t a- 
O c e a n  - T a n k l a g e r ,  A/S“ , h v is  
F o r m a a l er at anlæ gge og d riv e  O ce a n -  
La g re , beregnet fo r  A k tio n æ rern es  Im port 
af B e n z in , P e tro le u m  etc. sam t at o rg a n i­
sere fæ lles Indkøb  a f disse V a re r  for A k ­
tionæ rerne. Se lskabet d r iv e r  t illig e  V i r k ­
som hed  u n d e r N a v n : „N ota , A/S (N a fta -  
O c e a n -T a n k la g e r , A/S)“ (B e g .-N r. 13,778). 
Selskabet b a r  H o v e d k o n to r i K o b e n h a v n ;  
dets V edtæ gter er a f 16. N o vem b er 1935. 
D en  tegnede A k tie k a p ita l u dgor 200,000 
K r., fo rd e lt i A k t ie r  paa  1000 K r .;  a f A k ­
tiekap ita len  er in db eta lt 20,000 K r .; det 
resterende B e lø b  in dbeta les efter B e s ty re l­
sens Bestem m else  m ed  8 D ages V arse l. 
H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal 
lyd e  paa  N av n . V e d  O verdrage lse  a f A k ­
tie r b a r  de øvrige  A k tio n æ re r  Fo rk ø b sre t  
efter de i Vedtæ gternes § 4 g ivn e  R eg ler. 
Bekendtgørelse  t il A k tio n æ re rn e  sker ved  
anbefa let B rev . Se lskabets S tiftere  er: 
F ir m a  B rø d re n e  Jan sen , St. K on gensgade  
55, D ire k tø r  C a r l A u g u st G ie h m , A m a lie -  
gade 31 B , begge af K ø b e n h a v n , N a fta  
B e n z in  A/S (R e g .-N r. 11,124), Odense, 
F ir m a  N a fta  B e n z in -  & P e tro le u m s -K o m ­
pagn i, K o ld in g , A a lb o rg  O lie -  og B e n z in  
K o m p a g n i A/S (R e g .-N r. 11,155), A a lb o rg , 
A/S R an d e rs  N a fta  B e n z in  K o m p a g n i  
(R e g .-N r. 11,351), R an ders . Bestyre lse: 
N æ vnte  C. A . G ie h m  sam t D ire k tø r  H e r ­
m a n  G e rh a rd  Jansen , St. K on gensgade  55, 
K o b e n h a v n , G rosserer E in e r  V ilh e lm  
Sch røder, O dense, G rosserer L a u r its  Peter  
H a n se n  N ie lsen , A a lb o rg , D ire k to r  Jo h a n  
M a g n u s  L o re n ts  H e lb a ch , R an d ers , G ro s ­
serer Joh an n e s  La rse n , K o ld in g . D ir e k ­
tion: N æ vnte  C. A . G ie h m . Se lskabet teg­
nes a f to M e d le m m e r a f B estyre lsen  i F o r ­
en in g  e ller a f D ire k tø re n  i F o re n in g  m ed  
et M e d le m  a f B estyre lsen ; ved  A fh æ n d e lse  
og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  a f tre  
M e d le m m e r a f B estyre lsen  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 13,778: „N  o t a, A/S 
( N a f t a - O c e a n - T  a n k l a g e r  
A/S)“ . U n d e r  dette F ir m a  d r iv e r  „N a fta -  
O c e a n -T a n k la g e r  A/S“ t illig e  V irk s o m h e d  
som  bestem t i dette Selskabs Vedtæ gter, 
h v o rt il henvises (R e g .-N r. 13,777).
R e g is te r-N u m m e r 13,779: „J. J. K r u s e  
M a d s e n ,  A/S“ , h v is  F o r m a a l er F a b r i ­
k a tio n  a f D a m eb ek læ d n in g , sæ rlig  D a m e -  
silkek jo le r. Se lskabet h a r  H o ved ko n to r i 
K ø b e n h a v n ; dets V edtæ gter er a f 30. S e p ­
tem ber og 15. N ovem b er 1935. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l udgør 10,000 K r., forde lt i 
A k tie r  p aa  500 K r .; a f A k tie k a p ita le n  er 
in db eta lt 5000 K r .; det resterende Beløb  
indbeta les paa  A n fo rd r in g  og senest den
18. D ecem ber 1936. H v e r  A k tie  g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  ly d e r  p aa  N avn . B e ­
kendtgørelse  til A k tio n æ re rn e  sker ved a n ­
befa let B rev . Selskabets Stiftere  er: G ro s ­
serer A lfre d  P eter Jensen, Sdr. Fa san v e j 
53, F r u  G e rtru d  M arg are th e  A n n a  M a rie  
K ru se  M adsen , V esterbrogade 41 A , D ir e k ­
tør O le  K r is t ia n  O lesen, H ote l K o n g en  af 
D a n m a rk , a lle  a f K ø b e n h a v n , der tillig e  
u dgør Bestyre lsen . D ire k tø r: N æ vnte G.
M . A . M . K . M adsen . Selskabet tegnes af 
to M e d le m m e r a f B estyre lsen  i F o re n in g  
e ller a f D ire k to re n  alene; ved A fh æ n de lse  
og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  af den  
sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,780: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ R o h ­
d e s  m  i n  d e“ “ , h v is  F o rm a a l er at e r­
hverve  og ved  Bebyggelse  u dnytte  E je n ­
dom m en  M atr. N r. 2 ah  af T a a rb æ k  og 
io v r ig t at erhverve  og bebygge G ru n d e  i 
T a arb æ k . Selskabet h a r  H o ved k o n to r i 
K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er a f 2. N o ­
vem ber og 10. D ecem ber 1935. D en  tegnede 
A k tie k a p ita l u dgør 50,000 K r ., fo rde lt i 
A k tie r  paa  1000 og 5000 K r .; a f A k t ie k a p i­
ta len  er in db eta lt 44,000 K r .;  det reste­
rende B e lø b  indbeta les paa  A n fo rd r in g ,  
senest 1. A p r i l  1936. H v e rt  A k tieb e lo b  paa  
1000 K r . g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  ly d e r  
paa  N avn . O verdrage lse  af A k tie r  kan  ku n  
ske m ed  B estyre lsens Sam tykke . B e k e n d t­
gørelse til A k tio n æ rern e  sker i „ P o lit ik e n “ 
og ved Brev . Selskabets S tiftere  er: M u r e r ­
m ester A n d e rs  Peter A ndersen , P e la r ­
gon ievej 20, K o b e n h a v n , Sagfører, cand. 
ju r . R ik a rd  S ig v a ld  O v e rg a ard  O verlan d , 
A rk ite k t, F r u  Inger Lo u ise  H a m d ru p  
O v e rla n d , begge a f T a arb æ k , A rk ite k t  
K a r l  A lm e r  N ie lsen , H v id ø re v e j 26, K la m -  
penborg. Bestyrelse: N æ vnte  A. P. A n d e r ­
sen, R . S. O . O v e rla n d , I. L .  H . O verlan d . 
Selskabet tegnes a f to M e d le m m e r af B e ­
styre lsen  i F o re n in g ; ved  A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  a f den sa m ­
lede Bestyrelse.
U n d e r  19. D ecem ber er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,781: „ D  a n s k 
C y k l e  I n d u s t r i ,  A/S“, h v is  F o r -
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m a a l er F a b r ik a t io n  a f C y k le d e le  og 
C y k le tilb e h o r. Selskabet, der t id lig e re  h a r  
væ ret registreret u n d er N avn et: „D a n sk  
C y k le  In d u stri a f 1933 A/S“ (R e g .-N r. 
12,980), h a r  H o v e d k o n to r i S lagelse; dets 
Vedtæ gter er a f 14. O k tober 1933 m e d  Æ n ­
d rin g e r senest a f 3. D ecem ber 1935. D e n  
tegnede A k tie k a p ita l udgør 100,000 K r., 
fordelt i A k t ie r  paa  1000 K r . A k t ie k a p ita ­
len er fu ld t  indbeta lt, dels kontant, dels 
paa  anden  M aade. H v e r  A k tie  g iver 1 
Stem m e efter 3 M aan ed ers  N ote rin gs  tid. 
A k tie rn e  ly d e r paa Ihæ ndehaveren . B e ­
kendtgørelse t il A k tio n æ re rn e  sker i „ B e r-  
lingske  T id e n d e “ . Bestyre lse: G rosserer  
P o u l T a g e  N ie lsen , E m . O lsensvej 7, 
La n d sre tssag fø re r W i l ly  E d v in  H an sen , 
La n g ø g a d e  12, La n d sre tssag fø re r M ogens  
E r ik  T h o r a lf  C a m illu s  M ü lle rtz , K r y s ta l­
gade 24, a lle  a f K ø b e n h a v n , F a b r ik a n t  
K n u d  P h i l ip  M eyer, V o rd in g b o rg . D ir e k ­
tion: N æ vnte  P . T .  N ie lsen , K . P . M eyer. 
Selskabet tegnes a f to M e d le m m e r af B e ­
styrelsen  i F o re n in g  e ller a f en D ire k tø r;  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,782: „A/S E  1 a-  
s a n “, h v is  F o rm a a l er at d riv e  F a b r ik a ­
tion og H a n d e l. Se lskabet h a r  H o v e d k o n ­
tor paa F re d erik sb e rg ; dets V edtæ gter er 
af 21. O ktober 1935. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u dgør 60,000 K r., fo rd e lt i A k tie r  
paa 1000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
betalt. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne ly d e r  paa  N avn . V e d  O verdrage lse  
a f A k tie r  h a r  de øvrige  A k tio n æ re r  F o r ­
købsret efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne  
R egler. B ekendtgørelse  t il A k tio n æ rern e  
sker i „B erlin g sk e  T id e n d e “ e ller ved a n ­
befalet B rev . Selskabets S tifte re  er: 
Landsretssag fø rer H e n n in g  N y q u is t  A ru p ,  
V e d  Stran den  10, cand. p h arm . H o th e r  
Lerch e , A m a lie g a d e  36, begge af K ø b e n ­
h avn , R edaktør, B o g try k k e r N ie ls  K n u d ­
sen N ie lsen , R an ders , der t illig e  u dgør  
Bestyre lsen  m ed  førstnæ vnte som  F o r ­
m and . D ire k tio n : N æ vnte  H . Le rch e . S e l­
skabet tegnes af Bestyre lsens F o rm a n d  i 
F o re n in g  m ed  et M e d le m  a f Bestyre lsen  
e ller m ed  D ire k tø re n ; ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  a f tre M e d ­
le m m e r a f B estyre lsen  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 13,783: „A/S L æ d e r ­
h u s e t  H a n s  a “, h v is  F o rm a a l er at 
d rive  H a n d e l og H a an d v æ rk . Selskabet 
h a r  H o ved k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets V e d ­
tæ gter er a f 10. D ecem b er 1935. D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u d g ø r 50,000 K r ., fo r ­
delt i A k tie r  p aa  500 og 1000 K r . A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in dbeta lt. H v e rt  A k t ie ­
be løb  paa  500 K r .  g ive r 1 Stem m e. A k ­
tie rn e  ly d e r  p aa  Ihæ ndehaveren . B e k e n d t­
gørelse t il A k tio n æ re rn e  sker i „ B e r lin g ­
ske T id e n d e “ . Se lskabets S tifte re  er: Inge­
n iø r  A n d re a s  G o d tlie b  J u liu s  C h r is t ia n  
Lu tz -P e te rse n , F a lk o n e rg a a rd sv e j 4, D i ­
rektør Søren  V a le n t in  Sørensen, V estre  
B o u le v a rd  49, begge af K ø b e n h a v n , F a b r i ­
k a n t A n d e rs  Jo rg en  V i lh e lm  Jørgensen , 
R y v a n g sa llé  62, H e lle ru p , der t illig e  u dgør  
B estyre lsen . D ire k tio n : N æ vn te  A . J. V . 
Jørgensen. Se lskabet tegnes a f to M e d le m ­
m er a f B esty re lsen  i F o re n in g  e lle r af 
D ire k tø re n  alene; ved  A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  a f den s a m ­
lede Bestyrelse.
U n d e r  20. D ecem b er er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,784: „A/S „G . V . 
L a r s e n s  E f t  f.“ , B o g e n s  e“ , h v is  
F o r m a a l er at d r iv e  H a n d e l. Se lskabet h a r  
H o v e d k o n to r i Bogense; dets Vedtæ gter er 
af 29. J u l i  1935. D e n  tegnede A k t ie k a p i­
tal u dgør 100,000 K r ., fo rd e lt i A k tie r  paa  
1000 og 5000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
in dbeta lt, dels kon tan t, dels i V æ rd ie r. 
H v e rt  A k tie b e lø b  paa  1000 K r .  g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  skal ly d e  paa  N avn . 
Bekendtgørelse  t il A k tio n æ re rn e  sker ved 
anbefa le t B rev . Selskabets S tiftere  er: 
La n d sre tssag fø re r H a n s  P eter D e la , fhv. 
K ø b m a n d  G eorg  V a ld e m a r  La rse n , begge 
a f Bogense, D ire k tø r  P a u l H a k o n  P a u l­
sen, P a rk  A llé , A a rh u s , G rosserer, K o n su l 
T h o rb jø rn  E g il  M u u s , Odense. Bestyre lse: 
N æ vnte  H . P . D e la , P . H . P au lsen , T .  E . 
M u u s  sam t F o rp a g te r  H a n s  C h r is tia n  
H an sen , C h r is t ia n s lu n d , M ø lle r  K a r l  
O tto  B ra n d t, N eder M ø lle , begge af 
Bogense. F o rre tn in g s fø re r: A x e l O tto  
Secher S ch m id t, Bogense. Selskabet teg­
nes —  de ru n d e r ved A fh æ n d e lse  og P a n t ­
sæ tning a f fast E je n d o m  —  a f tre M e d ­
le m m e r a f B estyre lsen  i F o re n in g . P r o ­
k u ra  er m eddelt: Jo h an n es  A n d ersen  i 
F o re n in g  m ed  Fo rre tn in g sfø re re n .
R e g is te r-N u m m e r 13,785: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T h i s t e d  Z o o l o g i s k e  
H a v e “ , h v is  F o rm a a l er at indrette  og 
d riv e  en zoo log isk  H a v e  i T h is te d . S e l­
skabet h a r  H o v e d k o n to r i T h is te d ; dets 
Vedtæ gter er a f 2. A u g u st og 25. N o v e m -
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ber 1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør  
11,100 K r ., fo rde lt i A k t ie r  p aa  100, 200 
og 500 K r .  A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
betalt. H v e r t  A k tie b e lø b  paa  100 K r . g iver  
1 S tem m e. A k tie rn e  ly d e r  p aa  Ih æ nde­
haveren . B ekendtgørelse  til A k tio n æ re rn e  
sker i „T h is te d  A m ts a v is “ , „T h is te d  A m ts ­
tid en d e“ og „T h is te d  S o c ia ld e m o k ra t“ . 
Selskabets S tiftere  er: F h v . Skovfoged  
K r is t ia n  Pedersen , M e je r ie je r  S ig u rd  L a u ­
r its  Sørensen, K o n d ito r  L a rs  C h r is tia n  
Jo h a n  K rab b e , M u re rm e ste r Søren  T h e o ­
dor M adsen , a lle  a f T h is te d . Bestyre lse: 
N æ vn te  L .  C. J. K rab b e , S. T .  M adsen  
sam t M u re rm e ste r A x e l H v id ,  T h is te d . 
D ire k tio n : N æ vnte  K r is t ia n  Pedersen. 
Selskabet tegnes a f to M e d le m m e r a f B e ­
styre lsen  i F o re n in g  e ller a f D irek tø ren  
i F o re n in g  m ed  et M e d le m  a f B estyre lsen ; 
ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  a f den sam lede  B estyre lse  i F o r ­
en in g  m e d  D ire k tø re n .
U n d e r  21. D ecem b er er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,786: „ R i c h a r d  
H a n s e n ,  A k t i e s e l s k a  b “ , h v is  
F o r m a a l er at d riv e  F o rs ik r in g s a g e n tu r­
v irk so m h e d . Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i 
K ø b e n h a v n ; dets V ed tæ gter er a f 24. O k ­
tober 1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør 100,000 K r ., fo rde lt i A k tie r  paa  1000 
og 5000 K r .  A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
betalt, dels kon tan t, dels i an d re  V æ rd ie r, 
de ru n d e r good w ill. H v e rt  A k tie b e lø b  paa  
1000 K r . g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal 
ly d e  p aa  N av n . V e d  O verdrage lse  a f A k ­
tie r t il Ik k e -A k tio n æ re r  h a r  de øvrige  A k ­
tionæ rer F o rk ø b sre t efter de i V e d tæ g ter­
nes § 2 g ivne  R eg ler. B ekendtgørelse  t il 
A k tio n æ re rn e  sker i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ 
e lle r ved  a nbefa le t B rev . Selskabets S t if ­
tere er: A ssu ra n d ø r  H a n s  P eter R ic h a rd  
H an sen , B ü lo w sv e j 26, A ssu ra n d ø r, K a p ­
ta jn  Jo h n  C h r is t ia n  O sca r H a n se n , V o -  
droffsvej 43, O verre tssag fø rer T o rb e n  
A rn tze n , Set. A n n æ  P la d s  7, a lle  a f K ø ­
ben h avn , der t illig e  u d g ø r B estyre lsen . 
D ire k tio n : N æ vn te  H . P . R . H an sen . S e l­
skabet tegnes a f den sam lede  B estyre lse  
e lle r a f D ire k tø re n ; ved  A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  a f D ir e k ­
tøren i F o re n in g  m e d  et M e d le m  a f B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,787: „ F  i n  a n -  
c i e r  i n  g s A/S „ R a t a “ f o r  R  a-  
d i o - H a n d e l s f o r e n i n g e n  a f
1 9  2 5“ , h v is  F o rm a a l er at be laane K ø b e ­
kontrakter, oprettet a f M e d le m m e r af R a ­
d io -H a n d e ls fo re n in g e n  a f 1925 som  S æ l­
gere. Selskabet h a r  H o ve d k o n to r i K ø ­
b en h avn ; dets V edtæ gter er a f 27. N o ­
vem ber og 16. D ecem ber 1935. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l u d g ør 10,000 K r., fo rde lt i 
A k tie r  paa  200 K r .;  a f A k tie k a p ita le n  er 
in db eta lt 5000 K r .;  det resterende Beløb  
in dbeta les m ed  lige  store B e løb  i de første  
10 M aa n e d e r efter Selskabets R eg is tre ­
rin g . H v e r  A k tie  g iver 1 S tem m e efter 1 
M aan ed s  N oterin gstid , dog at ingen  A k ­
tionæ r k a n  a fg ive  flere end 5 Stem m er. 
A k tie rn e  ly d e r  paa  N av n . O verdrage lse  af 
A k tie r  kan  k u n  ske m ed  Bestyrelsens  
S am tykke . V e d  en A k tio n æ rs  U dtræ delse  
af L a n d s fo re n in g e n  R a d io -H a n d e ls fo r ­
en ingen  a f 1925 er h an s A k tie r  in d lø se ­
lige  efter de i V edtæ gternes § 2 g ivne  R e g ­
ler. Bekendtgørelse  t il A k tio n æ re rn e  sker 
i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ . Selskabets S t if ­
tere er: K o n stru k tø r  H e rm a n  K r is t ia n  
R e in b ach e r, F re d erik ssu n d sv e j 137, F u ld ­
m æ gtig, cand. ju r . V i l ly  Schønecker, J u ­
liu s  V a le n tin e rsv e j 36, begge af K ø b e n ­
h avn , R a d io fo rh a n d le r  E r ik  E m iliu s  J a ­
cobsen, H ø rsh o lm , R a d io fo rh a n d le r  Otto  
M a rt in u s  K aae , D r . M argreth esve j 31, 
A a rh u s . Bestyre lse: N æ vn te  H . K . R e in -  
bach er, E .  E .  Jacobsen  sam t K o n to rch e f  
P o u l H e rtzu m , H ø y ru p s  A l lé  2, H e lle ru p . 
D ire k tio n : N æ vnte  V i l ly  Schønecker. S e l­
skabet tegnes —  d e ru n d er ved A fh æ n de lse  
og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  a f to 
M e d le m m e r af B estyre lsen  i F o re n in g  
e ller a f D ire k tø re n  i F o re n in g  m ed et 
M e d le m  a f Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 13,788: „ W  i n t h  e r 
J e n s e n ,  A k t i e s e l s k a  b “ , h v is  
F o rm a a l er at d rive  H a n d e l og eventuelt 
H a a n d v æ rk . Se lskabet h a r  H o ved k o n to r i 
A a rh u s ; dets V edtæ gter er a f 29. O k to ­
ber 1935. D en  tegnede A k tie k a p ita l udgør
10,000 K r ., fo rde lt i A k tie r  paa  100 og 500 
K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt. 
H v e rt  A k tie b e lø b  paa  100 K r . g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  skal lyd e  paa  N avn . 
V e d  O verdrage lse  a f A k tie r  til Ik k e -A k -  
tionæ rer h a r  de øvrige  A k tio n æ re r F o r ­
købsret efter de i Vedtæ gternes § 4 g ivne  
Regler. Bekendtgørelse  til A k tion æ rern e  
sker i „A a rh u u s  S tiftstid en d e“ e ller ved  
B rev . Selskabets S tiftere  er: L a n d sre ts ­
sagfører Jens Lo re n ts  L in tru p , R iis  Skov, 
F r u  Inga Jensen  (ka ldet W in th e r  J e n ­
sen), F red en sg aard , begge pr. A a rh u s ,
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D ire k tø r  C h r is t ia n  P eter A n d e rse n  A l ­
strup, E sb je rg , der tillig e  u d g ør B e s ty re l­
sen m ed  førstnæ vnte som  F o rm a n d . S e l­
skabet tegnes —  d e ru n d er ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
a f to M e d le m m e r af B estyre lsen  i F o r ­
en ing. P ro k u ra  er m edde lt: C h r is te n  J u ­
liu s  W in th e r  Jensen  i F o re n in g  m ed  B e ­
styrelsens F o rm a n d .
R e g is te r-N u m m e r 13,789: „ A  k  t i e- 
s e l s k a b e t  F r e d e r i k s h a v n  
M o t o r  C o m p a g n  i “ , h v is  F o r -  
m aal er a l d riv e  H a n d e l m ed  A u to ­
m ob ile r, M o to rcyc le r , d e rtil horende  
T ilb e h ø r  og A u to m o b ilre p a ra tio n s -  og 
V u lka n ise rin g svæ rk ste d , sam t derm ed  
efter B estyre lsens Skon  i F o rb in d e lse  
staaende V irk so m h e d . Selskabet h a r  H o ­
vedkontor i F re d e r ik s h a v n ; dets V e d tæ g ­
ter er a f 21. O ktober og 6. D ecem ber 1935. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d g ø r 30,000 
K r., fo rde lt i A k tie r  paa  1000 K r . A k t ie ­
kap ita le n  er fu ld t  indbeta lt, dels kontant, 
dels i andre  V æ rd ie r. H v e r  A k tie  g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  ly d e r  paa  N av n . V e d  
O verdrage lse  a f A k tie r  h a r  de ovrige  
A ktio n æ re r Forkøbsre t. Bekendtgørelse  til 
A k tio n æ rern e  sker ved  anbefa le t Brev. 
Selskabets S tiftere  er: F isk e e k sp o rtø r  H a n s  
E m il  La rsen , A u to m o b ilfo rh a n d le r  A n ­
ders M ag n u s  C h ristensen , begge af F r e d e ­
rik sh a vn , F isk e e k sp o rtø r  Jens A n d re as  
Larse n , Vesterø, Læ so, der t illig e  udgør  
Bestyrelsen. Se lskabet tegnes a f to M e d ­
lem m er a f Bestyre lsen  i F o re n in g  e ller  
af Forre tn in g sb e styre re n  i F o re n in g  m ed  
et M e d le m  af B estyre lsen; ved  A fh æ n de lse  
og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  af den  
sam lede Bestyrelse.
U n d e r  23. D ecem ber er optaget som :
R e g is te r-N r. 13,790: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „S a b  i ““ , h v is  F o r -  
m a a l er at erhverve, adm in is tre re  og u d ­
nytte sam t eventuelt a fhæ nde faste E je n ­
dom m e h er i La n d e t. Se lskabet h a r  H o ­
vedkontor i K o b e n h a v n ; dets V edtæ gter  
er af 29. N ovem b er 1935. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l u dgør 10,000 K r., fo rd e lt i 
A k tie r  paa  1000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
indbeta lt. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne ly d e r  paa  N avn . O verdrage lse  a f A k ­
tier t il Ik k e -A k tio n æ re r —  bortset fra  
efterlad t Æ g te fæ lle  e ller L iv s a rv in g e r  —  
kan  k u n  ske m e d  B estyre lsens enstem ­
m ige Sam tykke . Bekendtgørelse  t il A k t io ­
næ rerne sker i „B erlin g sk e  T id e n d e “ eller
ved anbefa le t B rev . Se lskabets S tifte re  er: 
G a rv e r id ire k tø r  O la f  L u d v ig  S e lig m a n n , 
B re d b a lle  pr. V e jle , F a b r ik a n t  G u n n a r  
B jø r lø w , O le  O lsens A llé  9, F a b r ik a n t  
Sven  E ig i l  B jo r lø w , H e n n in g se n s  A l lé  41, 
begge a f H e lle ru p , der t illig e  u d g ø r B e s ty ­
relsen. Se lskabet tegnes a f to M e d le m m e r  
af B esty re lsen  i F o re n in g ; ved  A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  af 
tre M e d le m m e r a f B esty re lsen  i F o re n in g .
R e g is te r-N r. 13,791: „ A R G E  N T O R  
A/S“ , h v is  F o rm a a l er at d r iv e  F a b r ik a ­
tion  a f og H a n d e l m ed  B ro n cevarer, S ø lv ­
varer og lig n . Se lskabet h a r  H o v e d k o n to r  
i K ø b e n h a v n ; dets V ed tæ gter er a f 11. 
D ecem ber 1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgør 10,000 K r .,  fo rd e lt i A k t ie r  p aa  500 
K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt. 
H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal 
lyde  paa  N av n . B ekendtgørelse  t il A k t io ­
næ rerne sker i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ e ller  
ved anbefa le t B rev . Se lskabets S tifte re  er: 
R epræ sentant W ilh e lm  C h r is t ia n  F a b ia n ,  
V esterb rogade  81, G o rtle rm este r Jens  
T h o r v a ld  C h ris ten sen , La n g a g e rv e j 43, 
F rø k e n  T o v e  M a r ie  A n d ersen , B a g e r­
stræ de 3, a lle  a f K ø b e n h a v n , der t illig e  
u dgør B esty re lsen  m ed  førstnæ vnte  som  
F o rm a n d . F o rre tn in g s fo re r: G rosserer K a i  
V ilh e lm  C h r is t ia n  F a b ia n , Bagerstræ de 3, 
K o b e n h a v n . Se lskabet tegnes a f to M e d ­
le m m e r a f B esty re lsen  i F o re n in g  e lle r af 
Bestyre lsens F o r m a n d  alene; ved  A f ­
hæ ndelse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  
a f den  sam lede  Bestyrelse. P ro k u ra  er 
m eddelt: K a i  V i lh e lm  C h r is t ia n  F a b ia n  og 
S ign e  M a r ie  Jo h a n n e  F a b ia n  h ve r fo r sig.
Ændringer.
U n d e r  28. N ovbr. 1935 er fø lgen de  Æ n ­
d rin g e r optaget i A ktiese lskabs-R eg isteret:
R e g is te r-N u m m e r 3146: „ E r i k s e n  &  
C h  r i s t e n s e n ,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
a f E sb je rg . M e d le m  a f Bestyre lsen : H . 
E r ik s e n  er a fgaaet ved D øden .
R e g is te r-N u m m e r 5646: „ H a d e r s l e v  
D a m p t e g l v æ r k ,  A k t i e s e l s k a b  
i L  i k  v i d  a t i o n “ , a f H ad ers lev . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende fo r 25. N ovem ber, 
27. D ecem b er 1930 og 27. J a n u a r  1931 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 6875: „ N o r d i s k  
M ø b e l s t o f  A/S“ , a f K ø b e n h a v n . U n ­
der 13. N o ve m b e r 1934 og 23. O ktober
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1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
hvore fter b l. a. A k tie k a p ita le n  er fordelt 
i A k tie r  paa  100 og 1000 K r .  V e d  O v e r ­
dragelse af A k t ie r  t il Ik k e -A k tio n æ re r, 
der k u n  k an  ske m ed  Bestyre lsens S a m ­
tykke, h a r  de øvrige  A k tio n æ re r  e ller  
Bestyre lsen  F o rkøb sre t. P ro k u r is t  Peter  
C h r is t ia n  Lo re n ze n , M au g stru p , P ro k u r is t  
F r u  C h r is t in e  M a r ie  Lo re n ze n , S a m sø ­
gade 6, K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i B e s ty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,434: „ V e s t e r -  
b r o ’s B i l c e n t r a l  A/S“ , a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  26. A u g u st og 16. O k tober  
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 10,954: „ A S  N o r ­
d i s k  M o d e i n d u s t r  i “ , a f K ø b e n ­
h avn . E n e - P r o k u r a  er m eddelt: H e rm a n n  
R u d o lf  R asm u ssen  Bentsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,500: „ H a n d e l s ­
s e l s k a b e t  B a l t i m a r k  A/S“ , a f K ø ­
ben havn . U n d e r  7. N o vem b er 1935 er 
Selskabets V edtæ gter æ ndrede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed  40,000 K r . D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgor herefter
50,000 K r .  fu ld t  indbeta lt. A . M . N ie lsen  
er u d tra a d t a f B estyre lsen  og D ire k tio n e n . 
D ire k to r  A n d e rs  Jo rgen  G orm sen , M a r ie -  
lvstvej 9, K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i B e ­
styre lsen  og D ire k tio n e n , og der er m e d ­
delt h a m  E n e -P r o k u ra . D ire k to r  H e n n in g  
S p a rre -H e rm a n n , T r ø rø d  pr. V edbæ k, er 
in d traa d t i D ire k tio n e n . D e n  E .  M . G o rm ­
sen m eddelte  P ro k u ra  er t ilbageka ld t.
R e g is te r-N u m m e r 12,071: „A/S S l i p s ­
f a b r i k e n  P e l  o“ , a f K ø b e n h a v n . P . M . 
G rü n b a u m  er u d tra a d t af, og R ep ræ sen ­
tant H e lg e  A d o lf  E r ich se n , F o r c h h a m ­
m ersvej 3, K o b e n h a v n , er in d tra a d t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,515: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S.  P.  R a s m u s s e n  u n d e r  
L  i k  v i d  a t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r
28. O k to b er 1935 er Selskabet traad t i 
L ik v id a t io n . B estyre lsen  er fra traad t. T i l  
L ik v id a to r  er va lg t: O verre tssagfører K a i  
O ve  Lassen , S k in d e rg a d e  27, K ø b e n h a v n . 
Selskabet tegnes —  d e ru n d e r ved  A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 12,684: „A/S G  j e- 
s t e n  K ø b m a n d s g a a r  d “ , a f G je -  
sten. O . E .  M . Søes er u d tra ad t a f D ir e k ­
tionen.
R e g is te r-N r. 13,073: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  S o l h j e m ,  
O d e n s e ,  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
a f Odense. E f te r  P ro k la m a  i S tatstidende
for 24. A p r i l ,  24. M a j og 24. J u n i 1935 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hævet.
U n d e r  29. N ovem ber:
R e g is te r-N u m m e r 918: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l t e  B a n  k “ , a f H o lte , 
S o lle ro d  K o m m u n e . U n d e r  20. Septem ber 
1935 er det i H e n h o ld  til G odkendelse  af 
11. Septem ber 1935 fra  M in is te r ie t for 
H a n d e l og In d u stri besluttet, jfr . A k t ie ­
se lskabslovens § 70, at overdrage S e l­
skabets sam tlige  A k tiv e r  og P ass ive r til 
„ P riv a tb a n k e n  i K jø b e n h a v n , A k tie se l­
skab “ (R e g .-N r. 227).
R e g is te r-N r. 1454: „ R e n g ø r i n g s ­
k o m p a g n i e t  f o r  K ø b e n h a v n  o g  
F r e d e r i k s b e r g ,  A k t i e s e l s k  a b “ , 
a f F re d erik sb e rg . J. L .  H . R asm u ssen  er 
fra traa d t som  D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 2823: „ Ø e r n e s  
A n d e l s s e l s k a b  f o r  I n d k ø b  a f  
F o d e r s t o f f e r ,  A n d e l s s e l s k a b  
m e d  b e g r æ n s e t  A n s v a  r “ , a f K ø ­
ben havn . U n d e r  9. J u l i  1935 er Selskabets  
V edtæ gter æ ndrede. A ndelsse lskabets  
F o rm a a l er at skaffe dets M e d le m m e r  
gode Fodersto ffer og at danne G aran ti 
im od  M isb ru g  u n d e r eventuelle  R in g d a n ­
nelser i Fo rre tn in g sverd en en . A n d e lsse l­
skabet skal en dv idere  k u n n e  afsætte K o rn  
og andet lignende, der er avlet a f dets 
M ed lem m er, dels t il andre  M e d le m m e r af 
Andelsse lskabet, dels til andre  end M e d ­
lem m er a f Andelsse lskabet, saavel h er i 
L a n d e t som  i U d lan d et, dog ikke  ved  
D e ta ilsa lg  u d en fo r M ed lem m ern es K red s  
fra  fast Fo rre tn in gssted , B u t ik  e ller l ig ­
nende. A n d e lsk a p ita len  er u dv ide t m ed  
1500 K r . (A fd e lin g  B). D en  tegnede  
A n d e lsk a p ita l u dgor herefter 327,735 K r., 
delt i A fd e lin g  A . paa 321,985 K r . og 
A fd e lin g  B. paa  5750 K r . A n d e lsk a p ita len  
er fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 8257: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S e t .  G e o r g s  O r d e n e n s  
B y g g e f o n  d “, a f F red eriksb erg . U n d e r
13. M arts  1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 8704: „ A S  M a r i ­
t i m e  Å g e n e  y “ , a f K ø b en h a vn . U n d e r
20. N o vem b er 1935 er Selskabets V e d tæ g ­
ter æ ndrede, hvore fter Selskabet t illig e  
d riv e r  V irk s o m h e d  u n d er N av n : „ E x p o r ­
ters In fo rm a tio n  Serv ice  A/S, M a r it im e  
A g e n cy  A /S“ (R e g .-N r. 13,749).
R e g is te r-N r. 10,237: „ V i g g o  N i s s e n ,  
A g e n t u r  & K o m m i s s i o n  A/S u n ­
d e r  L i k v i d a t i o n “, a f K øben h avn .
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E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende fo r 27. 
F e b ru a r , 27. M arts  og 27. A p r i l  1935 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Se lskabet hæ vet.
R e g is te r-N u m m e r 10,482: „H . J e n s e n  
A/S“, a f Odense. U n d e r  5. A u g u s t og 18. 
O ktober 1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede, h vore fter b l. a. A k tie rn e  ly d e r  paa  
N avn .
R eg is te r-N r. 10,600: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  A n n a b  o“ , a f 
K ø b e n h a vn . B estyre lsens F o rm a n d : A . J. 
R asm ussen  sam t N . O . R asm u ssen , J. 
V ib e -H a s tru p  er u d tra ad t af, og O v e rre ts ­
sagfører, F rø k e n  E m ilie  v. B u c h w a ld  
(F o rm a n d ) , V estervo ldgade  117, F r u  A n n a  
D oroth ea  C a ro lin e  Sofie v. B u c h w a ld , 
fhv. C ig a rh a n d le r  F re d e r ik  C h r is t ia n  
H o lsten  v. B u c h w a ld , begge a f T h o r v a ld -  
sensvej 17, a lle  a f K ø b e n h a v n , er in d -  
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,632: „ P r e b e n  
B r a n e  A/S“ , a f K o b e n h a v n . P a a  G e n e ­
ra lfo rsa m lin g  den 7. N o ve m b e r 1935 er 
det besluttet efter U dstedelse  a f P ro k la m a  
i H e n h o ld  til A ktiese lskabs lo ven s § 37 
at n edskrive  A k tie k a p ita le n  m ed  20,000 
K r.
R e g is te r-N u m m e r 10,811: „A/S S i l k e ­
b o r g  M a r g a r i n e f a b r i  k “ , a f S ilk e ­
borg. U n d e r  4. N ovem b er 1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede.. T .  A . J ø r ­
gensen, J. N . Z . Jørgensen  er u d tra ad t af, 
og F r u  Jens in e  K r is t in e  F re d erik se n , F r u  
E lse  G u d ru n  Fre d erik se n , Sejs, begge af 
S ilkeborg , er in d traa d t i Bestyrelsen.
J. N . Z . Jorgensen  er u d tra ad t af, og 
næ vnte E .  G. F re d e r ik se n  er in d tra a d t i 
D irek tio n en . E n e - P r o k u ra  er m eddelt: 
Jens Peter F re d erik se n .
R e g is te r-N u m m e r 12,004: „ H  ø r  v e 
H a n d e l s  o g  S k a l l e e x p o r t ,  A k ­
t i e s e l s k a b  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
af H ørve . U n d e r  30. D ecem ber 1934 er 
Selskabet traad t i L ik v id a t io n . B e s ty re l­
sen og D ire k tø re n  (P ro k u ris te n )  er fra -  
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: K ø b ­
m an d  Søren  P eter Sørensen, H ørve . S e l­
skabet tegnes —  deru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 12,437: „A/S F .  M . 
F r e d e r i k s e n s  K ø b m a n d s ­
h a  n d e 1“ , a f Skø rp in g . U n d e r  4. A p r i l  
1934 og 31. J u li  1935 er Selskabets V e d tæ g ­
ter æ ndrede, hvore fter bl. a. A k t ie k a p ita ­
len  er u d v id e t m ed  2000 K r .  D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l udgør herefter 12,000 K r .  
fu ld t in db eta lt fo rde lt i A k tie r  paa  200 og
2000 K r .  U n d e r  4. A p r i l  1934 er C. G. 
Fre d er ik se n , R . G . T .  F re d e r ik se n  u d ­
traad t af, og V o g n m a n d  N ie ls  B o ls , S k ø r­
p ing , M æ lk e h a n d le r  A x e l E d v in  F a n th ,  
F re d e r ik sh a v n , in d tra a d t i B estyre lsen . 
U n d e r  31. J u l i  1935 er næ vnte  N . B o ls  
u d tra ad t af, og F r u  A n e  K r is t in e  F r e d e ­
riksen , S k ø rp in g , in d tra a d t i B estyre lsen .
R e g is te r-N r. 13,302: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ Ø s t e r d a l e  n ““ , 
af K ø b e n h a v n . U n d e r  14. M a j og 22. O k ­
tober 1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede, h vo re fte r  A k tie k a p ita le n  er u d ­
v idet m e d  25,000 K r .  D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l udgør h erefter 65,000 K r ., h v o ra f  
er in d b e ta lt ia lt  11,500 K r .;  det resterende  
B e lø b  indbeta les paa  A n fo rd r in g , dog skal 
de A k tie r  t il et B e lo b  a f 25,000 K r ., h v o r ­
m ed  A k tie k a p ita le n  er udv idet, væ re  
fu ld t  in db e ta lt in den  1. J a n u a r  1936 og 
Restbeløbet in d e n  30. J a n u a r  1936.
U n d e r  30. N ovem ber:
R e g is te r-N u m m e r 227: „ P r i v a t ­
b a n k e n  i K j ø b e n h a v n ,  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “ , a f K ø b e n h a v n . S e lsk a ­
bet h a r  oprettet en F i l ia l  i H o lte  u n d e r  
N a v n : „H o lte  B a n k , F i l ia l  a f P r iv a tb a n ­
ken  i K jø b e n h a v n , A k tie se lsk a b “ . F i l ia le n  
tegnes a f F ilia lb e s ty re re n , Kassereren , 
B o g h o ld e re n  og Sekretæ ren, to i F o re n in g .  
F ilia lb e s ty re r : E r ik  A a ru p , K asserer: 
P o u l Pedersen , B o g h o ld e r: A age  C h r i ­
stiansen, Sekretæ r: H e n n y  N ie lsen . S e l­
skabet h a r  oprettet en F i l ia l  i H e ls in g ø r  
u n d e r N a v n : „H e ls in g ø r  og O m egn s B an k , 
F i l ia l  a f P r iv a tb a n k e n  i K jø b e n h a v n , A k ­
tiese lskab“ . F i l ia le n  tegnes a f en a f de 
D elegerede  i F o re n in g  m e d  enten D ir e k ­
tøren, B og h o ld eren  e ller K assereren  e ller  
af D ire k tø re n  i F o re n in g  m e d  B o g h o ld e ­
ren e ller Kassereren . Delegerede: L a rs  P e ­
ter L a rse n , P eter C h r is t ia n  M a r iu s  A n ­
dersen, C a r l Jo h a n  F r a n tz  M e lle ru p  K a l ­
len bach . D ire k tø r: K a j  Joh an n e s  F e d d e r  
S c h m id t  B ertram sen . B o g h o ld e r: A x e l 
C h r is t ia n  A ndersen . K asserer: T e n n a  
Irene A ndersen .
R e g is te r-N u m m e r 1985: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d s j æ l l a n d s  V e n ­
s t r e  b 1 a d “ , a f H ille rø d . A fb y g g e r  
H a n s  O lu f  H an sen , S la g s lu n d e  pr. S la n g e ­
rup , er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 8801: „ M  e i n  c k  e 
&  P e t e r s e n ,  A/S“ , a f K ø b e n h a v n . 
M e d le m  a f Bestyre lsen : O . T h o m se n  er 
afgaaet ved  D øden . D isp o n e n t F r it z  V ig -
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go V i l ly  M e in cke , N y e la n d sv e j 67, K ø ­
b en havn , er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 13,159: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P a p i  n “ , a f K o b e n h a v n . H .
K . V . F re n d e r  er u d tra ad t a f Bestyre lsen .
L .  V . B o lin d e r  er fra tra a d t som  D ire k to r  
og den h a m  m eddelte  P ro k u ra  er t ilb a g e ­
ka ld t. M e d le m  a f B estyre lsen  J. G. G r ü n ­
w a ld  er t iltra a d t som  D ire k to r.
R e g is te r-N u m m e r 13,455: „ L  a n d b  o-  
V æ r n e t ,  A/S“ , a f K o b e n h a v n . A . H a r -  
le l er u d tra ad t a f Bestyre lsen .
U n d e r  2. D ecem ber:
R e g is te r-N u m m e r 3614: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e d e h u s e n e  A f h o l d  s- 
h o t e l  i L i k v i d a t i o  n “ , a f H ø je -  
T a a s tru p  K o m m u n e . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende for 29. Septem ber, 29. O k to ­
ber og 29. N o v e m b e r 1934 er L ik v id a t io ­
nen sluttet og Selskabet hæ vet.
R e g is te r-N u m m e r 5178: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A m a g e r b r o s  K o l o n i a l -  
o g V i n h a n d e l  u n d e r  L  i k  v i d a ­
t i  o n “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r 19. J u n i, 19. J u l i  og 20. 
A u g u st 1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hæ vet.
R e g is te r-N u m m e r 8657: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G h r .  J u n c h e  r “ , a f R a n ­
ders. M e d le m  a f B estyre lsen : A . R a n d ru p  
er afgaaet ved D øden . F h v . A poteker  
F re d e r ik  K a b e ll, R an ders , er in d tra a d t i 
Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 10,497: „ S æ b y  T r æ ­
u l d s f a b r i k ,  A 'S , S æ b y “ , a f Sæ by. 
U n d e r  20. Septem ber og 9. N o ve m b e r 1935 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, h v o r ­
efter b l. a. B estem m elsen  om , at A k tie te g ­
n in g en  fortsættes, er udgaaet.
R e g is te r-N u m m e r 11,768: „ R o s k i l d e  
K o n s e r v e s  F a b r i k ,  A k t i e s e l ­
s k a b ,  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f 
H ed eg aarden , Set. Jo rg en sb je rg  Sogn, 
L e jre  H erre d . E fte r  P ro k la m a  i S ta ts­
tidende fo r 24. O ktober, 24. N o ve m b e r og
24. D ecem b er 1934 er L ik v id a t io n e n  s lu t­
tet og Se lskabet hæ vet.
R e g is te r-N u m m e r 12,739: „ O  r  r  i  s H  o 1- 
d i n  g C  o m  p., A/S“ , a f K ø b e n h a v n . E .  I. 
B aa stru p , A . F is c h e r  er u d tra a d t af, og 
La n d sre tssag fø re r E i le r  P o n to p p id an , 
R aa d h u sp la d se n  77, K ø b e n h a v n , er in d ­
traad t i Bestyre lsen . E .  I. B aa stru p  er f r a ­
traad t og M e d le m  a f B estyre lsen : A . C. 
E .  A . O rr is  er t iltra a d t som  D ire k tø r.
R e g is te r-N u m m e r 13,624: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P/F  „ H a v n a r  K o n t a n t ­
h a  n  d i 1“ “ , a f T h o rsh a v n . U n d e r  22. N o ­
vem ber 1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede, h vore fter A k tie k a p ita le n  er udv idet  
m ed  5000 K r .  D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgør herefter 15,000 K r., fu ld t  indbeta lt.
U n d e r  3. D ecem ber:
R e g is le r -N u m m e r  1711: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e l  D e t  a l m i n d e l i g e  H a n ­
d e l s k o m p a g n i  u  n  d e r L i k v i ­
d a t i o  n “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  
i S tatstidende for 30. A p r il,  30. M a j og 30. 
J u n i 1930 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 2271: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „G  e 1 1 u d a n “ “, a f K o b e n ­
h avn . M e d le m  a f B estyre lsen: M . F is c h e r  
er in d tra a d t i D ire k tio n e n .
R e g is te r-N u m m e r 2324: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S d r. O m m e  B a n  k “ , af 
Sdr. O m m e. D e n  paa  G e n e ra lfo rs a m lin ­
gen den 1. J u n i 1934 vedtagne O v e rd ra ­
gelse a f Selskabets A k tiv e r  og Passiver 
til „ H e rn in g  H a n d e ls -  og L a n d b ru g s ­
ban k , A k tie se lsk a b “ (R e g .-N r. 1050), jtr. 
R eg is tre rin g e n  a f 10. N ovem ber 1934, h a r  
n u  fu n det Sted i H e n h o ld  til G odkendelse  
af 11. M a j 1934 fra  M in is te r ie t  fo r H a n ­
del og In du stri, h vore fte r Selskabet er 
hæ vet i M e d fø r  a f Aktiese lskabslovens  
§ 70.
R e g .-N u m m e r  8555: „A/S A  1 m  i n  k  o 
( A l m i n k o  L i m i t e d )  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , D a  „A ktieselskabet  
D et a lm in d e lig e  H a n d e ls k o m p a g n i“ (Reg.- 
N r. 1711) er hæ vet efter endt L ik v id a t io n ,  
slettes næ rvæ rende B if irm a  af Registeret.
R e g is te r-N u m m e r 10,018: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l b æ k  M e j e r i ,  H o l b æ k  
i L i k v i d a t i o  n “ , a f H o lbæ k. E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende for 30. A p r il,  30. 
M a j og 30. J u n i 1932 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 10,307: „G. A . M a t ­
t h  i s s e n, A/S“ , a f K o b en h a vn . U n d e r  
30. J u l i  1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede.
R e g is te r-N u m m e r 10,340: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  G r ø n ­
t o f t e  n “ , a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e ­
styrelsen: K . V . A . S ch ee l-Jen sen  er a f ­
gaaet ved  D øden . Sag fører K r is t ia n  A lf  
N ie lsen  S k ie rn , Sortedam sdosseringen  87, 
K ø b e n h a v n , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,438: „ E  n g h a v  e 
T r æ l a s t h a n d e l ,  A/S“ , a f F re d e r ik s ­
berg. U n d e r  30. A p r i l  1935 er Selskabets
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V edtæ gter æ ndrede, h vore fte r Selskabets  
H je m ste d  er æ ndret t il K ø b e n h a v n .
U n d e r 4. D ecem ber:
R e g is te r-N u m m e r 217: A k t i e s e l ­
s k a b e t  J e r n b a n e r e k l a m e  n “ , 
af K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B cstyre lsesraa-  
det og Fo rre tn in g su d v a lg e t: K . M . M e y e r  
er afgaaet ved D oden . M e d le m  a f B esty -  
relsesraadet: F .  G. K e m p  er in d traa d t i 
F  orre tn ingsu dva lget.
R e g is te r-N u m m e r 686: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o b e n h a v n s  P l a k a t ­
s ø j l e  r “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  27. S e p ­
tem ber 1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede. M e d le m  af B estyre lsen : K . M . M e y e r  
er afgaaet ved D oden . D ire k tø r  P eter A u ­
gust B u m b e ch  W u n s c h , M yn ste rsve j 19, 
Ingeniør, cand. polyt. K a r l  V ilh e lm  K o ch , 
M a rie ly s tv e j 3, begge a f K ø b e n h a v n , er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 1054: „ F r i t z s c h e s  
G l a s  h a n d e l ,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
af K ø b e n h a v n . D en  paa G e n e ra lfo rs a m lin ­
gen a f 30. N ovem b er 1934 vedtagne N e d ­
sættelse af A k tie k a p ita le n  m ed 274,000 K r., 
jfr . R eg istre rin g en  a f 27. F e b ru a r  1935, 
h a r  nu fundet Sted efter P ro k la m a  i S ta ts­
tidende for 1. F e b ru a r , 1. M arts  og 1. 
A p r il  1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør herefter 126,000 Ivr., fu ld t  indbeta lt. 
U n d e r 18. N o vem b er 1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede. A k tie k a p ita le n  er 
forde lt i A k tie r  paa  250 og 1000 K r .
R e g .-N u m m e r 1591: „ G o l d s c h m i d t  
&  N  o r d h  o 1 in,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
af K ø b e n h a vn . H . T .  C. H a u b e rg  er u d -  
traadt a f Bestyre lsen . P ro k u ra  er m e d ­
delt N ie ls  G eorg  N o rd h o lm  i F o re n in g  
m ed et M e d le m  a f Bestyrelsen.
R e g is le r -N u m m e r  1850: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r y g g e r i e t  „ V  e s t- 
f y  e n “ “ , a f Assens. J. S. F e n lz  er fra -  
traadt som, og Otto H o lg e r  D ræ bel, A s ­
sens, er t iltraa d t som  D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 3601: „ A k t i e s e l ­
s k  a b e t „I m  p o r t ø r  e n “ a f  F r e ­
d e r i k s b e r g “ , a f F re d erik sb e rg . J. F .  
K lin g e n b e rg  er u d tra ad t af, og L a n d s re ts ­
sagfører C a r l E j le r  E jle rs , A m a g e rto rv  31, 
K ø b e n h a v n , er in d traa d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 4296: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S p o r v o g n s r e k l a m e  n “ , 
af K ø b en h avn . M e d le m  a f B estyre lsesraa-  
det og Forre tn in g su d v a lg e t: K . M . M eyer  
er afgaaet ved D øden . M e d le m  af B e -  
styrelsesraadet: E . S. T .  D . C a rlse n  er 
in d traa d t i Fo rre tn in g su d va lg e t.
R e g is te r-N u m m e r 8564: „A/S D  e a “ , 
af K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B esty re lsesraa-  
det: K . M . M e y e r er a fgaaet ved  D øden .
R e g .-N u m m e r  10,495: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  1 9 2  3“ , af 
K ø b e n h a v n . U n d e r  16. A p r i l  og 20. J u l i  
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, 
h vore fter b l. a. A k tie k a p ita le n  er u dv ide t  
m ed  34,400 Ivr., h v o ra f 20,000 K r .  er in d ­
beta lt ved K o n v e rte r in g  a f G æ ld . D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u d g ø r h ere fter 134,400 
K r., h v o ra f er in d b e ta lt ia lt  127,200 K r., 
dels kontant, dels paa  anden  M aa d e ; det 
resterende B e lø b  in dbeta les den 11. D e ­
cem ber 1935. A k tie k a p ita le n  er fo rde lt i 
A k tie r  paa  100, 500 og 1000 K r .  Selskabet 
tegnes a f to M e d le m m e r a f B esty re lsen  i 
F o re n in g  e lle r a f et M e d le m  a f B e s ty re l­
sen i F o re n in g  m ed  D ire k tø re n ; ved  A f ­
hæ ndelse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
d om  a f tre M e d le m m e r a f B esty re lsen  i 
F o re n in g  e ller a f to M e d le m m e r a f B e s ty ­
re lsen  i F o re n in g  m ed  D ire k to re n . O v e r ­
retssagfører E r ik  B erte l S a lom on , K r y ­
stalgade 24, K o h e n h a v n , er t iltra a d t som  
D ire k tø r.
R e g is te r-N u m m e r 12,535: „ H o m e  a n d  
C o l o n i a l  T r a d i n g  C o . ,  A k t i e ­
s e l s k a  b “ , a f K o b e n h a v n . U n d e r  9. 
N ovem b er 1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede, h vore fte r Selskabets N a v n  er 
æ ndret til „ A fr id a n a , A/S“ . Se lskabet er 
overfort til n y t R c g .-N r . 13,759.
R e g .-N u m m e r  12,779: „ E  j e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  M  t r. N r .  3 4 7 6  a f  
S u n d b y o s t e  r “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  
11. N o ve m b e r 1935 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede, h vore fte r bl. a. A k t ie ­
k ap ita le n  er u d v id e t m ed  92,500 K r., 
fu ld t  in db eta lt ved K o n v e rte r in g  a f G æ ld . 
D en  tegnede A k tie k a p ita l u d g ø r herefter
122,500 K r ., fu ld t  indbeta lt, dels kontant, 
dels paa anden  M aade , fo rd e lt i A k tie r  
paa 100, 250, 1000 og 10,000 K r . H v e rt  A k ­
tiebelob paa  50 K r .  g iver 1 Stem m e. S e l­
skabet tegnes —  d e ru n d er ved A fh æ n de lse  
og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  af 
Bestyre lsens F o r m a n d  e ller a f to M e d ­
le m m e r a f B estyre lsen  i F o re n in g . O . C. 
A rboe, L .  E . C. G a n d il,  P . A m b y e  er u d ­
traadt af, og H øjesteretssag fører G eorg  
K o c h  S ch iø rr in g , Vesterport, K ø b e n h a vn , 
er in d tra a d t i Bestyre lsen . Bestyre lsens  
F o rm a n d : K . Q v o rtru p  er t iltra a d t som  
D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 13,065: „A/S H o r n ­
b æ k  B a d e h o t e  1“ , a f H o rn b æ k  Sogn,
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T ik ø b  K o m m u n e . U n d e r  20. N ovem b er  
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede.
U n d e r 5. D ecem ber:
R e g is te r-N u m m e r 351: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  St .  K o n g e n s g a d e  6 9 “ , a f 
K o b e n h a v n . M e d le m  a f B estyre lsen : K . 
V . A . S ch e e l-Je n se n  er a fgaaet ved  
D øden . B likk e n s lag e rm e ste r N ie ls  V ic to r  
S ch an d o rlf, E n g la n d s v e j 49, K ø b e n h a v n , 
er in d traa d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 3132: „ U l f b o r g  
P l a n t a g e  A k t i e s e l s k a  b “ , a f U l f ­
borg  K o m m u n e . U n d e r  8. A u g u st 1934 er 
Selskabets Vedta^gter æ ndrede. B e s ty re l­
sens F o r m a n d  C. L .  V este rg aard  sam t J. 
T a n g , P . B o isen  er u d tra ad t af, og G a a rd -  
ejer Jens D a m g a a rd  Eb be n sg a ard , ( F o r ­
m a n d ), G a a rd e je r  Soren  D a m g a a rd  B ro , 
G a a rd e je r  C h r is t ia n  P o u lsg a ard , a lle  a f 
U lfb o rg , er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 4017: „ B a n k e n f o r  
F r e d e r i k s v æ r k  o g  O m e g n ,  A k ­
t i e s e l s k a b “ , a f F re d e r ik sv æ rk . V e d ­
rørende H ovedse lskabet: J. P. H a n se n  er 
u d traad t af, og G a a rd e je r  P eder N ie lsen , 
Ø lsted, er in d traa d t i Bestyre lsen . V e d ­
rorende F i l ia le n  i H u n d e ste d : D e n  A . 
H a n se n  m eddelte  P ro k u ra  er t ilbageka ld t. 
P ro k u ra  er m edde lt: B ru n o  D it le v  J o a ­
ch im  E h le rs  G ro th , i F o re n in g  m ed  t id ­
ligere anm eld te  Jens A lfre d  V in g e  e ller  
m ed et M e d le m  a f B estyre lsen  eller 
D irek tøren .
R e g is te r-N u m m e r 4506: „ A k t i e s e l ­
s k  a b e t M  a t r. N  r. 3 3 i 0  s t e r  K  v  a r-  
t e r “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  15. O ktober  
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, 
h vore fter A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
50,000 K r .  fu ld t  indbeta lt. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l u d g ør herefter 150,000 K r .  
fu ld t indbeta lt. G rosserer L a u r it z  J u liu s  
A d e lh e id  M adsen , H . A . C lau sen sve j 15, 
Gentofte, In sta lla tø r A x e l E m i l  Sørensen, 
St. B lich e rsv e j 2, K ø b e n h a v n , er in d traa d t  
i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 4654: „ N o r d v e s t -  
f y e n s k e  J e r n b a n e s e l s k a b  ( A k ­
t i e s e l s k a  b )“ , a f Odense. M e d le m  af 
Bestyre lsen : N . H a n se n  er a fgaaet ved  
D øden . So gn eraad sfo rm an d , G a a rd e je r  
S im o n  Jakobsen , F a rs tru p g a a rd , F a r ­
strup, er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 5011: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e i l i n g  P l a n t a g  e“ , a f 
R in g k ø b in g . M e d le m  a f B estyre lsen : C. 
T ro e n se g aa rd  er a fgaaet ved D øden .
B a n k d ire k tø r  M ik k e l M ikke lsen , R in g k ø ­
b ing , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 7074: „M . A n d e r ­
s e n s  O s t e h u s  A/S u n d e r  L i k v i ­
d a  t i o n “, a f K ø b en h avn . U n d e r  26. N o ­
vem ber 1935 er Selskabet traad t i L i k v i ­
dation . Bestyre lsen  er fra traad t. T i l  L i ­
k v id a to r  er va lg t: O verretssagfører A x e l 
K n u d  V a ld e m a r  Jo rck , V im m e lsk a fte t  45, 
K ø b e n h a v n . Se lskabet tegnes —  deru n der  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r  alene.
R e g is te r-N u m m e r 10,275: „A/S D a n s k  
C r o w n - C o r k  F a b r i k  i L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f F re d erik sb e rg . E fte r  P ro k la m a  
i S tatstidende for 22. Ja n u a r, 22. F e b ru a r  
og 22. M arts  1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet 
og Selskabet hævet.
R eg is te r-N r. 10,500: „A/S T h e k o “ , 
af K o b e n h a v n . C . P . R asm u ssen  er u d ­
traad t af, og B o g h o ld e r F r it h io f  A ndreas  
T h e j 11, L u n d sg a d e  3, K o b e n h a v n , er in d ­
traad t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 10,813: „ E i n a r  
S t o r c h  A/S u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
a f A a rh u s . U n d e r  1. M a j 1935 er Selskabet 
traad t i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  og D i ­
rektøren  er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
va lgt: R ev iso r Sven d  A age  V a ld e m a r  
Jensen, B ro p a læ  15, A a rh u s . Selskabet 
tegnes —  d eru n d er ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  a f L ik v i ­
dator.
R eg is te r-N r. 12,325: „A/S A  n  k  o 1 a “, 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  10. O ktober 1935 er 
Selskabets V edtæ gter æ ndrede. V e d  O v e r­
dragelse  a f A k tie r  h a r  de øvrige  A k t io ­
næ rer F o rk ø b sre t efter de i Vedtæ gternes  
§ 3 g ivne  R eg ler. A k tie rn e  skal lyde  paa  
N avn . Selskabet tegnes a f to M e d le m m e r  
af B estyre lsen  i F o re n in g  e lle r a f en D i ­
rektør; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  a f den sam lede Bestyrelse. 
H . G. N. C. N ie lsen , P . J. Pedersen, A . 
O lsen  er u d tra ad t af, og Grosserer C a rl 
B e rn h a rd  Jacobsen, A ne  K a tr in esve j, 
K ø b e n h a v n , F a b r ik a n t  L e i f  Geertsen, 
D a m g aa rd sv e j 35, O rd ru p , F o rre tn in g s ­
fø rer A x e l D y b d a h l Jensen, B je rgg a ard s-  
vej 4, O dense, er in d traa d t i Bestyrelsen. 
N æ vnte: A . D . Jensen  er t iltraa d t som  
D irek tør.
R eg is te r-N r. 12,842: „ E  j e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t .  „ V e d  M ø n t e  n ““ , 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  19. N ovem ber 1935 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, h v o r­
efter bl. a. A k tie k a p ita le n  er u dv ide t m ed
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50.000 K r . D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør  
herefter 175,000 K r ., fo rde lt i A k tie r  paa  
500 og 1000 K r .  A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
indbeta lt. H v e rt  A k tieb e lø b  p aa  500 K r . 
g iver 1 Stem m e. Lan d sre tssag fø re r K a j  
E r l in g  Koefoed , B redgade  25, K o b e n h a v n , 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,197: „A/S K o l ­
d i n g  R i d e h u  s“ , a f K o ld in g . N . J. W .  
S c h m id t er u d tra ad t af, og D ire k tø r  K r i ­
stian  E m i l  M o la n d , K o ld in g , er in d traa d t  
i Bestyrelsen.
U n d e r  6. D ecem ber:
R e g is te r-N u m m e r 35: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  D a n s k e  S p r i t f a b r i k -  
k e r “ , a f K ø b e n h a vn . M e d le m  a f B e s ty re l­
sen: E . H e n iu s  er afgaaet ved D øden . P r o ­
fessor H a k o n  L u n d , U n ivers ite tsp arken , 
A arh u s , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 2114: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a d o l i n  & H o l m b l a  d “ , a f 
K o b e n h a vn . D e n  tegnede A k tie k a p ita l
2000.000 K r .  er fu ld t indbeta lt. M e d le m m e r  
af B estyre lsen  (valgte M e d le m m e r)  P . S. 
H . La rse n  og G. W . H ag e  er a fgaaet ved  
D øden . P ro k u r is t  P. M u n c k -P e te rse n  er 
afgaaet ved D øden .
R e g is te r-N u m m e r 2737: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e s t e r b r o s  T h e a t e  r “ , af 
K ø b e n h a vn . M e d le m  a f B estyre lsen : C. F .  
B okkenh eu ser er t iltra a d t som  D ire k tø r.
R e g is te r-N u m m e r 8931: „ M  a i s o n 
V  e s t i s A/S u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
af K ø b e n h a vn . E fte r  P ro k la m a  i S ta ts­
tidende for 9. N ovem ber, 10. D ecem ber  
1934 og 10. J a n u a r  1935 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 9400: „ S c h r ø d e r  
& J ø r g e n s e n s  E f t f . ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ , a f F red eriksb erg . E n e - P r o k u ra  
er m eddelt: P a u l W e n d e lb o e  Jensen.
R e g is te r-N u m m e r 10,286: „A/S D a n a -  
p i n “ , a f K ø b e n h a vn . P ro k u ra  er m eddelt: 
R asm u s H o m e  i F o re n in g  m ed  et M e d le m  
af Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,344: „A/S M  a t r. 
N r .  9 4 3  a f  E m d r u  p “ , a f K ø b e n h a vn . 
Bestyre lsens F o rm a n d : C. V . H a n se n  sam t 
V . A . N ie lsen  er u d tra ad t af, og H o v e d ­
bogh o lder A n d e rs  H e n r ik  Jensen  ( F o r ­
m and), H ostru psve j 12, K ø b e n h a v n , F o r ­
m a n d  H a n s  Jø rgen  H an sen , V an gedeve j 
198, Søborg. er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,392: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  M ø b e l s t e l -  
f a b r i k  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af
K ø b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende  
fo r 14. Septem ber, 14. O k tober og 14. N o ­
vem ber 1933 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 12,683: „A/S N o r ­
d i s k  E x p o r t f l ø d e f a b r i  k “ , a f 
H ø rsh o lm . U n d e r  21. Sep tem ber 1935 er 
Selskabets V edtæ gter æ ndrede. A . H . 
Jensen , P . V . Pedersen  er u d tra ad t af, og 
G rosserer K r is te n  Spangsberg , F u g le -  
b akkevej 74, K ø b e n h a v n , G rosserer K a r l  
K o lin d  G a iberg , B ernstorffsvej 47, H e l le ­
rup , er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N r. 12,920: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  W i n d s o r  1 1“ , a f 
Fre d erik sb e rg . U n d e r  30. O k tob er 1935 er 
Selskabets V edtæ gter æ ndrede. Selskabets  
N a v n  er æ ndret t il:  „ E je n d o m sa k tie se l­
skabet G la h n s o r“ . Selskabets H je m ste d  er 
æ ndret t il F re d erik sb e rg . N . V . H en ck e l, 
A. M . G. H e n ck e l, T .  B . F a lk e n to ft  er u d ­
traadt af, og G rosserer H a n s in iu s  S ø re n ­
sen, K ø b m a n d  H ilb e r t  D abe lsteen  S ø re n ­
sen, begge a f D a lg a s  B o u le v a rd  55, K ø b ­
m a n d  V e rn e r  D abelsteen  Sørensen, 
G rø n n e h ø j 27, a lle  a f K ø b e n h a v n , er in d ­
traadt i B estyre lsen . N . V .  H e n ck e l er fra -  
traad t og næ vnte: H . Sørensen  er t i l ­
traad t som  adm . D ire k tø r. Se lskabet er 
overført til R e g .-N r. 13,762.
U n d e r  7. D ecem b er er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 666: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  G æ r i n g s - I n d u ­
s t r i “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  21. N o v e m ­
ber 1935 er Selskabets V ed tæ gter æ n ­
drede.
R e g is te r-N u m m e r 2280: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  A g e n ­
t u r e  r “ , a f K ø b e n h a v n . D e n  paa  G e n e ra l­
fo rsam lin g e rn e  a f 20. Septem ber 1934 og
25. A p r il  1935 vedtagne Nedsæ ttelse af 
A k tie k a p ita le n  m ed  3500 K r ., jfr .  R e g i­
streringen  a f 8. M a j 1935, h a r  n u  fundet 
Sted efter P ro k la m a  i S tatstidende for 1. 
M a j, 1. J u n i og 1. J u l i  1935, h vore fter  
Selskabets V edtæ gter u n d e r 13. N o v e m ­
ber 1935 er æ ndrede. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l udgør 10.500 K r ., fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 5927: „ M  o t o r f a- 
b r i k e n  B u k h ,  A k t i e s e l s k a  b “ . 
af K a lu n d b o rg . U n d e r  16. O ktober og 8. 
N ovem b er 1935 er Selskabets V edtæ gter  
æ ndrede, h vore fter b l. a. A k tie k a p ita le n  
er u d v id e t m ed  100,000 K r .  P ræ fe re n ce ­
aktier. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør  
here fter 449,000 K r ., h v o ra f 100,000 K r .
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P ræ feren ceaktie r. A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
in dbeta lt og fo rde lt i A k tie r  paa  1000, 
4000 og 8000 K r .  P ræ feren ceaktie rn e  h a r  
R et t il fo rlods  D æ k n in g  og fo rlod s  k u m u la ­
tivt U d b y tte  og er in d lø se lig e  efter de i 
Vedtæ gternes § 2 g ivn e  R egler. D e n  a l­
m in d e lig e  A k tie k a p ita l fa a r  først u dbeta lt  
U dbytte , n a a r  en F o n d  t il In d lø sn in g  af 
P ræ feren ceaktiekap i talen u d g ø r 4/5 af 
denne.
R e g is te r-N u m m e r 7330: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C h o k o l a d e - D e p o t e  t “ , 
af A a rh u s . Se lskabet er hæ vet i H e n h o ld  
t il A k tiese lskabs lo ven s § 62, jfr . § 67, efter 
B e h a n d lin g  a f Sk ifte re tten  i A a rh u s .
R e g is te r-N u m m e r 10,707: „ H o r s e n s
—  B r y r u p  —  S i l k e b o r g  J e r n ­
b a n e - A k t i e s e l s k a  b ‘\ a f H o r ­
sens. P . Pedersen  er u d tra ad t af, og G a a rd ­
ejer, A m tsra a d sm e d le m  T h e o d o r  M a r iu s  
H a n sen , V in d in g , er in d tra a d t i B e s ty re l­
sen.
R e g is te r-N u m m e r 10,878: „ F r a n s k  
I n d u s t r i  & V a r e i m p o r t ,  A/S“ , 
a f K ø b e n h a v n . P . S za p iro  er u d tra ad t af, 
og In gen iø r J u lie n  G u ile l K o k in e , H o v e d ­
vagtsgade 6, K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i 
Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 13,010: „ D a n s  k-  
A m e r i k a n s k  R a a s t o f  A/S ( D  a-  
n i s h  - A m e r i c a n  P r o d u c e  C o  
L t d . ) , “ a f K o b e n h a v n . U n d e r  21. N o v e m ­
ber 1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede. Se lskabet d r iv e r  t illig e  V irk s o m h e d  
u n d e r N a v n : „ R a in e x  A/S ( D a n s k -A m e r i­
kan sk  R aa sto f A/S (D a n is h -A m e r ic a n  
P ro d u ce  C o  L td .) ) “ (R eg.-N r .  13,765).
R e g is te r-N u m m e r 13,041: „ F  i 1 m -  
a k t i e s e l s k a b e t  N o r d l y  s“ , af 
K ø b e n h a v n . U n d e r  30. N o ve m b e r 1935 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede. W . H a m ­
bu rg e r er u d tra ad t af, og K ø b m a n d  E rn s t  
G rü n berg , Fasan en strasse  31, B e r lin , er 
in d traa d t i Bestyre lsen . Se lskabet tegnes
—  de ru n d e r ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  —  a f lo  M e d le m ­
m er af B estyre lsen  i F o re n in g .
U n d e r  9. D ecem ber:
R e g is te r-N u m m e r 428: „ A m a g e r ­
b a n k e n ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f K ø ­
b en havn . M e d le m  a f Bestyre lsen : N . J. 
T a a r n b y  er a fgaaet ved D øden . M u r e r ­
m ester G eorg  A lfre d  Jørgensen , A m a g e r­
brogade 114, K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i 
Bestyre lsen . C. A . S tr ip p  er fra traa d t  
som , og F a b r ik a n t  W ilh e lm  K a r l  G ustav
W ie d e r, er t iltra a d t som  Bestyre lses­
suppleant.
R e g is te r-N u m m e r 3292: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k a l s  H ø j s k o l  e“ , a f Skals. 
C. V orsøe  (F o rm a n d ) , S. J. V ester ( K a s ­
serer), J. C. Svendsen, P . P . Ø stergaard , 
C. S. Ch ris ten sen , N . P . J. M . T o u g a ard ,
F .  Sven n in g sen  er u d tra ad t af, og G a a rd -  
ejer A n d e rs  Pedersen  G iversen  ( F o r ­
m and), G a a rd e je r  Jø rg en  N ie lsen  Jø rg e n ­
sen (Kasserer), Sn edker K a r l  K risten sen , 
a lle  a f Ska ls, G a a rd e je r  N ie ls  N ie lsen , 
K ø lsen , B ygm ester N ie ls  C h r is t ia n  L a m -  
bertsen, L a a s tru p , G a a rd e je r  A n d ers  
T h o m se n  (ka ldet M o lle r) , Lø v e l, G a a rd ­
ejer P o v l P ov lsen  K je ld g a a rd , R in d , er 
in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 5424: „ T h e  T e x a s  
C o m p a n y  A k t i e s e l s k a b “, a f K ø ­
ben havn . B estyre lsens F o rm a n d : T .  R ie -  
ber er u d tra ad t a f Bestyre lsen . D ire k tø r  
H o w a rd  M a rv in  H e rro n  (F o rm a n d ) , N ew  
Y o rk , er in d tra a d t i Bestyre lsen . S e l­
skabet tegnes herefter a f D ire k tø re n  alene  
e ller a f Bestyre lsens F o r m a n d  H o w a rd  
M a rv in  H e rro n  i F o re n in g  m e d  enten  
H a lfd a n  H e n d rik se n  e ller m ed  H a n s  Peter  
W in th e r ;  ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  
af fast E je n d o m  a f tre M e d le m m e r af 
B estyre lsen  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 10,070: „A/S C y c l e -  
f a b r i k e n  5 6 9  7“ , a f K ø b e n h a v n . U n ­
der 25. N o ve m b e r 1935 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede, h vore fte r Selskabets  
N a v n  er: „A/S L o n d o n  C y k le im p o rt“ , og 
Selskabets F o rm a a l er at d rive  H a n d e ls ­
v irkso m h ed . Selskabet er overført t il n yt  
R e g .-N r. 13,768.
R e g is te r-N u m m e r 13,415: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L e n k  a “ , a f K ø b e n h a vn . S. R. 
S k ip p e r  er u d tra ad t af, og F ru g th a n d le r  
C a r l Peter Pedersen, Bevtoftevej 7, K ø ­
b en havn , er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 13,506: „ D a n s k  
R a l - K o m p a g n i  A/S“ , a f Stege. U n ­
der 30. N o vem b er 1935 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede. M e d le m  a f Bestyre lsen:
P . R . H . B ro c h  er t iltra a d t som  D irek tø r.
U n d e r  10. D ecem ber:
R eg is te r-N u m m e r 3450: „ M  a r g a r i n e -  
f a b r i k e n  A l f a ,  A k t i e s e l s k a  b “, 
a f V e je n . M e d le m  a f B estyre lsen: O. O l ­
sen og P ro k u r is t  P . L a u r id s e n  er afgaaet 
ved D øden .
R e g is te r-N u m m e r 3999: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H.  P.  S p r i n g b o r g s  T r æ -  
v a r e f a b r i k “ , a f A a lb o rg . M e d le m  af
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D ire k tio n e n : H . P . S p rin g b o rg  er afgaaet 
ved D øden . In gen iør W a lte r  E m i l  H o rn  
H o rn il,  K æ rb y  pr. A a lb o rg , er in d tra a d t i 
D ire k tio n e n , og der er m edde lt h a m  E n e -  
P ro k u ra .
R eg is te r-N r. 5207: „ B a r n ä n g e n s  
k e m i s k e  F a b r i k e r ,  A k t i e s e l ­
s k a b “, a f K ø b e n h a v n . F o r m a n d  fo r B e ­
styrelsen: A . M a rte n se n -L a rse n  er a f ­
gaaet ved D øden . La n d sre tssag fø re r G eorg  
F re d e r ik  R a m m  (F o rm a n d ) , B redgade  30, 
K o b e n h a vn , er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N r. 6334: „ D a m p s k i b s ­
s e l s k a b e t  a f  1 9 2  3, A k t i e s e l s k a b  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n ­
h avn . E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for 
27. Ja n u a r, 27. F e b ru a r  og 27. M a rts  1933 
er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet h æ ­
vet.
R e g is te r-N u m m e r 10,551: „ T e m p e l ­
r i d d e r o r d e n e n s  B y g g e s a  m -  
f u n d  A/S“, a f A a rh u s . Bestyre lsens F o r ­
m an d : K . Jensen  er u d tra ad t af, og 
H osp ita ls in sp e k tø r Jam es J o a c h im  T h o m ­
sen (F o rm a n d ) , K o m m u n e h o sp ita le t, A a r ­
hus, er in d traa d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 11,060: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G l a s -  & S t a a 1k o n t o r e t  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K o b e n ­
h avn . U n d e r  31. D ecem ber 1934 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen , 
D irek tø ren  og P ro k u r is te n  er fra traad t. 
T i l  L ik v id a to r  er va lgt: G rosserer H a ra ld  
Jørg en  D an ie lsen , B lid a h  P a rk  22, C h a r-  
lo tten lu n d. Se lskabet tegnes —  deru n der  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 12,016: „ K r o g  h,  
B r ø c h n e r  o g  H o l s t  A k t  s.“ , a f K ø ­
benhavn . U n d e r  26. A u g u st 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede. D ire k tø r  
W la d im ir  H e n ry  T h e o d o r  K ro g h , Oslo, 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N r. 12,972: „ E  j e n d o m  s- 
s e l s k a b e t  B l i d a h  A/S“ , a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  29. O k tob er 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter  
bl. a. A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
332,000 K r ., h v o ra f 95,000 K r .  A -A k t ie r ,  
130,600 K r .  B -A k t ie r  og 106,400 K r .  C -  
A k tie r , in db eta lt ved  K o n v e rte r in g  af 
G æ ld. D en  tegnede A k tie k a p ita l u dgør  
herefter 362,000 K r., h v o ra f 125,000 K r .  
A -A k tie r , 130,600 K r .  B -A k t ie r  og 106,400 
K r. C -A k t ie r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
indbeta lt, dels kontant, dels paa  anden  
M aade. A k tie k a p ita le n  er fo rde lt i A k tie r  
paa 100, 500 og 1000 K r .  Saave l B -  som
C - A k t ie r  h a r  R et t il fo rlod s  U d b y tte  og 
fo rlods D æ k n in g  i T ilfæ ld e  af Selskabets  
L ik v id a t io n  e lle r K o n k u rs . H v e r  A - A k t ie  
g iver 1 S tem m e fo r  h vert A k tie b e lø b  paa  
1000 K r .  B -  og C - A k t ie r  g ive r ikke  
Stem m eret. V e d  O verdrage lse  a f B -  og 
C - A k t ie r  h a r  A -A k t io n æ re rn e  F o rk ø b sre t  
efter de i V edtæ gternes § 3 g ivne  R eg ler. 
A -A k tio n æ re rn e  h a r  t il en hver T id  R et t il 
og i v isse T ilfæ ld e  P lig t  t il at ind løse  
B -  og C -  A k tie rn e , jfr .  de i V edtæ gternes  
§ 3 og § 16 g ivn e  R eg ler. A -A k t ie rn e  skal 
lyde  paa  Ih æ ndehaveren ; B -  og C - A k -  
tierne  skal ly d e  p aa  N a v n . B e k e n d tg ø ­
relse t il A k tio n æ re rn e  sker i „B e rlin g sk e  
T id e n d e “ . M e d le m  a f B estyre lsen : R . 
N ie lsen  er t iltra a d t som  D ire k to r.
U n d e r  11. D ecem ber:
R e g is te r-N u m m e r 4648: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
b a g e r i  i S v e n d b o r  g“ , a f S v e n d ­
borg. H . P . M . L a rse n , F .  A . L .  N ic o la j- 
sen er u d tra a d t af, og C ig a rm a g e r  C a rl 
M a rt in  M adsen , S ven dborg , er in d tra a d t i 
Bestyre lsen .
R e g is te r-N r. 7764: „ H e l g e  T h o r n -  
d  a h  1 A/S“, a f K ø b e n h a v n . U n d e r  4. O k ­
tober og 18. N o v e m b e r 1935 er Selskabets  
V edtæ gter æ ndrede. M e d le m  a f B e s ty re l­
sen: C . J. N . K rä n g e  er afgaaet ved D ø ­
den. F .  W . A . M . N ie lse n  er u d tra ad t af, 
og F rø k e n  K a re n  Petersen, F re d e r ik s -  
borgvej 68, Sag fø re r L a u r id s  K r is t ia n  
L a u r id s e n , P eter B an gsve j 60, begge af 
K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i Bestyre lsen . 
N æ vnte  L .  K . L a u r id s e n  er t iltra a d t som  
D ire k tø r.
R e g is te r-N u m m e r 8636: „A/S F r e ­
d e n s g a d e s  K o l o n i a l l a g e  r “ , a f 
K ø b e n h a v n . C . A . N ie lse n  er fra traa d t  
som  Bestyre lsens F o rm a n d . J. A . E .  L a r ­
sen, R . H a v e m a n n  er u d tra a d t af, og 
B o g h o ld e r A x e l T h o m a s  N ie lsen  ( F o r ­
m an d), GI. K on gevej 141, F o rv a lte r  A age  
Steenstrup  V o g e liu s , A a b je rg v e j 28, begge 
a f K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i B estyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 9455: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ C a r a c a l l a “ i L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r  30. A ugu st, 1. O k tob er og
1. N o vem b er 1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet 
og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 12,202: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t i g e  D a m p c e n t r a  1“ , a f 
Stige. U n d e r  8. A u g u st 1935 er Selskabets  
V edtæ gter æ ndrede, h vore fte r b l. a. A f ­
tagerne a f D a m p  ved  U d lø be t a f K o n -
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trak tperioden  den 1. O k tober 1944 er b e ­
rettiget t il at overtage Selskabets A k tiv e r  
og P a ss iv e r  m o d  at ind lose  A k tie rn e  efter 
de i Vedtæ gternes § 3 g ivne  Reg ler.
R e g is te r-N u m m e r 12,383: „ H a n d e l s ­
h u s e t  L a s s o ,  A k t i e s e l s k a b  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “, a f K o b e n ­
h avn . U n d e r  29. N o vem b er 1935 er S e l­
skabet traad t i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  
og F o rre tn in g s fø re re n  (P ro k u ris te n )  er 
fra traad t. T i l  L ik v id a to r  er va lg t: G ro s ­
serer M ogens F r i is  M ø lle r , St. K a n n ik e ­
stræ de 18, K ø b e n h a v n . Se lskabet tegnes 
—  d e ru n d e r ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 12,520: „ F  o r e n e d e  
S k o t ø j s r e p a r a t i o n e r  A/S“ , a f K ø ­
ben havn . W . Jørgensen , N . M . N ie lsen , 
C. K . N ie lsen  er u d tra ad t af, og G rosserer  
P o u l Jaco b  (ka ldet Jam es) M eyer, O ster-  
brogade 78, V æ rk fø re r  L a u r its  Jo h a n s ­
son, H e im d a ls g a d e  2 B , F o rre tn in g s b e ­
styrer Jø rg en  A lfre d  Pedersen, R in g e r ­
toften 14, a lle  a f K o b e n h a v n , er in d traad t  
i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 13,061: „ D  a n s k  
F l i p  F a b r i k  A k t i e s e l s k a b “ , af 
N æ ru m , V e d b æ k  Sogn. U n d e r  26. O ktober  
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, 
h vore fte r bl. a. Se lskabets H je m ste d  er 
æ ndret t il: N æ ru m , V e d b æ k  Sogn. S e l­
skabet tegnes a f to M e d le m m e r a f B e s ty ­
relsen i F o re n in g  e ller —  de ru n d e r ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  af fast E je n ­
d om  —  a f den sam lede  Bestyrelse. B e ­
styre lsens F o rm a n d : S. C. S k ifte r  sam t 
S. D . Pedersen , G . M . S k ifte r, N . V . 
D o rp h  er u d tra ad t af. og D ire k tø r  A lbert  
R ic h a rd  R asm u ssen , H . G. Ø rstedsvej 42, 
La n d sre tssag fø re r P reb en  B o rn e m a n n , 
F re d e r ik sh o lm s  K a n a l 18, Bogho lderske , 
F rø k e n  E lis a b e th  V illa d s e n , Sch nee-  
k lo thsvej 23, a lle  a f K ø b e n h a v n , er in d -  
tra a d l i B estyre lsen . S. G. S k ifte r  er f r a ­
traadt som  D ire k tø r. D e n  N . V . D o rp h  
m eddelte  P ro k u ra  er tilbageka ld t. P r o ­
k u ra  er m edde lt: A lb e rt  R ic h a rd  R a s ­
m ussen og E lis a b e th  V illa d s e n  h v e r  for 
sig.
U n d e r  12. D ecem ber:
R e g is te r-N u m m e r 562: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  M a l e r m e ­
s t r e s  F a r v e  m ø l i  e“ , a f K ø b e n h a v n . 
Bestyre lsens N æ stfo rm an d  og M e d le m  af 
D ire k tio n e n : J. P . J . H o v e rb y  er afgaaet 
ved D øden , og M a le rm este r T h o r v a ld  
D e le u ra n , F ry d e n d a ls v e j 33, K ø b e n h a v n ,
er in d tra a d t i Bestyre lsen . M e d le m  af 
B estyre lsen: H . O . M ø llm a n n  er va lg t til 
B estyre lsens N æ stfo rm an d  og derm ed  
in d traa d t i D ire k tio n e n .
R e g is te r-N u m m e r 6108: „ C y k l e -  o g  
R i n g f a b r i k e n  J y d e n  A/S, A  a 1 e- 
s t r u  p “ , a f A a lestru p . A . M . K o u stru p  er 
u d traad t af, og D ire k tø r  P eder A ndersen , 
A a lestru p , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9675: „ D  a r n e ,  L a  r-  
s e n  & P a r k i n  A/S“, a f K øben h avn . 
Selskabet er hæ vet i H . t. A ktiese lskabs-  
Loven s § 62 efter B e h a n d lin g  af S k ifte ­
retten i K ø b e n h a v n .
R e g is te r-N u m m e r 11,556: „ D a n s k  
K n i p l i n g s i n d u s t r i  A/S“ , a f K ø ­
benhavn . U n d e r  17. O ktober 1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede. R . C h r. I. 
Jo rd a h n , E .  L .  L .  Jo rd a h n  og N . H . L a rs -  
son er u d traad t af, og F r u  G e rd a  Cortes, 
D ire k tø r  B jø rn  T o rb e n  Cortes, begge af 
B lid a h  P a r k  30, og F a b r ik a n t  K a j O ve  
Cortes, B lid a h  P a r k  34, a lle  a f C h a r lo t-  
ten lu n d , er in d tra a d t i Bestyre lsen . R. 
C h r. I. Jo rd a h n  er fra traa d t som , og 
næ vnte B jø rn  T o rb e n  Cortes er t iltraad t  
som  D ire k tø r.
R e g is te r-N r. 12,528: „S c h  ø 1 1 e r  &  
N i e l s e n  A k t i e s e l s k a b  u n d e r  
L i k v i d a t i o n “, a f F red erik sb erg . E f ­
ter P ro k la m a  i „S ta tstiden de“ for 6. M a j,
6 . J u n i og 6. J u l i  1935 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N r. 12,667: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  B a n  g s b  o h u  s“ , a f 
K ø b e n h a v n . E . Ch ris ten sen  er u d traad t  
af, og F r u  C h a n n a h  (A n n a )  O verbeck, 
F re d erik ssu n d sv e j 57, K ø b e n h a vn , er in d ­
traad t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 13,120: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C a r l  W e d e l  i L i k v i d a -  
t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i 
„S ta tstiden de“ fo r 11. M a j, 11. J u n i og 
11. J u l i  1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet herefter hævet.
R e g is te r-N u m m e r 13,327: „ O l y m p i a  
S k i v e m  a s k i n e r  A/S“ , a f K ø b en h avn . 
U n d e r  31. M a j 1932, 28. M a j og 18. N o ­
vem ber 1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede, h vore fte r b l. a. B ekendtgørelse  til 
A k tio n æ re r sker i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ .
U n d e r  13. D ecem ber:
R e g is te r-N u m m e r 2289: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ F  u  1 1 o n “ O l i e  & M a s k i n -  
f o r r e t n i n  g“, a f Odense. C. G. J. 
Ø sterbye  er u d tra ad t af, og B o g h o ld er  
H a n s  O tto  S trøm , Odense, er in d traa d t i
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Bestyrelsen. D e n  J. E .  L .  K n u d se n  m e d ­
delte P ro k u ra  er tilbageka ld t.
R e g is te r-N u m m e r 4794: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S i l k e h u s e t  f o r h e n  I. R.  
S c h j e l d e r u p s  E f t e r f ø l g e r  & K.
G.  H a l b  y “ , a f K o b e n h a v n . P ro k u r is t  i 
Selskabet R . V . H a n se n  er a fgaaet ved  
D øden . G. G . H a lb y  er u d tra ad t a f D ir e k ­
tionen. H o lg e r  F re d e r ik  J u liu s  E la n d e r  
er tiltraa d t som  P ro k u r is t . Se lskabet teg­
nes herefter pr. p ro cu ra  af: C. G. H a lb y  
eller H . F .  J. E la n d e r  h ve r fo r sig i F o r ­
en ing  m ed  A . A . H o lm  e ller a f en af disse  
i F o re n in g  m ed  et M e d le m  a f Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 8112: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C.  R a f n s  F a b r i k e  r “ , a f 
A a lb org . U n d e r  1. A u g u st og 10. S e p te m ­
ber 1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, 
hvore fter b l. a. Se lskabet tegnes a f D ir e k ­
tøren a lene e ller a f P ro k u r is te n  i F o r ­
en ing  m ed  B og h o ld eren  e ller —  d e ru n d er  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r a f B e s ty ­
relsen i F o re n in g . C. R . W a a rs t  er u d ­
traad t a f B estyre lsen  og D ire k tio n e n . 
D ire k tø r  C h r is t ia n  S im o nsen , N ø rre s u n d ­
by, er in d tra a d t i B estyre lsen . P ro k u r is t:  
T id lig e re  anm eld te  N ie ls  E g o n  G raves  
L a u r id se n . B o g h o ld e r: P a u la  H a n s in e  
Jensen.
R e g is te r-N u m m e r 8539: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K r .  P r æ s t e g a a r d s  T ø m ­
m e  r h  a n  d e 1“ , a f G rin d s te d  K o m m u n e . 
U n d e r  30. M a rts  1932 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede. A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
indbeta lt. M . G. K n u d se n  er u d tra ad t af 
B estyre lsen  og F o rre tn in g su d v a lg e t, og 
Snedkerm ester H a n s  M a r iu s  Jensen, 
H e jn sv ig , er in d tra a d t i Bestyre lsen . 
M e d le m  a f B estyre lsen: Sag fører E r ik  
H assin g  L ic h t  er in d tra a d t i F o r re tn in g s ­
udvalget. A . P . S ch ou  er fra tra a d t som  
N æ stfo rm an d , og M . N . M ortensen  er l i l-  
traadt som  N æ stform an d .
R e g is te r-N u m m e r 8814: „ S k a n d i ­
n a v i s k  P e p e g e  A/S u n d e r  L i k v i ­
d a  t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  P r o ­
k la m a  i S tatstidende fo r  22. O ktober, 22. 
N ovem ber og 22. D ecem ber 1934 er L ik v i ­
dationen  sluttet og Selskabet hæ vet.
R e g is te r-N u m m e r 10,414: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  5 0 q  a f  F r e d e ­
r i  k  s b e r g“ , a f F red eriksb erg . K . E r i c h ­
sen og B . E r ic h s e n  er u d tra ad t af, og 
Sagfører N ie ls  G eorg C h ris te n  H a ra ld  
Th ygesen , N y  Vestergade 21, cand. ju r . 
N ie ls  V a g n  C h r is t ia n  W e rm u th , C a r l
Joh an sg ad e  4, begge a f K o b e n h a v n , er 
in d tra a d t i B estyre lsen .
R e g is te r -N u m m e r  11,415: „A/S. F  i r ­
k a n  t e n “ , a f K ø b e n h a v n . P a a  A k t ie ­
k a p ita le n  er in d b e ta lt 15,000 K r ., dels 
kon tan t, dels ved  A rb e jd e . D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l u d g ø r here fter 20,000 K r .  
fu ld t  in dbeta lt, dels kontant, dels paa  
anden  M aade.
R e g is te r-N r. 11,557: „ A l e x  P o u l s e n  
& C  o. A/S“ , a f K ø b e n h a v n . E . S. M o n -  
berg er u d tra a d t af, og V u lk a n is e r  F r e d e ­
r ik  M a g n u s  A n dersen , R id d e r  Stigs V e j 4, 
K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i B estyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 12,391: „ G a r a n t i -  
o g  F i n a n c i e  r i n g s s e l s k a b e t  
a f  1 9 3 3 A/S“ , a f K ø b e n h a v n . J. C. 
G a n d il er u d tra a d t a f B esty re lsen  og 
D ire k tio n e n , og den h a m  m eddelte  P r o ­
k u ra  er tilb ag eka ld t. D e n  M . A . H e i-  
n isch  m eddelte  P ro k u ra  er tilbageka ld t.
U n d e r  14. D ecem ber:
R e g is te r -N u m m e r  2014: „ W  u  1 f f ’s 
E f t e r f ø l g e r ,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
af M ø rk ø v , S ka m stru p , F ry d e n d a l K o m ­
m une. M e d le m  a f B estyre lsen : J. P . L a r ­
sen er a fgaaet ved  D øden .
R e g is te r-N u m m e r 2139: „A/S G ø r l e v  
C e m e n t v a r e f a b r i  k “ , a f G ø rle v -  
B a k k e n d ru p  K o m m u n e . C. A n d e rse n  er 
fra tra a d t som  F o rre tn in g s fo re r  og den  
h a m  m eddelte  P ro k u ra  er t ilbageka ld t. 
M ø lle r  O le  P eter A age  N ie lsen , G ørlev , er 
t iltra a d t som  F o rre tn in g s fø re r , og der er 
m eddelt h a m  P ro k u ra .
R e g is te r-N u m m e r 6903: „A/S S a x o -  
n i a “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r  15. N ovem ber, 15. D e c e m ­
ber 1934 og 15. J a n u a r  1935 h a r  den u n ­
der 12. N o vem b er 1934 vedtagne N e d s k r iv ­
n in g  a f A k tie k a p ita le n  m ed  100,000 K r., 
jfr .  R eg is tre rin g  a f 31. J a n u a r  1935, n u  
fu n det Sted. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør here fter 200,000 K r ., fu ld t  indbeta lt. 
U n d e r  9. N o ve m b e r 1935 er Selskabets  
V edtæ gter æ ndrede, h vo re fte r b l. a. de 
tid lig e re  gæ ldende Bestem m elser om  In d ­
sk ræ n k n in g  i A k tie rn e s  O m sæ tte lighed, 
h e ru n d e r  R eg le rn e  o m  O verdrage lse  af 
A k tie r  i T ilfæ ld e  a f en A k tio n æ rs  D ø d  og 
K o n k u rs , er bortfa ldet. V e d  O verdrage lse  
a f A k t ie r  h a r  de ø vrige  A k tio n æ re r  F o r ­
købsret efter de i V edtæ gternes § 4 g ivne  
R egler.
R e g is te r-N u m m e r 9798: „ M  i c h  a e 1 
A . S a n d ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f K ø ­
ben havn . U n d e r  26. F e b ru a r  og 31. D e ce m -
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ber 1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede, h vore fte r b l. a. Se lskabet tegnes af 
F o rm a n d e n ; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  a f den  sam lede B e ­
styrelse. K a ffe h a n d le r  H e n n in g  C a r l Svend  
M adsen , La n d sk ro n a g a d e  25, F u ld m æ g tig  
N ie ls  A lb e rt  N ø rre g aa rd , E g ilsg a d e  6, 
begge a f K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i B e ­
styrelsen. M e d le m  a f B estyre lsen  J. W .  
N ø rre g a a rd  er va lg t t il F o rm a n d .
R e g .-N u m m e r  10,075: „ M o r s ø  S k o ­
t ø j s m a g a s i n ,  A/S“ , a f N y k ø b in g  M . 
U n d e r  12. N o ve m b e r 1935 er Selskabets  
V edtæ gter æ ndrede. Bekendtgørelse  til 
A k tio n æ re rn e  sker ved  a nbefa le t Brev.
R e g is te r-N u m m e r 11,415: „A/S F  i r -  
k a n t e  n “ , a f K ø b e n h a v n . P. H o lm , S. A . 
Jacobsen, K . S. H v id  er u d lra a d t  af, og 
F r u  E le o n o ra  C h r is t in e  V irg o n a  V i lh e l-  
m in e  T re b b ie n , G rosserer H e n n in g  E l ix  
T h e o d o r  T re b b ie n , begge a f A lh a in b ra v e j  
22, O verre tssag fø rer E in a r  H ofTd ing  D v r -  
hauge, N y g ad e  7, a lle  a f K ø b e n h a v n , er 
in d tra a d t i B estyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 12,324: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ I d u n a  T r a d i n g  C o  m-  
p a n  y,  K ø b e n h a v  n “ “ , a f K ø b e n ­
havn . H . N . A n dersen , N . S. K ru sø e  er 
u d tra ad t af, og G rosserer L e o n h a rd  Seve­
r in  B oberg  Assens, B ern storffsvej 98, 
H e lle ru p , F o rre tn in g s fø re r  Jo h an n es  E i ­
n a r  H a ll-N ie ls e n , S v a n h o lm sv e j 15, K ø ­
ben havn , er in d traa d t i Bestyre lsen . D en  
S. A . B o ysen  m eddelte  P ro k u ra  er t ilb a g e ­
ka ld t, og den J. E .  H a ll-N ie ls e n  tid lig e re  
m eddelte  P ro k u ra  i F o re n in g  m ed  et B e ­
styre lsesm edlem  er bortfa ldet. Selskabet 
tegnes h ere fter pr. p ro cu ra  a f K a re n  M a r ­
grethe F a u e r b y  i F o re n in g  m ed  et M e d ­
lem  a f Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 12,366: „ D  e n  t a- 
m e t a  L a b o r a t o r i u  m,  A k t i e -  
s e 1 s k  a b “ , a f K ø b e n h a v n . C . O . H ansen ,
H . H . G. H a n se n  er u d tra a d t af, og B lo m ­
ste rh an d le r A le x a n d e r  C h ris to ffe r  B e rte l­
sen, Ø ster F a r iin a g sg a d e  3, F r u  A n n a  
K je s t in e  Berte lsen , Islandsgade 2, begge af 
K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 13,332: „S c a n d  i- 
n a v i a n  PI a r d  w o o d  C o m p a n y  
A/S“, a f K ø b e n h a v n . H . L .  C . N ie lsen  er 
u d tra ad t af, og G rosserer O sca r A lb e rt  
N issen , A m a lie g a d e  14, K ø b e n h a v n , er 
in d traa d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 13,375: „H . K  i e 11 e- 
r u p ,  K ø b e n h a v n s  E m a l j e ­
v æ r k ,  A/S“ , a f L u n d to fte  ( L y n g b y -  
T a a rb æ k  K o m m u n e ) . U n d e r  29. N o v e m ­
ber 1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede. 
E n e - P r o k u ra  er m eddelt: H o lg e r S ch u ltz  
T h o m se n  G æ rum .
U n d e r  16. D ecem ber:
R e g is te r-N u m m e r 4465: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J æ g e r s b o r g g a d e  2 5 / 2 7  
i L  i k v i d a t i o n “ , a f K ø b e n h a vn . U n ­
der 10. D ecem ber 1935 er Selskabet traadt  
i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  og den adm . 
D ire k tø r  er fra traad t. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: La n d sre tssag fø re r V ig g o  B a lle r, 
R a a d h u sp la d sc n  77, K ø b e n h a v n . S e lsk a ­
bet tegnes —  d e ru n d er ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  af L ik v i ­
dator.
R e g is te r-N u m m e r 4707: „ S k a n d i ­
n a v i s k  M o t o r  C o m p a g n i ,  A k -  
t i e s e 1 s k  a b “ , a f K ø b e n h a vn . M ed lem  
af B estyre lsen  E .  S. Sem ier er afgaaet ved  
D øden.
R e g .-N u m m e r  11,069: „ E  j e n d o m  s- 
A k t i e  s e l s k a b e t  „ H  o j b o““ , a f 
K ø b e n h a v n . J. D . La rse n , C. G u lm a n n , C. 
C. C. V . N . T re sch o u  er u d traad t af, og 
E n k e fr u  Ida V ilh e lm in e  J u lie  Jensen, 
P a r t ik u lie r  A n d e rs  V in d in g , begge af 
O verby , O d d e n  Sogn, K a p ta jn  N ie ls  P e ­
ter W in d in g , T o ld b o d v e j 46, K o b en h avn , 
er in d traa d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 11,236: „ A s s e n s  
p r i v a t e  M  e 1 1 e m -  o g  R e a l ­
s k o l e ,  A/S“ , a f Assens. E .  C. Se ising, C.
L .  S ø ndergaard , E . N . En g b æ k, K . J. R a -  
bol er u d traad t af Bestyre lsen  og Isen­
k ræ m m e r O tto  N ie ls  Joh an sen  Jepsen, 
P ro k u r is t  V ig g o  Jo h an n es  H an sen , B o g ­
h a n d le r  P o u l A g e r lu n d  Petersen, a lle  a f 
Assens, F o rv a lte r  Ib H o lm  Langebæ k, 
S a lb ro v a d  pr. Assens, er in d traa d t i B e ­
styrelsen. L .  P. Jørgensen  er fratraadt 
som , og Sko lebestyrer H e m m in g  H o lg e r  
H e in m in g se n  H y lle m o se , Assens, er til-  
traadt som  R egnskabsfører.
R e g is te r-N u m m e r 12,029: „I u d e  m -  
n i t y  M u t u a l  M a r i n e  A s s u ­
r a n c e  C o m p a n y ,  L t d . ,  L o n ­
d o n ,  G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  
D  a n  m  a r  k “ , a f K ø b e n h a v n . Selskabets  
N a v n  er æ ndret til: „ T h e  In d e m n ity  M a ­
r in e  A ssu ran ce  C o m p a n y  L im ite d “ og 
G enera lagentu rets  N a v n  er herefter: „ T h e  
In d e m n ity  M a r in e  A ssu ran ce  C o m pa n y , 
L td ., Lo n d o n , G enera lagentu ret for D a n ­
m a rk .“ Selskabet er overført til F o r s ik ­
rin g s-R eg iste re t N r. 109.
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U n d e r  17. D ecem ber:
R e g is te r-N u m m e r 4346: „ H . H  a g e- 
r u p s  F o r l a g ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f 
K ø b e n h a vn . M e d le m  a f B estyre lsen  og 
D ire k tio n e n  A . Ch ris ten sen  er afgaaet ved  
D øden . E n e - P r o k u ra  er m edde lt: A rn o ld  
O sv a ld  H a r r y  L a n th a u .
R e g is te r-N u m m e r 5118: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r a b r a n d  T r æ l a s t h a n ­
d e l  i L i k v i d a t i o  n “ , a f B ra b ra n d  
A a rs le v  K o m m u n e . Selskabets L ik v id a to r
N . C. K a s tru p  er afgaaet ved D øden . 
La n d sre tssag fø re r Jens H o lg e r  M ø lle r , 
A a rh u s , er t iltra a d t som  L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 12,078: „A/S „ N  o- 
v a s a “ N o r d i s k  V a r m e -  o g  S a n i ­
t e t s a r t i k e l  K o m p a g n  i “ , a f K ø ­
ben havn . F .  T h i lo  er u d tra ad t a f B e s ty ­
relsen og G. E . C h r is tia n se n  er u d tra ad t  
af D ire k tio n e n . E n k e fru  Jen s in e  C h r is tin e  
H ansen , Æ b e lø g ad e  42, K ø b e n h a v n , er 
in d traa d t i B estyre lsen  og D ire k tø r  Jens  
C h r is t ia n  A n d re as  Jensen, E m i l  P ip e rs ­
vej 6, K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i D ir e k ­
tionen. D en  V i l ly  T a g e  S ig fre d  H a n se n  
m eddelte  P ro k u ra  er tilbageka ld t.
R e g is te r-N r. 12,870: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  M a l t a h u s  I V “ , 
af K ø b e n h a v n . A f  A k tie k a p ita le n  10,000 
K r. er 5000 K r .  in db eta lt ved U d fø re lse  af 
A rbejde . U n d e r  5. N ovem b er 1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede, h vore fte r  
bl. a. A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
70,000 K r ., der er in db eta lt ved  U d føre lse  
af A rb e jde r. D en  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgør h erefter 80,000 K r ., fu ld t  indbeta lt, 
dels kontant, dels paa  anden  M aade . A k ­
tiekap ita len  er fo rde lt i A k tie r  paa  100, 
250, 500 og 1000 K r .  H v e rt  A k tie b e lø b  paa  
50 K r . g iver 1 Stem m e.
U n d e r  18. D ecem ber:
R e g is te r-N u m m e r 2137: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  d e  f o r e n e d e  I s v æ r -  
k  e r “ , a f E sb je rg . M e d le m  a f Bestyre lsen
J. S la ter er afgaaet ved D øden . K . S ø re n ­
sen, G. W . R ey n o ld s  er u d traad t af, og 
F o lk e tin g sm a n d  Jens Sørensen  V a n g -  
gaard, V a n d ste d lu n d , er in d traa d t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9430: „A/S D a n s k  
S v e n s k  H a n d e l s  C o .  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende fo r 11. F e b ru a r ,  
11. M arts  og 11. A p r i l  1935 er L ik v id a t io ­
nen sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r -N u m m e r  11,943: „ A r n o l d  
H a n s e n s  T r i k o t a g e f a b r i k ,  
A/S“ , a f H a m m e ru m . U n d e r  10. D ecem ber  
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, 
h vore fte r Selskabets H je m ste d  er æ ndret 
til H a m m e ru m . A . V . H o ld t  er u d tra ad t af, 
og F r u  K irs te n  C h r is tia n e  H an sen , K o n ­
gens T v æ rv e j 11, K ø b e n h a v n , er in d tra a d t  
i Bestyre lsen .
U n d e r  19. D ecem ber:
R e g is te r-N u m m e r 2231: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A u t o - G u m m i  K o  m -  
p a g n i e t ( T h e  A u t o  R u b b e r  
C  o. 1 1 d )“ , a f K ø b e n h a v n . G . H . Pedersen  
(ka ldet H a ld )  er fra tra a d t som  B e s ty re l­
sens F o rm a n d . S. H a n sen , J . K . V . P e d e r­
sen er u d tra ad t af, og G rosserer P eder  
L is b e rg  (F o rm a n d ) , E ll in o rs v e j 1, C h a r-  
lo tten lu n d , D ire k tø r  H ja lm a r  C lassen -  
S m id th , P a lu d a n  M ü lle rsv e j 1, K ø b e n ­
h avn , G rosserer S ve n d  F r iis -H a n s e n ,  
D ro n n in g g a a rd s  A llé  114, H o lte , er in d ­
traad t i B estyre lsen . G. H . Pedersen  (k a l­
det H a ld )  er fra tra a d t som  og næ vnte P. 
L is b e rg  er t iltra a d t som  D ire k tø r.
R e g is te r -N u m m e r  10,100: „ E  j e n -  
d o m s a k l i e s e l s k a b e t  „ N a k -  
s k  o v h  u s“ “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  13. 
Septem ber 1935 er Selskabets V edtæ gter  
æ ndrede, h vore fte r b l. a. h vert A k tieb e lo b  
paa  500 K r .  g iver 1 S tem m e efter 2 M a a -  
neders N ote rin gstid . Bekendtgørelse  til 
A k tio n æ re rn e  sker i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ . 
Selskabet tegnes a f to M e d le m m e r a f B e ­
styre lsen  i F o re n in g ; ved  A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  a f den sa m ­
lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 12,004: „ H  o r v  e 
H a n d e l s  o g  S k a l l e e k s p o r t ,  
A k t i e s e l s k a b ,  u n d e r  L i k v i ­
d a t i o  n “ , a f H ø rve . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r 4. M arts , 4. A p r i l  og 4. 
M a j 1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 12,963: „A/S M a t  r. 
N r .  1 0 2 8  a f  U  11 e r s 1 e v “ , a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  4. D ecem ber 1935 er S e lsk a ­
bets Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed  40,000 K r ., fu ld t  
in db e ta lt ved K o n v e rte r in g  af G æ ld. D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgør herefter 50,000 
K r., fu ld t  in dbeta lt, dels kontant, dels paa  
anden  M aade , fo rd e lt i A k tie r  paa  100, 
1000 og 10,000 K r .
R e g is te r-N u m m e r 12,980: „ D a n s k  
C y k l e  I n d u s t r i  a f  1 9 3  3, A/S“ , 
af Slagelse. U n d e r  3. D ecem ber 1935 er
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Selskabets V edtæ gter æ ndrede, h vore fter  
bl. a. Selskabets N a v n  er æ ndret til: 
„D a n sk  C y k le  In du stri, A/S“ . Selskabets  
H je m ste d  er æ ndret t il Slagelse. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed  50,000 K r ., der 
er in db eta lt ved  K o n v e rte r in g  af G æ ld . 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør herefter
100,000 K r., fu ld t  in dbeta lt, dels kontant, 
dels paa  anden  M aade. (Selskabet er o ver­
fort til n y t R e g .-N r. 13,781).
U n d e r  20. D ecem ber:
R e g is te r-N u m m e r 701: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  H o l b æ k  
o g  O m e g  n “ , a f H o lbæ k . M e d le m  af 
Bestyre lsen : J. J. K n u d se n  er afgaaet ved  
D oden . B esty re lsessu pp lean t: P ro p rie tæ r  
T h o r v a ld  F re d e r ik  A abo , Sdr. Jern løse, er 
in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g .-N u m m e r  8147: „A/S E .  L a g e r ­
m a n s  F  a b r i  k “ , a f K o b e n h a v n . B e ­
styrelsens F o rm a n d : A . M a r te n s e n -L a r -  
sen er afgaaet ved D oden . La n d sre tssa g ­
fører G eorg  F r e d e r ik  R a m m  (F o rm a n d ) ,  
B red g ad e  30, K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i 
Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 9996: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l b æ k  E j e n d o m s ­
k o  m  p a g n  i “ , a f H o lb æ k . M e d le m  af 
B estyre lsen : J. J. K n u d s e n  er afgaaet ved  
D øden . P ro p rie tæ r T h o r v a ld  F re d e r ik  
A abo , Sdr. Jern løse , er in d tra a d t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,877: „ N o r d i s k  
K u l a g e n t u r ,  A/S“ , a f K o b e n h a v n . 
A . K . H a n se n  er u d tra ad t af, og F r u  
H e lg a  M a th ild e  E m ilie  F re d erik se n , S ø ­
m a rk sve j 3, H e lle ru p , er in d tra a d t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,610: „A/S B i r k e -  
d o m m e r g a a r  d “ , a f K ø b e n h a v n  U n ­
der 5. N o vem b er 1935 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede. O . C. A rboe , K . R a m sb y  
er u d tra ad t a f Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 13,126: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ J  a-  
k o b s g a a r  d “ , a f K ø b e n h a v n . A f  den  
tegnede A k tie k a p ita l, 60,000 K r ., er n u  
yd e rlig e re  54,000 K r .  in dbeta lt, dels ved  
A rb e jd e , dels ved Y d e lse  a f M ate ria le r. 
A k tie k a p ita le n  er herefter fu ld t  indbeta lt, 
dels kontant, dels paa  an d en  M aade.
R e g is te r-N u m m e r 13,352: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k e  K ø b m æ n d s  
k e m i s k e  F  a b r i k e r  u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  11. 
D ecem ber 1935 er Se lskabet traad t i L i ­
kv id a tio n . Bestyre lsen  og D irek tø ren  
(P ro k u ris te n )  er fra traad t. T i l  L ik v id a to r  
er va lgt: O verretssagfører O tto  F a b r ic iu s ,  
C h r. den 9des G ad e  7, K ø b e n h a v n . S e lsk a ­
bet tegnes —  d eru n d er ved  A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  a f L i ­
kv idato r.
U n d e r  21. D ecem ber:
R e g is te r-N u m m e r 1451: „ H a n d e l s -  
A k t i e s e l s k a b e t  B r i z a  u n d e r  
L  i k  v  i d  a t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende fo r 5. F e b ru a r , 5. 
M a rts  og 5. A p r i l  1935 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 3650: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m ø r f o r r e t n i n g e n  
D a g m a r  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
af K o b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i S ta ts­
tiden de  for 21. Ja n u a r, 21. F e b ru a r  og 21. 
M arts  1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 4851: „ H  a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ K a n a “ u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n h a vn . 
E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende fo r 21. J a ­
n uar, 21. F e b ru a r  og 21. M a rts  1935 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 5092: „ H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ Ø r  n  e n “ u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f F re d e r ik s ­
berg. E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for 5. 
F e b ru a r , 5, M a rts  og 5. A p r i l  1935 er L i ­
k v id a tio n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 5696: „A/S K a f f e ­
f o r r e t n i n g e n  „ M  e r  k  u r “ u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b en h a vn . 
E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende fo r  21. J a ­
n u ar, 21. F e b ru a r  og 21. M arts  1935 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 6678: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ F a b c a d “ u n d e r  L i ­
k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende fo r 21. Jan u ar,
21. F e b ru a r  og 21. M arts  1935 er L ik v id a ­
tionen  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 8608: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T r a a d f a b r i k e n  Ø r e -  
s u n  d “ , a f H e ls in g ø r. U n d e r  7. M arts  
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, 
h vore fter bl. a. Selskabets F o rm a a l er at 
d rive  H a n d e ls -  og F a b r ik a t io n s v irk s o m ­
hed, de ru n d e r K ø b  og Sa lg  a f A k tie r  i a n ­
dre V irk so m h e d e r.
R e g is te r-N u m m e r 9134: „A/S T h e t a  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n ­
havn . E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for 
21. Ja n u a r, 21. F e b ru a r  og 21. M arts  1935
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er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet h æ ­
vet.
R e g is te r-N r. 9410: „A/S „ A  b i s k  o“ 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n ­
h avn . E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende fo r  
21. Jan u ar, 21. F e b ru a r  og 21. M arts  1935 
er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R eg is te r-N r. 9411: „A/S „ K i r u n a “ 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n ­
h avn . E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende fo r  
21. Ja n u a r, 21. F e b ru a r  og 21. M arts  1935 
er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R e g is te r-N u m m e r 9781: „A/S S a l g s -  
H a l l e r n e  i K ø b e n h a v n  i L i k v i ­
d a t i o  n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  6. D e ­
cem ber 1935 er Selskabet traad t i L i k v i ­
dation . B estyre lsen  og D ire k tø re n  ( P ro ­
ku risten ) er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
va lg t: O verretssagfører E in a r  H øfTd ing  
D y rh au g e , N yg ad e  7, K o b e n h a v n . L ik v i ­
dationen  er sluttet efter A k tie se lsk a b s­
lovens § 67, h vore fter Selskabet er hævet.
R e g is te r-N u m m e r 9782: „A/S B y e n s  
S a l g  s - H  a l  i L i k v i d a t i o  n “ . D a  
„A/S S a lg s -H a lle rn e  i K ø b e n h a v n  i L i ­
k v id a t io n “ (R eg .-N r. 9781) er hæ vet i 
H e n h o ld  til A ktiese lskabs lo ven s § 67, sle t­
tes næ rvæ rende B if irm a  a f Registeret.
R e g is te r-N u m m e r 9783: „A/S N ø r r e ­
b r o s  S a l g  s - H  a l  i L i k v i d a t i o  n “ . 
D a  „A/S S a lg s -H a lle rn e  i K ø b e n h a v n  i 
L ik v id a t io n “ (R e g .-N r. 9781) er hæ vet i 
H e n h o ld  t il A k tiese lskabsloven s § 67, s le t­
tes næ rvæ rende B if irm a  a f Registeret.
R e g is te r-N u m m e r 9784: „A/S V e s t e r ­
b r o s  S a l g  s - H  a l  i L i k v i d a t i o  n “ . 
D a  „A/S S a lg s -H a lle rn e  i K ø b e n h a v n  i 
L ik v id a t io n “ (R e g .-N r. 9781) er hæ vet i 
H e n h o ld  t il A k tiese lskabsloven s § 67, s le t­
tes næ rvæ rende B if irm a  a f Registeret.
R e g is te r-N u m m e r 9785: „A/S Ø s t e r ­
b r o s  S a l g  s - H  a l  i L i k v i d a t i o  n “ . 
D a  „A/S S a lg s -H a lle rn e  i K ø b e n h a v n  i 
L ik v id a t io n “ (R e g .-N r. 9781) er hæ vet i 
H e n h o ld  t il A ktiese lskabslovens § 67, s le t­
tes næ rvæ rende B if irm a  a f Registeret.
R e g is te r-N u m m e r 9786: „A/S H e l l e ­
r u p  S a l g  s - H  a l  i L i k v i d a t i o  n “ . 
D a  „A/S S a lg s -H a lle rn e  i K ø b e n h a v n  i 
L ik v id a t io n “ (R e g -N r. 9781) er hæ vet i 
H e n h o ld  t il A ktiese lskabslovens § 67, s le t­
tes næ rvæ rende B if irm a  af Registeret.
R e g is te r-N u m m e r 9787: „A/S F r e d e ­
r i k s b e r g  S a l g s - H a l  i L i k v i d a ­
t i o  n “ . D a  „A/S S a lg s -H a lle rn e  i K ø b e n ­
h a v n  i L ik v id a t io n “ (R e g .-N r. 9781) er 
hæ vet i H e n h o ld  t il A ktiese lskabs lo ven s  
§ 67, slettes næ rvæ rende B if irm a  a f R e ­
gisteret.
R e g is te r-N r. 12,156: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  T o m s g a a r d e n  
I“ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  4. N ovem b er  
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N r. 12,752: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  G r o n n e h a v e -  
g a a r  d “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  15. N o ­
vem ber 1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede.
R e g is te r-N r. 13,013: „A/S A m a g e r  
H  a v  e b y “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  31. O k ­
tober og 19. N o vem b er 1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede, h vo re fte r bl. a. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed 88,700 K r ., in d ­
betalt ved K o n v e rte r in g  a f G æ ld . D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u dgør h erefter 113,700 
K r., h v o ra f 100,000 K r . er o rd in æ r A k t ie ­
k ap ita l, fo rde lt i A k t ie r  paa  1000 og 5000 
K r., og 13,700 K r . er P ræ feren ceaktie -  
k a p ita l m ed  R et t il fo rlods  k u m u la t iv t  
U d b y tte  og forlods D æ k n in g  ved S e lsk a ­
bets L ik v id a t io n  og fo rde lt i A k tie r  paa  
3425 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in dbeta lt, 
dels kon tan t, dels paa  anden  M aade . D e  
ord in æ re  A k t ie r  g iver 1 S tem m e fo r h ver  
1000 K r .  P ræ feren ceaktie rn e  g iver ikke  
Stem m eret. D e  o rd in æ re  A k tie r  ly d e r  paa  
Ihæ ndehaveren . P ræ feren ceaktie rn e  skal 
lyd e  paa  N avn . P ræ feren ceaktie rn e  er 
in d løse lig e  efter de i V edtæ gternes § 3 
g ivne  R eg ler. M e d le m  a f B estyre lsen : K . 
Q v o rtru p  er t iltra a d t som  D ire k tø r.
U n d e r  23. D ecem ber:
R e g is te r-N r. 2718: „ K j ø b e n h a v n s  
F r i h a v n s - A k t i e s e l s k a  b “ , af 
K jo b e n h a v n . M e d le m  af Bestyre lsen : C. 
H a n se n  er afgaaet ved D øden . F h v . T r a ­
fik m in is te r, F o lk e t in g s m a n d  Joh an n es  
F re d e r ik  N ic o la i F r iis -S k o tte , C . F .  R ic h s -  
vej 58, K ø b e n h a v n , er in d traa d t i B e s ty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 6705: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  f  y e n s k e  P a k h u s ­
k o  m  p a g n  i “ , a f Odense. U n d e r  6. D e ­
cem ber 1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede, h vore fter b l. a. A k tie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed  150,000 K r .  D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l u dgør h ere fter 200,000 K r., 
fu ld t  indbeta lt, fo rde lt i A k tie r  paa  1000 
og 5000 K r . H v e rt  A k tie b e lø b  paa  1000 K r .  
g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal lyd e  paa  
N avn . B ekendtgørelse  t il A k tio n æ rern e
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sker ved  anbefa let B rev . Selskabet tegnes 
—  deru n der ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  —  af tre M e d le m m e r  
af B estyre lsen  i F o re n in g . M . M . C. H a n ­
sen (ka ldet B e n d ix  H an sen ), H . Tegn er, 
R. K . A n d re ase n  er u d tra ad t af, og 
D ire k tø r  N ie ls  A lfre d  Pedersen , D ire k to r  
P a u l H a k o n  P au lse n , begge af A a rh u s , 
G rosserer T h o r b jø r n  E g i l  G u ld b e rg  M u u s , 
P ro k u r is t  R asm u s Pedersen  B o je , begge af 
Odense, er in d tra a d t i Bestyre lsen . E m i l  
H a n s  Jacobsen, O dense, er t iltra a d t som  
D ire k tø r.
R e g is te r-N u m m e r 6998: „ C  a m  i 11 u s 
N y r o p ’s E t a b l i s s e m e n t ,  N v r o p  
o g  M  a a  g, A k t i e s e l s k a  b “ , a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  24. A u g u st 1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 8890: „ H e l l e r u p  
E j e n d o m s a k t i e s e l s k a  b “ , a f H e lle ­
rup . U n d e r  11. A p r i l  og 15. O k to b er 1935 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 9162: „I n  v e s t o r, 
A k t i e s e l s k a b  f o r  K a p i t a l a n -  
1 æ g “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  19. S e p te m ­
ber 1935 er Selskabets V ed læ g ter æ ndrede, 
h vore fter A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
2,000,000 K r . D en  tegnede A k tie k a p ita l 
udgør herefter 6,000,000 K r ., fu ld t  in d ­
betalt.
R e g is te r-N u m m e r 9629: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V i l l i a m  J ø r g e n s e n s  
F  a r v e  b a n d e  1“ , a f K ø b e n h a v n . B e ­
styrelsens F o rm a n d : J. P . J. H o v e rb y  er 
afgaaet ved  D øden . M a le rm este r E d u a rd  
A d o lf  E m i l  S ch ü b e le r  (F o rm a n d ) , S la -  
gelsegade 5, K ø b e n h a v n , er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 9986: „R  i b e S v i n  e- 
s l a g t e r i  A k t i e s e l s k a b “ , a f R ibe. 
O ve  H a rtv ig se n , R ibe , er t iltra a d t som  
D irek tør.
R eg is te r-N u m m e r 11,507: „ D  a n  s k  B  o- 
h a v e ,  T r o m m e s a l e n s  M ø b e l m a ­
g a s i n  A/S i L i k v i d a t i o n “ , a f K ø ­
ben havn . Lan d sre tssag fø re r H e n r y  L u d ­
vig  K aste l, Sve jagerve j 36, H e lle ru p , er 
t iltra a d t som  L ik v id a to r , h vore fte r S e l­
skabet tegnes a f L ik v id a to re rn e  h v e r  for  
sig; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  a f begge L ik v id a to re r  i 
F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 11,712: „A/S M a t r .  
N r .  5 o g  7 2  i Ø s t e r  K v a r t e r “ , a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  2. D ecem b er 1935 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede. F rø k e n  
E v a  A n d r in e  B a rfo e d  Jespersen, R u n g ­
sted, er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 12,117: „A/S D a n s k  
A l f a - L a v a  1“ , a f K ø b e n h a v n . G. A . 
E k  er u d tra ad t af B estyre lsen  og fra traad t  
som  D ire k tø r. A fd e lin g sch e f George  
H o lte n  M ø lle r , G othersgade 163, K ø b e n ­
h avn , er in d tra a d t i Bestyre lsen . M ed lem  
af Bestyre lsen : R ic h a rd  B o lt  Jørgensen  er 
t iltraad t som  D ire k tø r.
R e g is te r-N u m m e r 13,382: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ A m a k “ “ , a f K ø b e n h a vn . M e d ­
lem  a f Bestyre lsen : N . J. T a a r n b y  er a f ­
gaaet ved D øden . M u rerm ester G eorg  
A lfre d  Jørgensen, A m ag erb ro g ad e  114, 
K ø b e n h a v n , er in d traa d t i Bestyrelsen.
U n d e r  27. D ecem ber:
R e g is te r-N u m m e r 1120: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a r s b j ø r n s s t r æ d e  2 2 “ , 
af K ø b e n h a v n . U n d e r  5. D ecem ber 1935 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede. H . J. 
S e e d o rff-U ld a ll-Jø rg e n se n , L .  F r e d e r ik ­
sen er u d tra ad t af, og K ø b m a n d  C h arles  
K a r l  H a n n ib a l Steengaard, F r u  P etra  
A s tr id  E le o n o ra  Steengaard , begge af 
V a n d k u n s te n  6, K ø b e n h a v n , er in d traa d t  
i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 1772: „ H o l s t e b r o  
L a n d m a n d s b a n k ,  A k t i e s e l ­
s k a  b “ , a f H o lstebro . U n d e r  25. M a j 1935 
er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede og u n ­
der 20. D ecem b er 1935 stadfæ stede af 
M in is te r ie t  fo r H a n d e l og Industri. S e l­
skabet tegnes a f to D ire k tø re r  i F o re n in g  
e lle r a f en D ire k tø r  i F o re n in g  m ed  en 
P ro k u r is t ; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  a f et F le r ta l af 
D ire k tio n e n s  M e d le m m e r i F o re n in g  m ed  
Bestyre lsens F o r m a n d  e lle r N æ stform an d . 
M e d le m  a f Bestyre lsen : A . H a llu n d b æ k  
er afgaaet ved  D øden . M . C. N ik o la jse n , 
N . B . D id e rik se n , N . Pedersen, J. B jerre , 
A . T .  W ille ,  S. V . M ogensen, D . O . V i l le -  
m oes er u d tra ad t a f Bestyre lsen . M e d le m  
af B estyre lsen: K . M . Lo re n tze n  er va lgt  
t il N æ stfo rm an d . B estyre lsessupp leant: 
Sm edem ester Severin  V e jrsø e  M ogensen, 
H olstebro . P ro k u ris te r: N ie ls  O p stru p  
N ie lsen  og P eter M ad se liu s  Læ gaard .
R e g is te r-N u m m e r 2137: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  d e  f o r e n e d e  I s v æ r k e  r “ , 
a f E sb je rg . U n d e r  20. F e b ru a r  1928 er 
M e d le m  a f Bestyre lsen  H . E . L a rse n  in d ­
traad t i D ire k tio n e n .
R e g is te r-N u m m e r 2851: „ S y d ø s t -  
S j æ l l a n d s  E l e k t r i c i t e t s  A k ­
t i e s e l s k a  b “ , a f B reg en tved-G isse lfe ld  
B irk . A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed  
66,200 K r., h v o ra f 32,200 K r . er P ræ fe-
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renceaktier. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør herefter 6,862,900 K r ., h v o ra f 4,005,700 
K r. er a lm in d e lig e  A k tie r  og 2,857,200 K r .  
er P ræ feren ceaktie r. A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 7760: „ U l d m a g a ­
s i n e t  A/S“ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  20. 
O ktober 1934 og 20. A p r i l  1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, h vore fte r bl. 
a. Se lskabet tegnes a f to M e d le m m e r af 
Bestyre lsen  i F o re n in g  e ller a f D ire k tø re n  
alene; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  af den sam lede  Bestyrelse.
K . E .  J. U h re n h o ld t, M . D . T .  M ø lle r  er 
u d traad t af, og H u se je r  Steffen L a u r its  
R asm ussen , S tockho lm sgade  19, P ro k u ris t, 
F rø k e n  G je r tru d  M a r ia  M a g d a le n a  U h r e n ­
holdt, Løgstø rgade  34, F o rre tn in g s fø re r  
K a r l C h r is te n  C h ris ten sen  M adsen , V e d  
K lø v e rm a rk e n  1, a lle  a f K ø b e n h a v n , er 
in d traa d t i B estyre lsen . K . E .  J. U h r e n ­
h o ld t er fra traad t, og næ vnte G. M . M . 
U h re n h o ld t  er t illig e  t iltra a d t som  D ir e k ­
tør.
R e g is te r-N u m m e r 10,125: „A/S C  e n ­
t r  a c a u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af 
K ø b e n h a vn . E fte r  P ro k la m a  i S ta ts ti­
dende fo r 30. A p r i l ,  30. M a j og 30. J u n i 
1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R e g is te r-N u m m e r 10,931: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r ø  n s h ø j h u s  u n d e r  L i ­
k v i d a t i o  n “ , a f K o b e n h a v n . E fte r  P r o ­
k la m a  i S tatstidende for 22. N ovem ber,
22. D ecem ber 1933 og 22. J a n u a r  1934 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Se lskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 11,401: „ E d m u n d  
L a r s e n s  B o g t r y k k e r i  A/S u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende fo r 26. F e b ru a r ,
26. M arts  og 26. A p r i l  1935 er L ik v id a t io ­
nen sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N u m m e r 12,149: „ „ A l e a “ , A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  19. 
N ovem ber 1935 er Selskabets V edtæ gter  
æ ndrede, h vore fter A k tie k a p ita le n  er u d ­
v idet m ed  20,000 K r . D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u dgør herefter 60,000 K r .  fu ld t  
indbeta lt. O verdrage lse  a f A k tie r  k a n  k u n  
ske m ed  Bestyre lsens Sam tykke , dog b o rt­
set fra  Sa lg  t il et Bestyre lsesm edlem .
Forsikringsselskaber.
U n d e r  30. N ovem ber 1935 er optaget i 
Fo rs ik rin g s-R e g is te re t som :
R e g is te r-N u m m e r 103 (tid ligere  A k t ie ­
selskabs-Reg isteret N r. 4721): „ D e  B a l ­
t i s k e  A s s u r a n d ø r e r ,  A k t i e ­
s e l s k a b “ , h v is  F o r m a a l er at tegne  
F o rs ik r in g e r  og G e n fo rs ik r in g e r  i a lle  
F o rs ik r in g sb ra n c h e r. Se lskabet h a r  H o ­
vedkon to r i K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter  
er a f 4. J u l i  1916 m e d  Æ n d r in g e r  senest 
a f 17. J u n i  1935 og u n d e r  30. Septem ber  
1935 stadfæ stede a f M in is te r ie t  fo r H a n ­
del og In du stri. D e n  tegnede A k t ie k a p i­
ta l u d g ør 2,000,000 K r ., fo rde lt i A k tie r  
paa  100, 1000 og 10,000 K r .;  a f A k t ie k a p i­
ta len  er in d b e ta lt 800,000 K r .;  det reste­
rende B e lø b  k a n  efter Bestyre lsens B e ­
stem m else fordres in d b e ta lt m e d  30 D a ­
ges V arse l. H v e r t  A k tie b e lo b  paa  100 K r .  
g iver 1 S tem m e efter 1 M aa n e d s  N o te ­
r in gstid . A k tie rn e  skal lyd e  paa  N avn . 
A k tie rn e  k a n  k u n  ejes a f danske  Sta ts­
borgere e lle r in dreg istre rede  danske  A k ­
tieselskaber. B estyre lsen  k a n  rea lisere  
A k tie rn e  i T ilfæ ld e  a f en A k tio n æ rs  K o n ­
k u rs  e ller B e ta lin g ssta n d sn in g , dersom  
S ik k e rh e d  ik k e  stilles, sam t i T ilfæ ld e  af 
en A k tio n æ rs  D ød , dersom  A k tie rn e  ikke  
in den  et A a r  fra  D ø d s fa ld e t er overdraget 
til h an s  A rv in g e r  e lle r T re d ie m a n d , jfr .  
Vedtæ gternes §§ 8 og 10. Bekendtgørelse  
t il A k tio n æ re rn e  sker i „B e rlin g sk e  T i ­
den de“ e lle r ved anbefa le t B rev . B e s ty ­
relse: H øjesteretssag fører F r it s  T o x w e rd t  
B iilo w  (F o rm a n d ) , N ie ls  H e m m in g se n s -  
gade 9, D ire k tø r  M a x  E b e r t  K ro n e  N ie l­
sen (N æ stfo rm an d ), S to rm gade  20, S k ib s ­
reder A rn e  Sch m iege low , B red g ad e  6, 
O verretssag fø rer P o u l B ørge  T h e ise n , 
H a vn e g a d e  7-9, a lle  a f K o b e n h a v n , fhv. 
H a n d e lsm in is te r, D ire k tø r  M a r iu s  A b e l 
N ie lsen  S lebsager, Gentofte. A d m . D i ­
rektør: N æ vn te  M a x  E b e r t  K ro n e  N ie l­
sen. Se lskabet tegnes a f to M e d le m m e r  
af B estyre lsen  i F o re n in g  e ller a f en adm . 
D ire k tø r  i F o re n in g  m e d  et M e d le m  af 
B estyre lsen  e lle r en P ro k u r is t  e lle r a f to 
adm . D ire k tø re r  i F o re n in g ; ved  A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  af 
Bestyre lsens F o r m a n d  e ller N æ stfo rm an d  
i F o re n in g  m ed  to M e d le m m e r a f B e ­
styrelsen. P ro k u r is te r : M a r in e tta  C a m illa  
B o n d t-S ø ren sen , Sven d  E r ik  G u sta v  H o l­
ten, K n u d  V i lh e lm  W ib o rg  La rse n , C h r i ­
stian  B e rn h a rd t  F re d e r ik  T h o r u p  og M a x  
V ilh e lm  W e rn e r. P r . p ro cu ra  tegnes S e l­
skabet desuden  a f de næ vnte P ro k u ris te r, 
to i F o re n in g .
U n d e r  2. D ecem b er er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 104 (tid ligere  A k t ie ­
selskabsregisteret N r. 2328): „ A  s s u -
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r a n c e - C o m p a g n i e t  „ B a l t i c  a “ , 
A k t i e s e l s k a  b “ , h v is  F o r m a a l er at 
tegne F o rs ik r in g e r  og G e n fo rs ik r in g e r  i 
a lle  F o rs ik r in g sb ra n c h e r. Se lskabet tegner 
ogsaa uden  Læ geundersøgelse  L iv s fo r s ik ­
ringer, der fo rfa ld e r  ved F o rs ik re d e s  D ød . 
Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ;  
dets V edtæ gter er a f 30. O k tober 1915 
m ed Æ n d r in g e r  senest a f 17. J u n i  1935 og 
u n d e r 24. A u g u st 1935 stadfæ stede a f M i ­
n isterie t fo r H a n d e l og In du stri. D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u d g ø r 17,000,000 K r .,  
fo rde lt i A k tie r  p aa  1000, 5000 og 10,000 
K r .;  a f A k tie k a p ita le n  er in db eta lt
5,950,000 K r .;  det resterende B e løb  k a n  
efter Bestyre lsens B e s lu tn in g  fordres in d ­
betalt m ed  30 D ages V a rse l. H v e rt  A k t ie ­
beløb  paa  1000 K r . g iver 1 S tem m e efter 1 
M aan ed s  N ote rin gstid . A k tie rn e  skal ly d e  
paa  N avn . Ingen k a n  eje A k tie r  fo r  m ere  
end 5 pC t. a f A k tie k a p ita le n . Bestyre lsen  
k a n  rea lisere  A k tie rn e  i T ilfæ ld e  a f en 
A k tio n æ rs  K o n k u rs  e lle r B e ta lin g ss ta n d s­
n ing , dersom  S ik k e rh e d  ikke  stilles, sam t 
i T ilfæ ld e  a f en A k tio n æ rs  D ø d  dersom  
A k tie rn e  ikke  in d e n  et A a r  fra  D ø d s fa l­
det er overdraget t il h an s  A rv in g e r  e lle r  
T re d ie m a n d , j f r .  Vedtæ gternes §§ 8 og 10. 
B ekendtgørelse  t il A k tio n æ re rn e  sker i 
„B e rlin g sk e  T id e n d e “ e ller ved anbefa let 
B rev. B estyre lse: H øjesteretssag fører F r its  
T o x w e rd t  B iilo w  (F o rm a n d ) , N ie ls  H e m -  
m in gsensgade  9, K ø b e n h a v n , fh v . H a n ­
de lsm in iste r, D ire k tø r  M a r iu s  A b e l N ie l­
sen S lebsager (N æ stfo rm an d), Gentofte, 
G rosserer N ie ls  C h r is t ia n  G roes-P etersen , 
K as ta n ie v e j 3, G rosserer Jens P eter Juste-  
sen, V estergade 18, Sk ibsreder, K o n su l 
L a u r it z  D it le v  L a u r itz e n , H am m e re n sg a d e  
1, fh v . G e n e ra lk o n su l F ra n ts  D id e r ik  H a n s  
N o rstran d , K o n g e n s  N y to rv  6, G rosserer  
V ilh e lm  S k o vg a ard -P e te rsen , H o lm e n s  
K a n a l 9, a lle  a f K ø b e n h a v n , D ire k tø r , K o n ­
sul H a n s  E r ik s e n , E sb je rg , D ire k tø r  V i l ­
h e lm  H e n r ik  N ie lsen , Su n dvæ n get 50, 
C h a rlo tte n lu n d , D ire k tø r , K o n s u l O ve  H e n ­
r ik  E h r e n fr ie d  O w esen, P a ris . D ire k tø r: 
D ire k tø r  M a x  E b e r t  K ro n e  N ie lsen , S to rm ­
gade 20, K ø b e n h a v n . U n d e rd ire k tø re r:  
L o u is  E u g é n e  G ra n d je a n , N ø rrevo ld g ad e  
7, G e ra rd  H e rb e rt  L a n d ry , S to ck h o lm s-  
gade 31, V a ld e m a r  N yb o e  R asm ussen , 
F in la n d s g a d e  7, C h r is t ia n  M a g n u s  J o h a n ­
nes O lr ik , F re d erik sb o rg g a d e  43, a lle  a f 
K ø b e n h a v n , H a n s  C h r is t ia n  H a n se n , L y s ­
agervej 11, C h a rlo tte n lu n d , K a i  T h o m a s  
Støyer K jæ r, B lo ksb je rg e t 3, K la m p e n -  
borg. F o rre tn in g su d v a lg e t: N æ vn te  F .  T .
B ü lo w , M . A . N . S lebsager, V .  H . N ie lsen , 
F .  D . H . N orstran d , V . S k o vg a ard -P e te r-  
sen. Se lskabet tegnes af Bestyre lsens F o r ­
m a n d  og N æ stfo rm an d  i F o re n in g  eller af 
en a f d isse i F o re n in g  m e d  et M e d le m  af 
B estyre lsen  e ller m ed  en D ire k tø r  e ller  
U n d e rd ire k tø r  e ller a f to D ire k tø re r  eller  
U n d e rd ire k tø re r i F o re n in g ; ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  af 
Bestyre lsens F o r m a n d  e lle r N æ stfo rm an d  
i F o re n in g  m e d  to M e d le m m e r a f F o r re t ­
n in g su d va lg e t e ller en adm . D irek tø r. P r o ­
k u ra  er m edde lt: H o lg e r A n d ré  Johnsen , 
A x e l K o u sg a a rd  N ie lsen , A le x a n d e r  F re d e ­
r ik  K ro g h , K n u d  V i lh e lm  W ib o rg  La rse n , 
V ig g o  L in d sk o v , F r it z  F lo re n tz  Jo h an  
L in n é , A x e l S oph u s Petersen  og C a r l 
C h r is t ia n  R asm ussen , to i F o re n in g  eller  
h ver isæ r i F o re n in g  m ed  en D ire k tø r  
e ller en U n d e rd ire k tø r.
U n d e r  5. D ecem b er er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 105 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-R eg isteret N r. 12,289): „ T h e  
P a t r i o t i c  A s s u r a n c e  C o m p a n y  
L i m i t e d ,  D u b l i n ,  I r l a n d ,  U d e n ­
l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  G e n e r a l ­
a g e n t u r e t  f o r  S ø f o r s i k r i n  g“ , a f 
K ø b e n h a v n , der er F o rre tn in g sa fd e lin g  af 
„ T h e  P a tr io t ic  A ssu ran ce  C o m p a n y  L i ­
m ite d “ a f D u b lin . Selskabets F o r m a a l er 
F o rs ik r in g s v irk s o m h e d  u ndtagen  L iv s ­
fo rs ik rin g , og Fo rre tn in g sa fd e lin g e n s  F o r ­
m a a l er S ø fo rs ik r in g . Selskabets V ed tæ g ­
ter er a f .31. D ecem ber 1913 m ed Æ n d r in ­
ger senest a f 29. D ecem b er 1930. D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l udgør 150,000 £., fu ld t  
indbeta lt. F o rre tn in g sa fd e lin g e n  bestyres  
og tegnes —  deru n d er ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  a f K a p ­
ta jn  E r ik  V a le n t in e r -B ra n th , G isse lfe ld ts-  
allé  15, Gentofte. P ro k u ra  —  ogsaa for saa 
v id t a n g aar A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  
a f fast E je n d o m  —  er m eddelt C a rl 
Le sc h ly .
U n d e r  6. D ecem ber er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 106 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-R eg isteret N r. 3920): „ B r a n d ­
f o r s i k r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  
N o r r l a n d ,  S v e r i g e ,  G e n e r a l ­
a g e n t u r e t  f o r  D a n m a r k  E.  
S c h l e d e r m a n  n “ , a f K ø b e n h a v n , der 
er G en era la g e n tu r fo r „B ra n d fö rsä k r in g s-  
A ktieb o lage t N o rr la n d “ a f S tockho lm , 
Sverige. Selskabets F o r m a a l er B ra n d ­
fo rs ik rin g , A n sv a rs fo rs ik r in g , A u to m o b il-
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fo rs ik rin g , T ra f ik fo rs ik r in g , G a ra n t ifo r ­
s ik rin g , G la s fo rs ik rin g , H a g ls k a d e fo rs ik ­
ring , In d b ru d s- og R a n fo rs ik r in g , K r e d it ­
fo rs ik rin g , L a n d tra n sp o rtfo rs ik r in g , L u f t ­
fa rts fo rs ik rin g , M a sk in fo rs ik r in g , U ly k ­
kes- og S yge fo rs ik r in g , R eg n fo rs ik rin g , 
R ejsegodsfo rs ik rin g , S m y k k e fo rs ik r in g ,  
S to rm skade fo rs ik rin g , O versvøm m elses­
fo rs ik rin g , V a n d le d n in g ssk a d e fo rs ik r in g  
og V æ rd ip o stfo rs ik r in g , og G e n e ra la g e n ­
turets F o rm a a l er B ra n d fo rs ik r in g  (d er­
u n d e r indbefattet D r ifts ta b s fo rs ik r in g  i 
T ilfæ ld e  a f I ldebrand), T y v e r ifo rs ik r in g  
( F o rs ik r in g  m o d  In dbru d , R a n  og R ø v e ri)  
sam t V a n d sk a d e fo rs ik r in g . Selskabets  
V edtæ gter er a f 20. Septem ber 1889 m ed  
Æ n d r in g e r  senest a f 5. J u l i  1935. D e n  
tegnede A k tie k a p ita l u dgør 2000,000 sven ­
ske K ro n e r, fu ld t  indbeta lt. G e n e ra la g e n ­
turet bestyres og tegnes —  de ru n d e r ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E j e n ­
dom  —  a f G rosserer E in a r  V i l l ia m  A n ­
dreas S ch le d e rm an n , T ra n e g a a rd sv e j 67, 
H e lle ru p .
U n d e r  7. D ecem ber:
R e g is te r-N u m m e r 107 (tid lige re  A k t ie ­
se lskabs-R eg isteret N r. 3706): „ L o n d o n  
G u a r a n t e e  a n d  A c c i d e n t  
C o m p a n y ,  L i m i t e d ,  U d e n ­
l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  E n g ­
l a n d “, a f K ø b e n h a v n , der er F o r re t ­
n in g sa fd e lin g  af „ L o n d o n  G u a ran tee  and  
A cc id e n t C o m p a n y , L im ite d “ a f Lo n d o n .  
Selskabets F o r m a a l er F o r s ik r in g s v irk ­
som hed  a f en hver A rt, saavel d irekte  som  
in d irekte , og F o rre tn in g sa fd e lin g e n s  F o r ­
m a a l er A n sv a rs fo rs ik r in g , A rb e jd e r ­
u ly k k e s fo rs ik r in g , B ra n d - , C y k le ty v e r i- ,  
D rifts ta b s-, G la s -, H este-, k o m b in ere t  
H u s -  og G ru n d e je r- , K a u t io n s - , L u ft fa r t - ,  
M a s k in - , k o m b in ere t M o torkøre tø js-, 
Syge- og U ly k k e s -, Sø - og T ra n s p o rt- ,  
T y v e r i-  (In d b ru d styveri, s im pe lt T y v e r i,  
R a n  og R ø v e ri)  og V a n d sk a d e fo rs ik r in g . 
Selskabets V edtæ gter er a f 29. A p r i l  1869 
m ed Æ n d r in g e r  senest a f 27. O ktober  
1926. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør
250,000 £, fu ld t  in dbeta lt. F o r re tn in g s ­
a fde lin gen  bestyres og tegnes —  deru n der  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  a f G enera lagenten  alene. 
G enera lagent: D ire k tø r  Jo h a n  H e rm a n n  
Zobel, S tran dvej 191, H e lle ru p . P ro k u ra  
er m edde lt V ig g o  A x e l G u stav  H eu ser og 
H e rm a n n  Zobel, h ver fo r  sig.
U n d e r  12. D ecem b er er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 108 (tid lig e re  A k t ie ­
se lskabs-R eg ister N r. 9598): „ „ K ö l n e r  
L  1 o y  d “, A l l g e m e i n e  V e r s i c h e ­
r u n g s - A k t i e n g e s e l l s c h a f t  z u  
K ö l n ,  u d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  
T y s k l a n d ,  G e n e r a l - A g e n t u r  f o r  
D a n m a r k “ , a f F re d e r ik sb e rg , der er 
G e n e ra la g e n tu r fo r „ „ K ö ln e r  L lo y d “ , 
A llg e m e in e  V e rs ic h e ru n g s -A k tie n g e se ll­
sch a ft“ , K ö ln . Se lskabets F o r m a a l er: 
T ra n s p o rtfo rs ik r in g , G e n fo rs ik r in g  i a lle  
B ra n ch e r, D e ltage lse  i andre  F o r s ik r in g s ­
foretagender og E rh v e rv e ls e  a f og D e l­
tagelse i beslæ gtede F o rre tn in g s fo re ta ­
gender; og G enera lagentu rets  F o r m a a l er: 
G e n fo rs ik r in g  i a lle  B ra n ch e r. Se lskabets  
V edtæ gter er a f 10. J u l i  og 23. D ecem b er  
1872 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 18. N o v e m ­
ber 1924. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør 2,000,000 R m k ., h v o ra f er in db eta lt  
25 pCt. R estbeløbet k a n  fordres in dbeta lt  
efter Bestyre lsens Bestem m else. G e n e ra l­
agenturet bestyres og tegnes —  deru n d er  
ved  A fh æ n d e lse  og P a n tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  a f A ssu ra n d ø r  F r ie d r ic h  
W ilh e lm  S ie g fr ie d  W a lte n b u rg , Inge- 
m an n sve j 24, F re d erik sb e rg .
U n d e r  16. D ecem b er er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 109 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-R eg isteret N r. 12,029): „ T  h  e 
I n d e m n i t y  M a r i n e  A s s u r a n c e  
C o m p a n y ,  L t d . ,  L o n d o n ,  G e n e ­
r a l a g e n t u r e t  f o r  D a n  m  a r  k “ , af 
K o b e n h a v n , der er G e n e ra la g e n tu r for  
„ T h e  In d e m n ity  M a r in e  A ssu ran ce  C o m ­
p a n y  L im it e d “ a f L o n d o n , E n g la n d . S e l­
skabets F o rm a a l er F o r s ik r in g  a f en hver  
A r t  m e d  U ndtage lse  a f L iv s fo rs ik r in g , og 
G enera lagentu rets  F o r m a a l er G e n fo rs ik ­
r in g  i S ø - og T ra n s p o rtfo rs ik r in g . S e lsk a ­
bets V edtæ gter er a f 4. J u l i  1825 m ed  
Æ n d r in g e r  senest a f 29. N o ve m b e r 1934. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d g ør 1,005,000 
£, fu ld t  in dbeta lt. G enera lagen tu re t b esty ­
res og tegnes —  de ru n d e r ved  A fh æ n d e lse  
og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  af: 
A ssu ra n d ø r  T h o r v a ld  W ilh e lm  H ansen , 
V ilv o rd e v e j 17, Qg A ssu ra n d ø r  K a r l  E m il  
K le in , H a rtm a n n sv e j 53, begge a f C h a r-  
lo tten lu n d , h ve r fo r  sig.
R e g is te r-N u m m e r 110: (tid lige re  A k t ie ­
se lskabs-R eg isteret N r. 12,054): „ T  h  e 
R e l i a n c e  M a r i n e  I n s u r a n c e  
C o m p a n y ,  L t d . ,  L i v e r p o o l ,  
G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  D a n -
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m a r  k “, a f K ø b e n h a v n , der er G e n e ra l­
agentur fo r „ T h e  R e lia n ce  M a r in e  In su ­
rance  C o m p a n y  L td .“ a f L iv e rp o o l, E n g ­
lan d . Selskabets F o r m a a l er So- og 
B ra n d fo rs ik r in g  og G enera lagentu rets  
F o rm a a l er G e n fo rs ik r in g  i Sø - og T r a n s ­
p o rtfo rs ik r in g . Selskabets V edtæ gter er af 
8 . F e b ru a r  1881 m ed  Æ n d r in g e r  senest af 
5. M arts  1918. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgor 500,000 £, h v o ra f er in db eta lt
100.000 £; det resterende B e lø b  k a n  fo r ­
dres in db e ta lt t il en hver T id .  G e n e ra l­
agenturet bestyres og tegnes —  deru n d er  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  af A ssu ra n d ø r  T h o r v a ld  W i l ­
h e lm  H a n sen , V ilv o rd e v e j 17, og A s s u ­
ran d ø r C a r l E m i l  K le in , H a rtm a n n sv e j  
53, begge af C h a rlo tte n lu n d , h v e r for sig.
R e g is te r -N u m m e r  111 (tid lige re  A k t ie ­
selskabs R eg isteret N r. 11,485): „ T  h  e 
S t a t e  A s s u r a n c e  C o m p a n y ,  
Lt d . ,  L i v e r p o o l ,  G e n e r a l -  
a g e n t u r e t  f o r  D  a n  m  a r  k “ , af 
K o b e n h a v n , der er G e n e ra la g e n tu r for 
„ T h e  State A ssu ra n ce  C o m p a n y  L im ite d “ 
a f L iv e rp o o l, E n g la n d . Selskabets F o r ­
m a a l er a l d riv e  F o r s ik r in g  a f en h ver A rt  
og G enera lagentu rets  F o rm a a l er G e n ­
fo rs ik r in g  i So - og T ra n s p o rtfo rs ik r in g .  
Selskabets V edtæ gter er a f 9. A p r i l  1891 
m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 16. Septem ber  
1924. D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgor
800.000 £, h v o ra f er in db eta lt 100,000 £; 
det resterende B e lo b  kan  fordres in d b e ­
ta lt m ed  21 D ages V a rse l og m ed  2 M a a -  
neders M e lle m ru m . G enera lagen tu re t b e ­
styres og tegnes —  de ru n d e r ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
af: A ssu ra n d ø r  T h o r v a ld  W ilh e lm  H a n ­
sen, V ilv o rd e v e j 17, og A ssu ra n d ø r  C a r l 
E m i l  K le in ,  H a rtm a n n sv e j 53, begge af 
C h a rlo tte n lu n d , h v e r fo r sig.
U n d e r  17. D ecem ber er optaget som : 
R e g is te r-N u m m e r 112 (tid lige re  A k t ie ­
se lskabs-R eg isteret N r. 9560): „ A g r i p ­
p i n a ,  S e e - ,  F l u s s -  u n d  L a n d ­
t r a n  s p o r  t - V  e r  s .-G  e s., K ö l n ,  G e ­
n e r a l a g e n t u r e t  f o r  D a n m a r k “ , 
af K o b e n h a v n , der er G en era la g en tu r for  
„ A g r ip p in a  See-, F lu s s -  u n d  L a n d tra n s ­
port V e rs ich e ru n g s-G e se llsch a ft“ , K ö ln .  
Selskabets F o r m a a l er a lle  A rte r  a f Sø -  
og T ra n s p o rtfo rs ik r in g  og G e n fo rs ik r in g  i 
a lle  B ra n ch e r, og G enera lagentu rets  F o r ­
m a a l er G e n fo rs ik r in g  i S ø - og T r a n s ­
p o rtfo rs ik rin g . Selskabets Vedtæ gter er a f
24. J a n u a r  1845 m ed Æ n d r in g e r  senest af
3. J u n i 1931. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgør 6,000,000 R m ., h v o ra f er in dbeta lt
1,500,000 R m . D et resterende Be løb  kan  
fordres in db eta lt efter G e n e ra lfo rsa m lin ­
gens Bestem m else. G enera lagentu r: A s s u ­
ra n d ø r  T h o rv a ld  W ilh e lm  H ansen , V i l ­
vordevej 17, og A ssu ra n d ø r  C a r l E m il  
K le in , H a rtm a n n sv e j 53, begge af C h a r-  
lo tten lu n d . G enera lagentu ret tegnes —  
d e ru n d er ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  
af fast E je n d o m  —  af T h o rv a ld  W ilh e lm  
H a n se n  og C a r l E m i l  K le in  h ver for sig.
U n d e r  20. D ecem ber er optaget som : 
R e g is te r-N u m m e r 113 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-R eg isteret N r. 12,544:): „ A  n -  
d e l s - K a u t i o n s f o r s i k r i n g s -  
S e l s k a b e t ,  A n d e l s s e l s k a b  
m e d  b e g r æ n s e t  A n s v a  r “ , h v is  
F o rm a a l er at d riv e  K a u tio n s fo rs ik r in g s ­
v irk so m h e d  sam t anden  F o rs ik r in g , h e r ­
u n d e r n a v n lig  K re d it fo rs ik r in g  og G e n ­
fo rs ik rin g , dog ikke  L iv s fo rs ik r in g  eller  
B ra n d -  e lle r S o fo rs ik r in g . Selskabet h a r  
H o v e d k o n to r p aa  F re d erik sb e rg ; dets 
Vedtæ gter er a f 13. Septem ber 1933 m ed  
Æ n d r in g e r  senest a f 31. A u g u st 1935 og 
u n d e r 21. O k tob er 1935 stadfæ stede af 
M in is te r ie t  fo r  H a n d e l og Industri. D en  
tegnede A n d e lsk a p ita l u dgor 146,500 K r., 
fo rde lt i A n d e le  paa  100, 500, 1000 og 5000 
K r . A n d e lsk a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt. 
A n d e ls fo re n in g e r, F æ lle s fo re n in g e r al 
A n d e ls fo re n in g e r  og an d re  S a m m e n s lu t­
n in g e r in d e n fo r  Andelsbevæ gelsen , er 
berettiget t il at g ive  M ode  paa G e n e ra l­
fo rsam lin g e n  ved een D elegeret for h ver  
1000 K r . tegnet A n d e lsk a p ita l, dog hojst  
m ed 35 Delegerede, der h ver h a r  1 S te m ­
me. A n d re  A n d e lsh av e re  h a r  h ver 1 
Stem m e, uanset S tørre lsen  af den teg­
nede A n d e lsk a p ita l. Stem m eret kan  ku n  
udøves, n a a r  vedkom m en de  A nde lsh avere  
m in d st 4 U g e r  fø r  G e n e ra lfo rsa m lin g e n  
er indtegnet som  A n d e lsh aver. A n de len e  
skal ly d e  paa  N avn . B ekendtgørelse  til 
A k tio n æ re rn e  sker i „A n d e lsb la d e t“ . B e ­
styrelse: L a n d s t in g sm a n d  P eder V ilh e lm  
Je p pesen -D ru seb je rg , R u th sve j 13, H e lle ­
rup , Sognefoged R asm u s A n d e rs  P e te r­
sen, F re d sg a ard , V æ rslev , D ire k tø r  N ie ls  
P eder Pedersen  D au g b je rg , Skørp in g , 
G a a rd e je r  C a r l C h r is t ia n  M adsen , K lim ,  
D ire k tø r  L a u s t  Pedersen  Broberg , H a lls  
A llé  7, K ø b e n h a v n . D ire k tio n : D irek tø r,
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K a p ta jn  H a n s  Sejer K r is t ia n  M u x o ll,  
T a a s tru p . Se lskabet tegnes af D ir e k ­
tørerne i F o re n in g  e ller a f en D ire k to r  i 
F o re n in g  m ed  et M e d le m  a f Bestyre lsen ; 
ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  a f tre M e d le m m e r a f Bestyre lsen  
i F o re n in g  e ller a f to M e d le m m e r a f B e ­
styrelsen  i F o re n in g  m ed  en D ire k tø r. 
P ro k u ra  er m eddelt: H a n s  Se jer K r is t ia n  
M u x o ll og A n n e  E lis a b e th  M u n k  So lberg  
i F o re n in g .
U n d e r  21. D ecem ber er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 114 (tid lig e re  A k t ie ­
se lskabs-R eg isteret N r. 3135): „ G e n f o r ­
s i k r i n g s s e l s k a b e t  „ N e r v  a “ , A  k -  
t i e s e 1 s k  a b “ , h v is  F o r m a a l er at d rive  
G e n fo rs ik r in g sv irk so m h e d  saavel i In d ­
lan d  som  i U d la n d , d e ru n d er ogsaa G e n ­
fo rs ik r in g  af L iv s -  og P e n s io n s fo rs ik r in ­
ger saavel m ed  som  uden  L æ g e u n d e r­
søgelse. Selskabet k a n  dog ogsaa enten  
alene e lle r i F o rb in d e lse  m ed  a n d re  S e l­
skaber overtage d irekte  F o rs ik r in g e r ,  
L iv s -  og P e n s io n s fo rs ik rin g e r  undtagne. 
Selskabet d r iv e r  fo r T id e n  G e n fo rs ik r in g  
i L iv s - ,  R en te - og P e n s io n sfo rs ik rin g . 
Selskabet h a r  H o v e d k o n to r paa  F r e d e ­
riksberg ; dets V edtæ gter er a f 3. J u l i  og
13. N ovem ber 1919 m ed  Æ n d r in g e r  senest 
af 25. Septem ber 1935 og u n d e r 23. O k ­
tober 1935 stadfæ stede a f M in is te r ie t  for 
H a n d e l og In du stri. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u dgør 500,000 K r., fo rde lt i A k tie r  
paa 500, 1000 og 2500 K r . A k tie k a p ita le n  
er fu ld t  indbeta lt. H v e rt  A k tie b e lø b  paa  
500 K r . g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal 
lyde  paa  N avn . B ekendtgørelse  t il A k t io ­
næ rerne sker i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ eller  
ved d irekte  M eddele lse  t il h ver A k tion æ r. 
Bestyrelse: F h v . T ra f ik m in is te r  T h o m a s  
C h r is t ia n  La rse n , V ra a , D ire k tø r  Jø rgen  
M a riu s  K le rk , S tockho lm sgade  57, D ir e k ­
tør H a n s  C h r is tia n  B jo rn o w , V ag te lve j 48, 
begge af K ø b e n h a v n , Sognepræ st A n d e rs  
G eert-Jørgensen , V e jlb y , A a rh u s , D r if t s ­
bestyrer N ie ls  V a ld e m a r  N ie lsen  H o u -  
gaard, G je rr ild . D ire k tio n : D ire k tø r  Jens  
C h r is t ia n  Jensen  K jæ rs ig , H e lle ru p lu n d s  
A llé  3, H e lle ru p , D ire k tø r  A n d e rs  H an sen , 
A a b o u le v ard  6, K ø b e n h a v n . Selskabet 
tegnes a f to D ire k tø re r i F o re n in g  e ller  
af en D ire k tø r  i F o re n in g  m ed  et M e d le m  
af B estyre lsen  eller, de ru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m ,  
a f to M e d le m m e r a f B estyre lsen  i F o r ­
en ing. P ro k u ra  er m eddelt: U n d e rd ire k tø r
C a r l H e in r i  L u d o lp h  von  der H e id e  i F o r ­
en ing  m ed  en D ire k tø r.
U n d e r  27. D e ce m b e r er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 115 (tid lig e re  A k t ie ­
se lskabs-R eg isteret N r. 7263): „ F o r s i k ­
r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  P a l ­
n a t  o k  e“ , h v is  F o r m a a l er at d riv e  F o r ­
s ik r in g  i fø lgende B ra n c h e r: M o to rk ø re ­
tøj, Syge, U ly k k e , Sygekasse, A n sv a r , 
H u s -  og G ru n d . G las, A u to m a t, C yc le , 
B ra n d , T y v e r i,  D r ifts ta b , V a n d sk a d e  sam t 
Sø- og T ra n sp o rt. Se lskabet h a r  H o v e d ­
kon tor i K ø b e n h a v n ; dets V edtæ gter er a f
30. D ecem b er 1924 m ed  Æ n d r in g e r  senest 
af 1. M a rts  1935 og u n d e r 10. O k tob er  
1935 stadfæ stede a f M in is te r ie t  for H a n d e l 
og Industri. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør 600.000 K r ., fo rde lt i A k t ie r  paa  600 
K r . A f  A k tie k a p ita le n  er in db eta lt 300.000 
K r.; det resterende B e lo b  k a n  fordres h e lt 
e ller de lv is  in db eta lt m ed  en M aa n e d s  
V arse l. H v e r  A k tie  g ive r 1 S tem m e efter 
3 M aa n e d e rs  N o te rin gs tid . A k tie rn e  skal 
lyd e  paa  N av n . O verdrage lse  og P an tsæ t­
n in g  a f A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  B e s ty re l­
sens S a m tyk k e , jfr . iø v r ig t de i V e d tæ g ­
ternes § 8 g ivn e  R eg ler. I T ilfæ ld e  a f en 
A k tio n æ rs  D ø d  gæ lder sæ rlige i V e d tæ g ­
ternes § 9 g ivn e  R eg ler. Bekendtgørelse  
til A k tio n æ re rn e  sker i „B e rlin g sk e  T i ­
dende“ e ller ved  B rev . B estyre lse : D ir e k ­
tor, O verre tssag fø rer C h r is t ia n  M a g n u s  
Jo h an n e s  O lr ik  (F o rm a n d ) , F re d e r ik s -  
borggade 43, V e k se lle re r  O sca r H a ra ld  
v a n  D e u rs  (N æ stfo rm an d), T ro n d h je rn s -  
gade 11, D ire k tø r, G e n e ra lk o n su l C h a rle s  
B o n ca  Ingw ersen, D a n a sv e j 30, D ire k to r, 
G e n e ra lk o n su l G e ra rd  H e rb e rt  L a n d r y ,  
S tockho lm sgade  31, a lle  a f K ø b e n h a v n , 
D ire k tø r  H a n s  C h r is t ia n  H an sen , L y s ­
agervej 6, C h a rlo tte n lu n d , F a b r ik a n t  O ve  
V a ld e m a r  Irge n s-H a n se n , Svendborg , 
D ire k tø r  K a i  T h o m a s  S tøyer K jæ r,  
B lo k sb je rg  3, D ire k to r  E r ic  C h r is t ia n  
H a n se n  P u g h , D y re h a v e v e j 37, begge af 
K la m p e n b o rg . D ire k tio n : N æ vnte  C . M . J. 
O lr ik , H . C. H an sen , K . T .  S. K jæ r. S e l­
skabet tegnes a f Bestyre lsens F o rm a n d  
e ller N æ stfo rm a n d  e ller h ver isæ r i F o r ­
en in g  m ed  et M e d le m  a f B estyre lsen  eller  
m ed  en D ire k tø r  e ller a f to D ire k tø re r  i 
F o re n in g ; ved  A fh æ n de lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  a f Bestyre lsens  
F o rm a n d  e lle r N æ stfo rm an d  i F o re n in g  
m ed enten to M e d le m m e r af B estyre lsen  
e ller en D ire k tø r. P ro k u ra  er m eddelt:
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P eter C h ris ten sen  og Steen A r v id  S v a n -  
berg  i F o re n in g  e lle r h ve r fo r  sig i F o r ­
en in g  m ed  en D ire k tø r.
R e g is te r-N u m m e r 116 (tid lig e re  A k t ie ­
se lskabs-R eg isteret N r. 12,552): ,,„P  a-  
t r  i a“ , V e r s i c h e r u n g s  - A k t i e n ­
g e s e l l s c h a f t  f ü r  H a n d e l  u n d  
I n d u s t r i e ,  K ö l n ,  u d e n l a n d s k  
A k t i e s e l s k a b ,  G e n e r a l a g e n t u r  
f o r  D a n m a r  k “ , a f K ø b e n h a v n , der er 
F o rre tn in g s a fd e lin g  a f „ „ P a tr ia “ , V e r ­
s ich e ru n g s-A k tie n g e se llsch a ft  fü r  H a n d e l 
u n d  In d u strie “ a f K ö ln , T y s k la n d . S e l­
skabets F o r m a a l er F o r s ik r in g  m od  
B ra n d , In d b ru d sty v e ri og R ø v e ri, V a n d ­
skade, T ra n s p o r t fo rs ik r in g  a f en h ver A rt, 
G la s fo rs ik r in g  og O p rø rs fo rs ik r in g , og 
F o rre tn in g sa fd e lin g e n s  F o r m a a l er G e n ­
fo rs ik r in g . Se lskabets V ed tæ gter er a f 28. 
J u n i 1932. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør 3,000,000 R m k ., h v o ra f er in dbeta lt
750,000 R m k .; det resterende B e lø b  kan  
fo rdres in d b e ta lt efter Bestyre lsens B e ­
stem m else. G enera lagent: A ssu ra n d ø r  
F r ie d e r ic h  W ilh e lm  S ie g fr ie d  W a lle n b u rg ,  
In gem ann svej 24, K ø b e n h a v n . F o r re t ­
n in g sa fd e lin g e n  bestyres og tegnes —  d e r­
u n d e r  ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  —  af G enera lagenten  alene.
R e g is te r-N u m m e r 117 (tid lig e re  A k t ie ­
se lskabs-R eg istere t N r. 12,989): „ F i r e
A s s o c i a t i o n  o f  P h i l a d e l p h i a ,  
L i m i t e d  U.  S.  A.  G e n e r a l a g e n ­
t u r e t  f o r  D a n m a r k “ , a f K ø b en h avn , 
der er F o rre tn in g sa fd e lin g  a f „ F ir e  A sso ­
c ia tio n  o f P h ila d e lp h ia “ a f P h ila d e lp h ia ,  
P e n sy lv a n ia . Selskabets F o rm a a l er S k a ­
desfo rs ik rin g , og F o rre tn in g sa fd e lin g e n s  
F o rm a a l er B ra n d -  og D r ifts ta b s fo rs ik ­
ring . Se lskabets Vedtæ gter er a f 1820 
m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 7. D ecem ber  
1931. D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør
2,000,000 D o lla rs  fu ld t  indbeta lt. G e n e ra l­
agent: D ire k tø r  O lu f  C h r is t ia n  M ath iesen  
T h ie ls t , K a tr in e v e j 24, H e lle ru p . F o r re t ­
n in g sa fd e lin g e n  tegnes —  de ru n d e r ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast E je n ­
d o m  —  a f G enera lagenten  a lene e lle r a f 
to P ro k u r is te r  i F o re n in g . P ro k u ris te r: 
O lu f  P reb en  M ath iesen  T h ie ls t , M a th ild e  
K irs t in e  N ie lsen .
Ændringer.
U n d e r  23. D ecem ber 1935 er fø lgende  
Æ n d r in g e r  optaget i F o rs ik r in g s -R e g is te -  
set:
R e g is te r-N u m m e r 104: „ A s s u r a n c e -  
C o m p a g n i e t  „ B a l t i c  a“ , A  k -  
t i e s e 1 s k  a b “ , a f K ø b e n h a v n . M e d le m  
af B estyre lsen : H . E r ik s e n  er afgaaet ved  
D øden . In gen iør G u n n a r  A x e l La rse n , 
S tra n d v e j 328, V edbæ k, er in d traa d t i 
Bestyre lsen .
Udgiver H . L a g e , Kontorchef 
.i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Rahbeks Allé 2 B.
Hovedkommissionær: V. T h a n in g  &  A p p e l,  
Kjøbmagergade 9.
Kjøbenhavn 1935. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.
